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M 1 S <' E 1 • I« A N Y 
A MIDSHIPMAN'S FIRST LOVE 
Wc were ljnog in tho liatHwr of Genoa— 
th« "City wf palace*.'* Our frtkMU*, one of 
♦he h.aeet la the American Xwj, was in 
•plradiii Wit*—her deck* rleaa an I white a* 
'•botj •time*" cuitlJ ruAe them, lier bra** 
Hork jliturmj l.ka burnished ju!J. ami imX 
k Nrla*in<f-p.n ot a ring Soil but ahnne Ilka 
(wlithctl steel. Our cr»w, trvi, a* fme a vl 
of fellow a as r««r mannci? one »f I'ncle Sain'* 
lUaLiuc batten**, w*.-e in excellent •liaripliee, 
awl, Willi ibeif white fn«-k« lurrni ««rr with 
Mu». Ibeir b'ack necktrchiea, »i.<»wt duek 
Iro* wrt, and gluMT black Ur^anim^, I lift 
(x.HittcJ a bMulitul. UMi>rtn. autl tailor 
like apj-eanwe#. ()nr »f»ip was ojeo, Junn„» 
teerfar, to anl a ^-i nun; a«aiit*I 
lUwiIrM l'tUoffurtiuilji :.»exa:mar anJ 
Aw.ic cix ot lb# bi-h»4 »j'le;iJ»i aft 'in>«in* of 
natal architecture that e*rr thuJ^l la thoac 
i—a n»:*Je! man olwar I rum the jrcat 
majel Hti'tUir. The liiMM wctd jaitie- 
ularlt il<rlt^htcd, a*ni etUibilr«l Ifie b>*t e»i* 
■ 'rnr* *f that vmpathf wf' rh mm lmrn on 
jupi'w.I » th Catumkue, a •] er '»in^ 
ibe ir-i«Iition> uf a once free arxj luppr (ui- 
< iiwiil lliraml»f«, naluralle inl fwr Ui 
•reemea tf thai wrklr clm»-« which their il- 
?n«tri"oa wmnlrj tnan, uiul-'r IVwidcnee, re- 
JvVmcJ likMit larbar:*m ami ga*c U»-' grao>l 
ibeatre ol bmntii «!•-*» |».t-emu t through cn- 
l i* it an«i lih^rtr. In»iiati"»i< llnwr.) 
ii nj»>n «»• officer« from all »j-lartcrw. anJ a 
IlkWt tlrligbliu! illtie ibej LaJ uf it. 
dkaMt 1 C_l- «-—■ 
.... .... —- ,—. — 
eO «.|H IJt- o*. of nnjbt lu httr hr*n. if II 
In* tru 'bat "di»:»ne« leu '• f-tr'iint.nrnl l.i 
tW ».«•*," (>t it »»• wiit Irutn lh« dock of 
«-»r *hi|» 1U1I I bad nt npfnirluptiv of run- 
lem; laliof llif "M|*rb filT." I k]4 b«u 
rrfnctnry in the eye* of out "Gial buT'—a 
rkcl Tartai—a»J *a« j ti.« j.\a» 
net of <|u tr im .n*. 
Ii i« w fjci!e matter In rf* v*« tfc hi via 
ft of a m. 'alojnull's fj.i.;», bo«»ter,»» 
|4tia'lj »bei» !m bit an eaitr mm*tei**, a 
cliii all rt, ird »• o«l of debt lu tb* pvftn— 
m I <«i it quietly. I *i» ntjwer'a mil* rf 
if ) 1 h-J j'cniv cf Uiure afwr 
lite wtu.i; »au*h, ttf iIu'm Mi |<lat ibeiUt- 
>li —aii aru .u'tiwnt I «: » mhrt {urn )i«, 
tail «, but ahifH ifiirirl mf peculiar Ml* 
ufacli'M at that lis#, a» it i-Cered ihe «®l\ 
hi •. .» [»v m.i.cU | Ci-uM |i> .<•'» j'i- "«:.»ibi?IU** 
f mi tyrant. *» lf» <i u r(u io a liimi* 
mfl." but a* anti piled m li t »i»ihk>» h tliU 
.» irtkjr woulJ **• ru.onjld h« if j; fcjr in bi< 
uivr-.ic •."•••lanrf u;*>a t!*e world's »ia£« si 
tbi* l»i«t i!it 
wasil* nartol'lhai happy self ruree.l t»nl 
.1 wi. cb &ij|-«r« I* awkward. H.M\a»i- 
kc<w ibat the eat of bit ;uime: »rr« an 
if ;)i«nn; but wbrtber »!•* Isilwa wire [t' 
» iw.m whether be la ked |«rrt,u« n 
Ki«in^ h>t order*. lh« 
ft«liHuii »f 
"bij, loa; j»rr»ul«*l all «#f bis at- 
ifmpu. 
l>rr»«#J is a r'.iM uun I jacket, saow* 
wbii* trowser* <f »»ijai»il« Ci, «t'b in* ra 
ki»h little eap set 'tuntilr «»o tn\ lie* t. I uwj 
i>i strut by bini with all lb? air« wf cunaciou* 
>«prr«nlf in u»t<* and ele.'.■.«■j, mm! •»* 
tairly del whea orden-1 tu s»»nw» di«a 
-cable J'it», winch being turt to <!i»ar 
ti •« mv a|t|sirtl, « -S 1 'iiht. »n c»i 
deace of I.» cuvtr. la lea minutes after it 
• ii »««r,l always j«ean d mi i!wl> ii fiu 
m»!y ne»i as K-i-ir \V|*tbi-f th«* 
lull" bad eoiMCMCUvaa tn l»c« in behalf of 
mt waslMriaunuit, or oKMiu.tcratum m tbr 
• Kirtnen* ol a roiJJ«'« jnirve, lie anlJom pat 
me ta tr.al >«ir« tn one day. 
Will, I b*lie*« 1 aai'l >»e aneb ucJ oiTdt 
nua. It * '• a bright and l»>autify| d^v.a'juvt 
« birh an I!'{I.tliiniti Bigbt bate gotwi iahi 
• r.-ijCiii, but *»h«ch M arru*ti»nn'l to our 
AsMtican »ite«, would n t bate thu^ht 
•nneh In Ina^ of. I bad giiui tiiruu^h tuy 
Tiyitmn; dulir*. fiiiubed my toilet, and wa* 
'•-•juinj o««r tl-a liam:noek-n«iliD2* on tin- 
deck, witching a bail laai of.H*era 
wbo bad ju*t put uJiwr the abcre, ^ "fir»I 
luif aawrg ibrm, tilled «ah btigkt aaiic., «• 
i m of j I befij't t»tV«I inv mi- 
I'.neaKal a litlle lrV*ome, and had hilf deter 
».,.i»cd I wu4ld pniM) the Ur*4 Iieutiiiaat'a 
I *-t #• » e*at io bi« bor. *hi> not unlrc-j<nnt 
If broujbt b.i famierti f>r mo in e\trri*« 
rat cr.i ul a'jjri ujK.n, when a frank. blulT 
«uie« bailed rue !<a<n the iHber aide of lb<- 
•bek | 
•'Here,* ■ in•« <r,»by<mn lyoajn l'lmrf 
»».ih :bc re»: of at >.»u ».*i-rn to La*a on 
tour 'nuKif' 
Thi* laquirf *u path* tlttaeeoiMi ItauUca- 
aut, a rough, Vin l hearl-d man, "tttrr in^l> 
a aatlor," alul birnaj hi* Lr»•}'>« minn.'M, :t 
true (ftiltnw. 
"I am ii qvitatiiw, »ir." 
••Whit toft Not nrMr*t u( dm*, I hup*'" 
••.No, air, I diflirr*! wt'.U »Ii«s it 1u<ut»n- 
ant about paintu>£ the coi»l>.i j» of tha Uatek- 
cs n« tha fiw-dac'k." 
••! rur'rabar, ami ?o«i wrr# rijtiit. 1 am 
ftni liiaiioul t» Jtfi w Jd rail*. an! |<i 
ia ti<« ml WmI, if j«mi wiali." 
"Thank jun, air; bet I *ihiM ratb«r 
m»l 
I'll apply in tha captain whati I want wv 
iuanm.no talan off*' 
••Well, (v«bdp« ara ri;Lt." wid 
-ppraciatinj at oata my a>oti«c, 
w» li.cla *'• 
:o pretetit any u»;laa».;ntwfca l«iwr<*ii lum 
kful tli* firal litnlimit; "but ilun'l flujat to 
cuum iu tha *aiJn>«>cn ami U.ne villi um !#• 
I accepted tho ia»itatH*», and waa ju»t abuat 
enter into c»n«er*atioa with bim, whan tha 
•luariar hi »iar reported a ahora-boat alotij- 
V. «ah a feuilenian aoJ aoiwe 1*1.« wiio 
to on bninl. Tha olRoar *tap- 
^ lightly up...i tha horn b|.<ck, a..«l lo«.k:n/ 
lha aula, aaw at onca theT *«)«» reapec- 
table par waa. 
Ut tbam coma t« bni4, quarUitoular,'' 
»*td ha "Mr B , tj;j it a chase* 
for you—there's a prVtty girl in lb** Rang. 
*ay.M 
1 o'oeyc ! promptly. Tbe first *lo came 
n|» mat, •uru tnougb, a b«*utilul gill. llei 
goUJcn lorka, Mir roin|il«tion, an 1 largp.dotc- 
like eye*, migbt bate wrll lobl mo »h« «ji 
n > tuiite of a •uiiu) etine; but I hiJ »«*n 
Lion !•* m n in Italy, and «.n n< t iu a wry 
•liser im:nating humor, so I at "n** rssatrU 
to ai)Jrt«« bar in Italian, »l>trh I ha.ll>* it 
»tuJ\ing diligently a who!* month: 
" 
prt >Jt <iU »n«»i< ij, %,£ntnia." 
"Tint's literal cnuugh," thought I; but 
what *« my asUMushniriit, «>l to say confu- 
wh«*n the reply rime in KnglUh—such 
soft turns, reJuU'til of lw;uc ivcullc 
U » —"Tluik you, I Uliem I'll wait until 
papa runes up 
" am] doulitleia ^eeuij lint I 
I rm' jita**. .), the aiMrJ, with |«rl»*l 
*«II|>osra«4»n—"but I will lake a tc~>3 oa ibis 
gun al.Jo iu tb« meantime. if ye p^M." 
In a C«w serumls, a nil, stately Itr«^li»It- 
nwn, a- stiu* an elderly lady, appored at 
Ui ky nf the an .t.. !j!iJO*UJJ«r, b"J I 
UasieU to « lkr my kiihyi. 
They mete folio* rJ by a ywungrr girl, n»t 
M pretty. Aa MM J» bo sli»>j rj..n i! 
«l> ck, the ginik tau t> turard tuy ralute, u:,! 
•tkl, 
•*l mult i»tf». J iwlUeetiy tbat your I'lijile 
oj».. i > tit lui-, ai fifljti^ anxiou* to 
» o an Auieueau t^u uffir, touk the hum 
to tjow on bo«id without an mutation." 
"Yn( are wgl<\»in.', sir, an,I I •full U* 
most happily to sh \t y»u ihn fcluji,*' 1 re- 
|'li«>l, il iIm muic tutu- again u&ring my 
arm tu lUc J.J Wauty. 
I Ut i lh'», Im I # Ih a( ; »ra i» »-f 
uf flit re Krir iIm Llltiil, kU u «ic 
j»ii M«i i h-d fm iJkft «•! brmgcutnut, 
Whether Urttmiltg Isk!, • di*.i -».!r».j ni »li*r, 
! nntmt »jt; but »l.« L-ukid at Ler f^tlscr 
wtih a tuitlv, and uxemng a n.» J of appro*- 
•I, aatd imily, 
>.r." 
I he accord Ii<-wtrna«.t ram* up, an.!, tt< 
rlianjii-p aalotalncs vail tin* Knglwlim r., 
.it>l«To«I rue Im CMvrt him tbruu^li lite 
1 did with j>!ca»ui.'t vjdaiuin;, »iU» 
all lUcUjufiif* ami tolubJity »| which I 
• a* piwtcr, rtcr*lh«i'j of intereat. lirtjf- 
n 10 ^11 kt w <.ii lii.. || l' ml Hi 
Utrs, and I found tb« oat in i|uvatiwn will-in- 
homed, and d.»[«>*»-d |» take great inlru-. i*> 
all he in. |!enep it waara«y to protract 
r t »«t, which I did not tail U do, ( 
ll». ro \»a% vmieihiu^ in tho »«cil, hotm-lv 
aurJa uf oiy rooipnion that went njbt t • 
tat heart. 
When r«cryp»rt of thaahip liaJ be*n ti»i 
It J, an ) there »a» uo;liinj lu UtUia ,lia jw: 
t>, iif', tu oiler them imw hospitality, I 
mt J them to tlio captain's ca'in. "I f « 
m« at {Tut deeltuo', wiih the natural diili- 
«!• nee of well-j red lull* la an)tiling ilul team- 
ed Uka ioW<.»i.»n but I knew our C'hhI «>!•! 
rat-lam wall, beaiilr* l«i*i;» an iHiirt! fator- 
!• —mi I ii » «irJ gnmg the ordnlj r »• '.<• 
snt.oum* uk> st il>« aauv tun*, and of evuraa 
ibcy yielded. 
C'a;>t. N iree;'tn»n wa« frank and 
genttr.nanly, aid IfBKfftJ any *-ru|!ra the 
r.ngl.»buian m'^bt bate rutetUu.. d.»» lit hit 
welcow*. 
Our time ; «r>l itrj ptrus nd wa« 
only latetruj .< d by tbe l*ngli»h gentleman 
luiBi-iuWiuiji he bad a huat waiitr ». 
•'Ne*er mind—Mr. II— ■■ ■ ■ will attend l<» 
:hat," »aiJ wir urbane »»ipj er, ••and lb* frij* 
ali'i U'jt will act vi'u onaliure." 
1 dew upuii dctk, and Uiauu*M.d the oat. 
On ir* r« lorn. I ioniul ilit (-trie j<i»l •mm 
I tub. 
Mirr—•that w»a her nan. I I be<n u»«- 
i>o|Hilia*d by a dadon; cmnmandcr. * Ihj hap- 
j«euvd to b> a |ue«t nf our eaptaiu I r tbc 
lnn« l«!i'j— et*.f«>und biai! I hh vj La 
Minted in tnutn^b at me a I «» u .jed 11 
i.lfer ray aim t<> 'Imp yoea^er h ♦i -r. When 
luol lufccb act out, vliicli wot t'l -.eily 
prenaied. 
J a«ai!*d myacirol th« «jeoi.d l.eutjr. ;ul'» 
tnendly iii«i«>*il:»u ao far aa tx uccompani 
r j ai'.x aili 'r«» Tn* »»ld jenian roiuru- 
id me uaany liiaoka, and joat ai ikiuy lauded. 
>lary aail, •*l,ajia, |>etlia|>* .Mr II 
will takes faintly diunet wiib ca lu-day." 
"Tiiauk y»u,"»ad I, tnJeatarinj lo k*A 
my gratitude, "b it I caunotbe vacated lioai 
daly 
* 
"We »ti Ui *cr> l»a|*py. ami tl"» <">|" 
Inn, 1 am sure, apate jihi," *aiJ l!»i* 
fitliar, with that gaiiums lrjnl>i.r»a a tr»r 
alwatra baa. 
"I tear qjI, a* »« an) to ruotrnw■" 
'•(), ivu j« la L«gli rn, I In ai J your emu 
m mtl^r uy 
"1 baliet« to, »ir.M 
"Of cuuim* juu iittroil vitiling Florence, 
Mr. |) hiJ Mary. 
" \V« < *;rct to !»*<• for (bat city, *!»«,to- 
morrow." 
"1 •lull try to go there," aatJ I. 
"I'o lor *»• akatl bo ilitn katttiu tiHiOv am! 
*i'«M I* drliglttrd U> uieti tihi, and artur.i 
» ».na of yo .r li.idtcM to-difan 1 
the ft* 
thar. 
A cordial prPMuru of the baud Aoiu all 
I irti«», and 1 pulled back vary uh« dily I# the 
•kip. 
"M< tu,u'. iu Florence? 1Ijw did you get 
tb«r«'" u*ka (be reader. 
Why, tiunk* to my friend tie aecood lieu- 
learnt, «no brought my ran- belora the cj; 
Li.b, uty <;uarantino wia mooted when w* 
got to leghorn, auJ ta eoiDjiuy with ibicct'l 
hit me'tmat'a, I -et om m a Umbering «>!«J 
* hide whirh »c hired lyr it»« rnorinuua iuih 
ol* aeten dollara. 
Tb« iaci<l«nta of tb« journey »ero unim- 
p-iitani, r»ivj,t thai two of my coinpauioii» 
c tma near eaaclinguTri theaiuiycfiU white 
ami black h»ga, iu Tuacany, until I pacifad 
nutiara by tallia^ it to iuaiu. Aimed at 
Klvrrnc*, v*e were aowu >juarier&] at a itry 
atfreeatle Knglnthboarding-hoitae, andal onee 
evmmeneed Mglitaeeinj. For my «wn pari, 
I m m in a land of tuuiance, an ! aceincd In 
I 
wall on air. 
Al rev ape, aovenleen aumtnera, une italu* 
rally l<w»V* through a roue e»d«red aimnaphere 
auj I coflfrM thai c»«n to litis i!.iv mjr kc»>!- 
lection* of I be U-aulif j| oily of ilie Mediciare 
up li*e tli<n0 of a plratim dream. 
We found <'iir diatinguitbed emintryman, 
the Hon. It, II. Wilde,«ij inrninR ua Ilnr- 
ei.ee, ai.d were i.iJehlrd to liia lindii'M for 
many »i»rpealil« hour*. Sacred i« In* memo- 
ry ro all whs know him* 
TV norntnj* after our arrival, we aiaited 
ilio I'luri i«re gallery. I l aJ r.nt racntiuurd 
uiy hop •» in any due, and «n *!. riling aoiue 
mean*In ijiwrrr w heiher tnr Knjjliah fripn!» 
hail arrived. The wonder* of an which *ur 
mm"'. J nw T*»iim<i "-'I all my allrnti. i. 
With aurli a r.■■ .•* Wf. Wilde, thnd.il- 
loot nj»prahen«i<v» cnnM not f«il in l«« enliven- 
■!, Iitil fn mv fr h vounj r.sture, all wa« 
w< n ler and delight. 
The Tribune, at it i* calM—a »mill «»rtv 
?-onal rixxn. enriched w: li the pnre«t f»tn« 
rf ihe atliat'a gp-iim which ihc world 
i> ■ a—wa.i u'»»r *• d U>r li e l~'>. Tliete. 
in mortal at the npirit of Iwauiy which il t*|»- 
i( t, U the M*«liri>n Vrm>» Tl al»o are 
tl.»> St. John and V ••u* of Titan, iho *iiIjj 
:iMiua Kornirina «( Riphirl, and Van I')l»c'* 
duulti V. Ma mi eolioetio* mi Mfth mh I 
is ua ■ucli Ireaatirca. 
I entered a I,tile ahead «f my eomj'V. '». 
r.'it aUav« « ni-.n,* for the «-\p1aaatiooa,liKiiil 
iud nit a« ll»ey were, of «>ur puid'*. | 
Al thai early d it. I eircd litlle for the hi»l»> 
rr of art—tny only liwld^e vaa toad 
il * the [>.*• «rn<* ill U-.nty di!Tii*rs an in- 
•Ulinable a*ti«a'i.-n of |dea«ure' I puaed at 
tb* tbreabold of tho temp'*, awol and »».' 
<!u*d. UiTuro ina u u wnr!d <•( |jic!.i.r-«. 
rtiii hi tlio l.r. w riii<.i >, ami cold. liaril 
iiwiMr; In*I inrclicr t!i in all to mv «m aptnrts! 
» <»■», vv ,r;n, biejtli nj, animate, witb j ,j»- 
1*1 'ij«, I' i»!if ! rlirvki, »>iul I .miiug rj v. 
llirr*» Mit >.J b*'l>>r« Ml the nnp<ri •imIi mi «if 
in< it'-of L i», tie [• r' •« Mii> 
Tiuo ;.*»»,oil irAnc* and restrain*; Mil bad 
not mv "urul • laratimt H«„*lit tn« tint !•» 
great faij n,«»,n*nt wat HI br»d, difli !«*nc.« 
abmo uould have In ! J ni > bicl; a* it Mat 
frank, but Sir* recn^u.t >1 me al 
nnce and w.tli Mi.JiHit ►ili«l.Miio"'. 
year* !••«« pawd, ami yet the thrill «r 
biate* aUn» i'i« *tr.ng« of ni«mnry, 
'• Mamma »« I Papa are in the galtaty, 
am! Mill I* dolighti-d in »er i«u. Ia-i u*C' ! 
itwM." 
There »v a natural ti »nk;> <i hi tl,i« in 
viUtinn wIik'Ii | 'it mo it utv in in* n« •. 
"I wont attempt tuavk mum lia'una^ain. 
i*nti| I am better aerjuinted w.th the idiom," 
id I, utl .n; my attlt. 
"t), yon meat < Fft.iiilt eultnate Italian," 
•aid »h", aee»| t -»jj ism eMiirt n nhojt hesita- 
tion. 
Wet a K>n ft an J hci ;>) My, | tuini; on our 
uav iiit nun fi.cinli. all gji.'i| in evident 
admiration ami *svy and rnvr at the Invwlt 
pr.*? I i.al pi-'l I up. Mr.S r*cci* 
r J tnf not only ki lly, but aluioat fraternally. 
The ien onre broken. ll«ere are no Mariner- 
I.'attrj jh ji'« than tint Kncli*b. 
Mv i i, «n »uch. thai I wa« the vi <rc 
Mr » tin«iii ! ■ I an.t I at m i- 
ni tiiC:>e I the t!«.lighllul j;lu* uliiuiiia ttcl- 
n.'». 
Ilie tif\t ii. r( I breilf.Mcd wiib m» 
friend* at th hole', an ! aeo*mpanicd tU-m 
U> lit.1 l**lti | iliee; .ti I Ironi that l;me I «i« 
every day, «lutin« tn\ »tay, inrluJiil in tln<ir 
plim of V" erne* •», 
It *4* i!-|i£]>llul tnti \.outing! Ami tr»tr 
WM a llillllliyil bi| | i<", fitf a urn' 'l b 
tnr.w o! mv i'ii lief an to J n« I a r!ui», »nl 
I Iw.'afTW cnrr. »*i nn ;lv m.**r iMi*. 
y ■ — family »i • »idently »<niv 
in | 4it witb in*, ami Iio|hJ 1 mi^lit again, 
v » I! »lat b«Tore I r"» irneil In my mtii 
count iy. 
Tl.0 u before tnv intemlisl .Ujuiture. I 
dccliatJ an iHv.iiiiim !•> r*"n mv cuin(«aai«»n« 
at an entrrt iin n»nt i»i« -n bv an AlMr rm 
grntlmtr-i rc«iJ< it! in llrtrcnw; tny l'n^livli 
frirt.J* I kru w urre cnsa^»r.| out, and I Ja- 
ttim.nrd t |a»* tin) cvciiing in »ul.tu<!e a.»J 
tbnujbt. 
Out f icy in -JMintes I 3j'| «ir»g t«» f<«l un- 
well, raturio'l I »c«ni, b<>wt>«.r, and 
found in« Mitb ibree «r fiur »ln-eH of paper 
aori'ibleil utn nn I li!nl|e 1, b«f iro mo. 
• Ila!! i, II —! vibat art you <t? WritilQ 
your travel*, oil'" 
"Only aeriUbiitj, »nu i, filtering U|i 
i:it rfFiainn«. 
"S.iaacU to jrnur fi r wVs oyaa, eh! 
Well tliv is Utauliful ami itu luulaktt! I 
<l»n't blain« you fur bring apmnr, Jaek.— 
Why i!-n't you marry tier' I hatu ihi 
doubt i!u alj una it rich. 
•\Ni> joking, r<rJ, lur 1 .".hi regularly 
(Wind," aai*l I, my heart tit hi* 
l>;< n fly ayn:;>.ithy, "an! I know all Iroj-e in 
niaJooai." 
llim-nttK'r tbe «>M .Jaje of 'fiint heart,' 
J irk. lake my .il>n*—Unm tipa!l tli.it i|l« 
IJ writiof, and i«i| her r.j{h« out t» Iter fira 
that you lota her ami thatyou'JIgo li»oi<i uinl 
ami g«» I" *«tiij{ri,»i ju»t tn marry her; 
f.tr. confound our naty, tl»er» i* no hojm of a 
fellow Uunj a t*.ij>t.i;n or a CunnnjJoro un- 
til he ia gra)headed." 
Won't auiilc, u.ider. Kr<J wa in earneat 
in hi* iym(«ath>, and thin hill In oarn< ,t in 
lua adfice; for ntidahijxneii are pencrallr ro- 
mantic, and nut alwa)? woilJ imc. We!!, 
t»o uiacuwrj iliw matter over a l*>ltl«; of Mine, 
lti'J I tnjdc up my wind to do aomnhinj; 
i!e«- 
l«.rate, ant) then went to 
f* ! aid d runted 
that I waa puM-capum oitj Maiy »S 
■ ■ ■ my 
biiito. 
Thcra iuu-t Luo !<«ki a great rhanjje tn 
iuy countenance i.eit morula, f«»r at 
tliu 
briukiatl table—I uaa uktiij ><>)' I**1 utu' 
with the S— —family— all noticed it, ■ml 
i»k. <l if I wi re »ir!., I might vml| |,a«tf an- 
swerrJ m, at haart, but I rallirj ami wa* 
»«»!i a« pa* to all ipfwrilK1* a» c*er. 
Alter the mcil waa linialird, Mr. S ... 
** ith liia jounjjeat dlH|M«r, WWIuut »<» make 
»m»e j>urrtii»r«, lulling mo n<il to |eat« un- 
til they returned, *■ ll *»• the l.i»t day wr 
»h«uM »e« each otlirr. 
•'Oh, im? J»*k ahall »t<y, ami I will 
charm hi* 'liluia' with uiiia.r, 
" 
>-.J Mary 
I'tavfallr. 
I il.tl mi li! a tint familiarity wnl. whirh 
I he boutiful girl i«.|«!ie^»< «I me, dt'lightlul 
it had luiheito U*eii, for ll luwenj hit miiw 
of dignity, and \«a» not au»| irioua ufar.reetj. 
t'» my dc9|*raif h«jw*. 
T! > o|J 1 »dy lelt ua to attci> 1 to w>mo «! 
it ratio milters, and «e uno bIuim. Man 
».il dnwB lo the i laiiu, ami, after rui.t hrr 
fnge'« o<« r th- ke}», n»'.e.| it»» m list 
mouM have. 
" l iw ftnu «li !» ewn -i," mid I, picking 
u;>n juee« nf mil* •• from that whirb Jay Ik- 
f *ro me, an<! Inning it tn Iter, 
SIm imilrtl ibi I) /an, in a ai<ti|t!« am 
e initial le tuiee- — 
"Jl OKlll'l'llll I'fl'.w ll 
An! » ! l» hi;S «• <• ■!.' .** 
W.'ni (•' ill it »• » 111 n». li»»H«' 
H> l!i** Iwnn »|i>> |.ii| fincliril, nif vrrv lieail 
• si in* !t "Z « illi Ir»j.', rr v. ; ml,m li*>lin;» 
up, I >i« M iry kern If * >■> tint uali nifiiio- 
I.I'll. Willi ll.ii iiii;h,!mi «•(" Ilii- iiHi.urnt, i 
mi.Ii Hfxi.i in* Lnrm, anil iitiriW ibebnrntnf 
wt»nl« tint rani" in Im-tiilr frum my lir«it 
Miry » -'itt'ei! al firtt, Iml b»*r manner 
•iitwijitl lulu 0,1 itVinlt A* 1 cihkIc 'i ll 
w iill i'ii .* r li\ t' 1, rilr.it ijjnl c! 'iij'i 
pctl.i; •, but Willi the imj.rr** of trutbfulnnM 
in < trrr »nJl >!n I ml Iter ham! g> iitty«« 
my lir.ul, wliili< tier ( tin «rr« waml ami an 
Celic awrtturik* wa* In htr .»tfily tnmjulalr,! 
lime*, atn( taiil — 
"PiMf l»i»' 1 am I.uly fi!r» I tn r-~e yiw 
f.cl to uiurli, bill jf u will f.ir;ii inu, ur 
irmtmliif im m.Ijt -s mm* **liu fi t a »i»lcrV 
kiR.Inf* f r v.»u." 
"I lie miril hit liif! t—" 
"Let it *!ill t v a Ju un, .-.ml if anv 
ilitMiglii nf ii»«- ran cheer \• ti i«» £«»«l ami m- 
bh aetiiu>*, inu »'.sl| W in* ilrrain Imer." 
J' »» ,« mill hi \ turn- nf half, |.j|| raj 
Icrjf, Inif twJctiM i; biit »•» rain &n l • u 
in *i ii: it it t«lli 1 it.r i'i ih-ku«!I i.l .-II int 
lin|<n, if III fact I li til anv, 
,N. twitbttiniW.y #11 litr limltirM, T wa» 
failly inn Mil. line I M lib rttltfi. i, mj « utilil 
hair irtri4li.il |>i< rij ilalt ly; ! .t.willi a kinil* 
n*M 4Mm« 1 •! H' :n»;«£"• " i'i' ''' "M 
bent, »he K'ntlirJ awsreaeb r«>tl!«Hi ferling 
'•ftiuic, Jj.-V, ywi tliall take a inMmtij: 
• »U >»ilb lt*i •lin..' l!tf | l<vi«anl 
Arna. 1 naulil M hue \ •» | ».1 miiiiwt 
• ullv; ni*l when vnn write J-* try b'-rrjfti'r 
—li yttu kn«tw I lb. 11 )"U | ,#i—iIm»h jfuu 
mi* ianiortali/1'in \it»e tint lttflc cjniuli 
in Imtb our li»c»." 
.: Ihwi'i walk b* ibr Aran? Mjf lidit 
IrarnfJ tinny lr*Mi;» llten wliicb ii mi!I im* 
rr fur*rt, ami the • it|>riirm*« «f jrnn 
frnn* ihe m inlnnt of ibat ynuttjj I'.nfli»h girl, 
»n fiill of trulli ami trmlenii"* S!m In I mi 
|j»r i» jji»i" ii.r in mjr n'ii««* <i| ilf irrm, bui 
llti> |nll<irnc« of liri »|«mt In* Urn jinn mo 
tbrnujh lift*. Jilnav» l.t mwiIm awW In blr*«, 
ind, Irniftiny at Ibr |<orial* uf liic rtcrnsl 
t-itr to wi! nam inc. tii tin? pi i*r »f wbitr- 
Hinji J angi I*, «ill im ail tlm | ura a- I Imly 
.mpiiliira -.bi* aw iked in lb it Ka. 'T b»ur. 
|Srmfijr Timet. 
TACON'S DECREE. 
I' 'n'C 1 "f Tir<i't gon rrar- 
*hi|» in • ubj, a I rente girl, 
Mimltli I i' %, k 11 a |irtT«> rij«r *bnp in 
iln ( ille t!i MrriMilrtn, unl l.er tb»»p war 
»!.« teaurl n| ail I be juuiv mm of lb In »'i 
<aln» lo*ni a rlii> i-rlf mv'o an I »»|Tinf e, 
•jar. Mirj! iw:^ «>n|j > uui.tn, wiihoul 
imihor «>r I tihrr living, and ritwd in bum- 
Ma, tbui^h auflk'ictil »a;<|<oil by t:»r industry 
in ilie tiunufurinrv wo have niitv.l, an.] bv 
the "i!. » of licr tutV afore. SIikim pie- 
tute »l ri|*nril tropral 'nauiy, with fiorli 
rounded farm, a lovely facc ol »>f% nine lint, 
and loetli tbal a I'iimiiiiii rnijhi en** her. 
\l liniMllKrf wn>i!iihuftii;iiiir in her 
•Ircjinv c)c that won hi bavo warnud an an- 
rb<>iil<*, ainl i!ir:i brr cbreiful jjjIi nt-re »<» 
d.'lieate, yet free, thai aba hid u»i» iiihijI* 
turned the bride, rwt »n »ay h*irt«, of hall 
the young mereliania in i!«u <t<* Mer<v 
derr«. Hut die du|vn«(J bur I M. I bout 
partiality, none of the rich ..»* m» *\ ,u. 
{ilea nf Havana r.iold my tint tlicy evrr n». 
e<-i>. J any particular aelitiiwledgcmenl frmii 
the fair y uii^ girl l" their warm and con.tint 
attention. I'm Una una the hid a plraaant 
•mile, for nnother a few word* of plea%ant 
g»-«ip, ami lor a third a anateli of a Sjiunitb 
aung, bol lo uouo Jul abr j;i»«• bar eonfi b-itcn 
eieepi to )»ung IVdro Manluiiex, a line 
looking boatman, «ka plied betwr*M i'unia 
iml Mnfo (.'jmIj, oii the opposite ai'lo <>f the 
baibor. 
IVdro wra* n manly ami courageou* young 
fallow, rather above lii« elaaa in intelligence 
appearance and ao*oc>atio!i«, and pulled hi* 
oara mill a »trong ami an« •> lifibt heart, an I 
loved the hnutili.l Miralda with an arJor ri»- 
niintic in iu fidelity and truth. Ho wa« a 
fort of |. ai]i r ai:i> g ibe boaMr n in the bar- 
b r for reaaon of h.a wipcrior cultivaunu and 
intelligence, ard bit quirk wi.led «agacliy 
mi often turned fir bit c.imradea. Many 
vi ere the rmble J tula be bail dune in and 
aUtul the harbor ainoe a boy, for be haJ fol- 
lowed hi« eallinj of a wairrmin froin IjwvIhk iI 
a* hi* fatlu ra had done liefon- him. MitaMa 
in turn heartily loved IVdro, and ^ben be 
rarr.e at niglit, and rat in the back part of Iter 
lillleehop the bad tlwaye a aent and fragrant 
eijar for lilt lipa. N»* *bin 
tlie 
''onId aleal away from lift shop on initio bo- 
lyday, I'cdro wuulJ buikt a tuiy tail iu 
(be 
piow of bia boat, aud bccuiiiik 
ibe liltle alcrn 
|awing orcr Miralda'a b«id| "tould 
aiecroui 
into tin- gulf, an.I c>a.t alung the ruuuntic 
•hurt. 
There wait fitnoti* rnjue, writ known at 
thi« lime in Ifatana, named Omit Almonte, 
who had frequently milcd Mirahla'a «li»p, 
and cunceived quite a pattion fur the cirl.aud 
* indeed ho had grown to Ihi one if her ino«t 
liberal toitomcra. With a cunning arreted- 
lieu and knowledge of liumaii nature, the 
} 
Coital bcktegrd thn heart of ln» tnlended vic- 
tim without hit a|'fw*iriiij; t* i! > an<l car- 
nc'! m In* plm of o|<cratlona f»r many *cek« 
Iwfote thu im orcut gilt ctrn »i:«|e»led hia 
|x*»«eaiiig a parti.iliiv for hci, until one «! >v 
■ lie an aurpnaed h%- a jire«rnt from him of 
an rare and coat!* a tiature, at to lead her to 
«ii«j ft the donor "a islmillftiif atunce, ai,d to 
j'titiiptly decline the prolT. red gift 1,'ndia- 
mixed h\ Ui.a, atill the Count continued |r» 
|ir< fi >' patr<»nago in a way of which Miratdi 
eouM fu.ct no I'l.-.caible pretaa*. ofcointdaint. 
Atl t, •> * ng iij n «*l».»t I .1 
(nnnb't' UHcnril, I'mrI Almonte derlireJ 
Ina {• *aion l>> MinMi, lt<«on~!it h< r In e une 
and !>* the m!»trci* o| tn« broad and licit cs- 
Ul«a at l'«i t*•». In »r the city, and oil md all 
the pronii*.-« of wattli, fatur and f •dune, hut 
in »-hi. The jiuic iiniided gtrl aotrncd hi* 
•<(T»rr and l> do him n»icr to lrr»nlt her by 
*!-.ijfV" I rr .1, but nut eon- 
fottU I, ll i' niit retired, hut only l.i v»ra%c 
a in .» n jt> \« lur.il) I rmld nil nglr her 
lur h« « nut rue to !*• »<»e.mly thwarted. 
Dim iHntn in nut l> tig art r tliia, a« tin* 
twt'lghl «aa editing our thf limn a lileuf 
'•'■III it halted juat nj i >«itu the «!i»»r if t! <• 
little cigar «h<»p, * hen a tone* nun wearing 
a lieutenant'* i.e» gnia, entered and ><Liil the 
i1leu !lr ti(l r in « Miralda I\IjV*, to 
which the liiiiidly re«|»ondcd. 
••'I'lien you «ill |l< to conic with me." 
"My what authorityml.d th- trembling 
Ctrl. 
"Tha ok!' r ill ihu (•'u\i innr (Jenaral." 
"Tlifit I mutl In v »l,f nia'tcrvd, 
anil | reared In tnllow him at onee. 
Sirjijiiii^ i. dip «!i.or with Jirr, llic jouiij 
•ilkCYr i!ir*i'irJ lit* inrn in march on, and get- 
lr i' iiilo :i tiiUnlr, | i!J Min'da ihey »nul<l 
iln«« lit the jjuard lum**. Ilut t • the tor- 
i■rui* of llic girl »lio mxmi alter diicuteit-d tlul 
tli«) «rrr» r • -Uv | .utin; the city gate*, an.I 
im-nfili alii r wrr«' dialling «tlT «n the 
rii'iil In Cento. T'.eu it * .« that »lie l*£an 
lii Tear that an ne trick In I Wu played iijmri 
lit r, and tin e Icara moic an eor.fifni '1 hv 
tImt *tilir..c'« turnii! Mn I .>• I mjj illey of 
; ilnn tliat l»'l In the cmlc of I* >t:ril Vln 
I*. Il **» hi iam |> rk|M«>tiiLl" now, v|,o 
fell lliat »I'P waa in lli* |n«« of tin- rrollcu 
mrfilrnian, ami the pretended ollWra and ml- 
dier* wero lua own jwople, nhn li.nl sdnpted 
lUe (li«^us»aor iUu Sj .u.i.li anny uniform. 
t 'i»ii«t .\?m«*ito irwi li*r at IU« ilnor, tnfd 
Iter tu T«ir »iiolrie.-, that h"r«i«! aahouM 
l>e rcmwtwl in all llnnj«, I r BfifMOtl 
lilnMlr, tl-'t he truilrd in tune In jerauade 
lit-r In liMili 111 >rc faimalily uj> luin, ami 
litj| in ill lhii<:'« In" wa« hrralate Sim re- 
{•I •••! rnnlcinpluiualy In Iim « >n!», aril oliar- 
gM.1 liiin *itli the nt*jnlly • r>••!» hy »hieli 
lie had {.iiiiol e<iutriil ul lior li'mrly. IUi 
■he m;« lift by lnr«»li, lioinjh watelieil 
h» Im"« iiiilpn at all tunc* In prevent her 
'•he Sir.e* tery n II lint llie j«nwi;r anil 
« i'I at Vim .'1 w t«i »lr.. fur 
any hum'A' fjien l of ll'ta to attempt !• 
lliMarl, I \et alie »•> iwilii«r lull afirtiacinua 
► tii'n^i'i in IV It". •» I »"*rotlv rhf n«h«d lh" 
nli a that he would dt<e'»*fi h«r pi ie.t nf eon. 
fluem-nt, and »I >;>t a > na in ana to deliver 
brf. Tl»e itileiui waa the m>n»tanl cmnpa- 
ii on of I In In * r el at*-*, a il M.ralda hail 
li pd r "-d tn w«..r tine eten in I* r atore, 
inhMt MMinffficjr, tmt »;.«? onta r •'<' 
li t* liny weaj'nu Willi |*-cu!ut a.l.*i-o-ii. n 
and alrpt <aith il in her la vim. 
funll wa« ?! e rlut* ltjr whirii Aim- 
lane? diaeotcrid t'if Inclt of I'nunt Almonlo. 
1'iril i'.t» hm found out, llifii that rircuiu* 
alrnte, ar><| tlic«», l*inf put togrlli#r, ther 
h d lij tf * <|:« until the iimI«*il»!c ?■»« r wa« 
ljk! lull/ ».ili«firi| that l>« li kI ilivuTcrcil 
Iter jdjcr of miifiiiriuriti. 1).*,jiiimmI an a 
Iriar of the nler of .Sjn 1 *«■ l»f r. ho mujlit 
• '•Hint Alm<*itr'« ;'itn« at favorable rnumrnt 
n: I MiraMJ, cluvred hrr with fir li hoprt, 
and iriiird Marianne miiiip j.Ijii fur her >lr- 
liv*rv. Th«re «ra« inn* to ihmk now, lure- 
iiilnfD lie had not j*rm itt J lninr. If evn nn 
lionr'i alfrj», bui the vat »afi—that i«, not 
in iinmtJiat* dan^ri—nt.il lie could hrrathr 
tnurr fi.-rly. Hat Lnrwr uot nilh whom to ad- 
vi«* l.n frared to l« tlnKc a I o In in hi 
•..cirty, li»t they mlg'il In-tray hi* |<tii|>o<0 to 
llicr .nut, vi,J |u« onn liberty by anm* ruc.it; t 
In* thut jeopardized. II- rm,M only rnnai- 
der %% iili him*elf, he mint l»« In* own conn- 
•e|lor hi tlii« rritir.il ra»o. 
At hat, aa if in diaj-air, he started to hit 
f.vt ono «l.i v ami r\rl»nnrJ to liimaclf, "Why 
not go to Ik" 11 ijutrier* at one#' Why 
no? 
km the Goto nor General ainl tell him tho 
whole* truth Ah! *<"«t him' llmv %• a* 
tint In hr (Fee led And then thi* Count Al- 
monte it a noSlrmin They aiy Tar >n Istrt 
jutl.rc. aha'l *©•« I ehall go 
to tho 
Governor Gunctal, it cannot Jo any harm, 
il it do©* not ilounv t «»il. I ran but try." 
An' IMro did teek I he governor. True 
ho ilol not at oui o get audienee of him—not 
lb« fir»t, uor aecend, not tlunl lime, W hr 
|«r«*vrrcd and uaa admitted at last. Here 
hr Inld In* ttory in a frre, manly voice, nn- 
ditguitedij, and open in ill thingt, to thai 
Thm v»aa pleated. 
"And tho girl!" a»'«ed the Governor tien- 
cral oter «h'«u countenancc a dark scowl had 
gathered, "ia the thy aittcr!" 
••Nn, Kicoleneia, aim is Jemr tlill, ahe 
it my betrothed." 
Tho Governor bidding him come nearer, 
took a golden croat fiooi hit tahlu and hand- 
ing il in tbu boatman, aa bo regarded him 
tearrhingly raid? 
"Swear ll.al *bal )ou have reUud to ma 
ia true, at you hop* for heaven." 
"I »»«ear," ».ud I'edro, knaellog an) kiM- 
nig the emblem W till »implo ini r. iK f. 
The < I«»»i>rnor tumul to hit tibia, ami 
wrote a raw brief linra. anil tooehin; ll a ball 
tuinmnned a page from an adjoining room, 
wbnm Ihi orihtred to awn J tha Captain of tlm 
(iuard to lunt. 1'rompt aa »nr all who hail 
myjonnrrtion with the (iiiernor'a Iknjk- 
bold, tlut officer appealed at onra, ami rec#i- 
ed the w r11if*ii order witli direcimna In lirinj; 
t iMint Aliuonto and a jrmtntf p■ rl named Ml- 
ralda KiUln, immediately before him. IV- 
ilnnui %< :it t<i an anti-moru, and thehuti-l 
la ta of (lie day |>.i>»ed oil aa uaual in the re 
reption aall of the Governor. 
I«'it tkm two luiin lud iranepired whan 
the Touri and Mmlda I.* fire Tama 
Neither know tha nature of the hu»inr»» 
w lueli had nmi.vmed litem there. AliiMNita 
half «ui,tf-ct(.d the truth, and tha >««i girl ar- 
gued I" ft*r«elf (hit Mr file rould n«i* Mil l« 
inipretrd by the (Merit mice, 1.1 it* nature 
Ite what it might. 
"I'mint Miuulila, >1111 d<mit|ie-» know why 
I haw nnlereil vou to appear here." 
••Ktefenen, I fear thai I have been iudi»- 
creel," w*alho reply, 
" Vou adopted thu uniform »f tha fiuard* 
f tr for own y»*i* lie purptM-w iijmh title vitnng 
Ctrl,** t!i I ing n«>i' 
"!!i-*eleneu, I eau not deny it." 
Dtrlaro, upm v< ur honor, t'ouet Almoa- 
te. whetherali« ia unharni'-d whom you have 
thua kept a prisoner." 
"I'xeelrueii, the ia at * 1 en »!ie entered 
my roof," » »a the truthful teply. 
'I lia firveraor turned aim wln«jierei| a >m»- 
tlr n-- | hta p»fe, then continued hi* <i|ie*- 
ti .1« tn th" fount, while he in«Ia«<imc min- 
ute* Hpon paper 
I'rtlin u <« now Mim.il'>! .-.: in ijiuin *>im« 
imilT, and n« <• ri icrr l i!i« (•■<««rn»r Gen- 
eral turned liia !»irI f.ir one idwikiiIi, a« il 
h> aenl f.ir »oiiik paper* »!;>•»;• In. table, whit" 
"«I rj!i! waa |.rr««.i| m tin* lyiiniin'i arm* 
li w>• I.ut f»r a mninpiil. anJ (Tic next Pnlrn 
wj« {witing liiiri.Mv lie fin* Taroti. A few 
ni 'tn> ti more, a(i>! iIk (imrmnri p3.1* r»- 
turiir.l. accwn«| iniMl by a tnntik ut tV* ehureli 
of Sjut* Clara, with tl* eiiibtni.t <<l hi* uf 
Ire •'JIhIjt fjlltrr," »1.1Tiemi, "ynuwill 
j.tin I lie liiml I t In • ( ..i.iii Alittnnl* an.) 
M.raMi Ilalalrx Inpth'-r in ihe bnn I« uf 
w<*i!lnelt.M 
"Kieilenriaritlaiinil the ("uuiit in 
amitrment. 
'• N'iK a miii.I, Sjiinf, it u your part tn 
«'*? ,m 
"Mv miliiluy, Rteel«neii 
"\* ( rf.itt.l •- oii| Tackk. 
('•hilit Altitun!'* had I>mi many e»nleree* 
U'liifii In* m>n>!'» i")o ol Tinin'a tie !■• ut ad* 
•n n -trfiri: jn»lirr ami of enloreinj tiin own 
• in itara tu rein I. ami he i!u^>rj|« vie LI 
tJ in tilt-nre. I'.xir IVJrn, not Jirm^ In 
«|*.ik, wa» half enrol In m-o if.# pri««he hail 
*•» Inn entered, lliut about in Im t.irn from 
frn'i lilm. In a f .v mwiMn'i the eeremony 
wa» |*rformed, 'lie trcmblin^-md Lmsmil>l^rt«l 
pill m'l d tnnj tn thwart thi> < inferior'* or- 
ilrr«, ami ih# prie»l declared lli m Siu'iar J 
m l mk 'I'll' <'ijt.iin of tli* li.ard waa 
•unnniurJ, *nd di>| aU'limi wait miiuu miii> 
trn or. r«. anl m a low culm 'jucnt nmmtnii 
♦ '••mil Alitvwile, completely anil 
brolen «;>iritril watnideri'd t<> plantation 
IVJrn at I Mirilla weredin*. i«di<» remain 
in an >■ lining apartment In that wliHi had 
b»en the *ecn« of thi* »inj;ii'ar proe liire. 
Count Aluiotilc mutinied In* limp, au.I with 
«iiijflc a'.triiii*nl aiion i>a**i <l out of ilif city 
J! it hardly hail he | >a» -ed the l'a**o. 
w hi'n a dn*«n mn»l*et* firod a Tnlley, nj*m 
liinii ami In* fell a ci>rj>»n ujtnn I lie rud. 
l!i« U»Jy wa» ijn:eily iwnnnl. nnJ »!»•• 
('jlilatlinf llw» (iuaril, wlnili—l wilnriwdtll« 
in. ma le nuniitr n|-on In* .irilrf a« lit iIm- 
tunc ail-! ('la'1!', atil m<>iiulins l«u 
in ih" (idtfrnor'a |nlt<M, enuring tliu i re«- 
enre rl iiii*! jn»t at IVtlrnaoH M.raMi *crc 
onr«' nnir'' «iimiiiciif<l l*for« tlie («»*rriiof. 
•'lUri-Vnfii," »iid lli<» nlTirjr, r-itirniitj 
llir oril«r, "it i« Mifulldt" 
" U ill J ( Olll.t tU .1)1 1 
"Kitthitii, jrrt." 
"Prix-laim in the utual iimiiuct l!i»* in.r 
liatfeol I lie f'ouiil Almonte i:»\ MiraM.il!*- 
lain, an ! aWo ilui »li« u In* Ir^jl wiJa», 
I cwtKil of h>« title and e*we. 
Sfc I'lat a 
proper nflicrr aiicud* In r 
in tl.e CmhI'ieatate, 
anJ enforce* th>• decision.' 'I'liru turning to 
IVdro, Mantaurx, lo ».id •no man ur woman 
in (hit hlniid, t* »<• IiiimiMj but the* may 
plaim justice "f Taeon.' 
K*i Ml, of tint New Orient* J'jriyune,re- 
lui«» the following, which wvurred in In* 
prcacnce at MiJi ii, in (iertnany 
• • • At thi« juncture we were joined bjr 
in Kr^li'li party, when th»> au'i^t matter 
firelight i»o«Icr di:cu«ion »ai Lathing. 
"I take a cold Fpouge bithe*er» morning, 
when at home," (aid John Hull. 
"S«i do I," it torfil the ^ ankee. 
"Winter ami cummer," continued ilio Kng« 
liahmrn. 
"XI* »y*ti in ciai*tljr," responded ili« V.m- 
ken. 
"la your weather and water 
eofd'" queried 
John Hull 
"llight chilly," continued Hrothcr Jonv 
than. 
"Howcold •" inquired John. 
| "So cold tlni the water all frrexea »»I pour 
it down iny back, and rattlra upon the tluor 
in the »h*i»e of hailresponded the Yankee, 
with the »amu cunning twinkle of tin eye.— 
".Were you in t ho neat roum 
to me iu Ainer* 
J ica," he continued, "and eould hear me 
a* I 
am taking my aponga bath of a cold winter'* 
morning, you would think 1 waa pouring dry 
beana ilawi my back!" 
Tin Kngli«hman ahrugscd hit •huolde'* a* 
with a chill, and marreled. 
(Jen. Tom Thumb haa taken op his rrsi- 
i!ciic4> with Mr. Harnum,at lraiii»tan,Coimec- 
I ticul. 
Jotn of Are. 
Tit" interest attaching Is the hiatnry of 
lhi« extranrduuiy female, to whom Fran™ 
«rn *> largely inilelitrd for the prcteMaiiorr 
of her honor, an<f peihapt her nationaliiTi 
hut who finally ri-eeiied at the handa of her 
ungrateful couiitryinent ua a r<«»uin(nat)iMi 
of her cl<ny. a inartrr'a crown, pminta ua to 
ropy thia charaeierieiie pi*«»ge, de»<"ri|>ti»e 
of her yntin; lib. 
" The [MMiBivu a»i4 retiring beauty of Joan, 
while it attracted the attention uf men, re- 
pelted familiarity. Keveral, netrithrleM, 
pleaard with her grarc and m»dc«iv anlicited 
Iter hand fr<nn her parrnU She perae*#r««f 
in remaining »mjle and Iree, poaailily llirv' 
tome nlneure preaentiment wh'.fh warned ber 
that ahr would one Jay have to gi«« birib n<>« 
to a family, hut a lirgili-ui f)ne of fftt aat 
tun, inoio violent, h.«l the l«>Mn<«« to claim 
her lo*e a* of right, awraiio* before a Court 
•'( juMire that »he waa betrothed to him 
Ttie jwxir girl, ahaalicd hot indignant, ap 
pcarrd before the jut'^ra at Toul, and contra 
i!i. t.'d hyuitk tliieilatany nf paiaiim. Thr 
indgit aaw through the plot, and aent h^r 
homo free. % 
" \Y lulc li*! Ikji.Iy thua rlutmci the eye, 
ihe M«npnaur* of 1m-r fae»\ the thong hi foi»<*»« 
«l lift f-alllfi, lit" anlilod" and »il«r»r» of her 
life, aatooialictl her father, her mother, an I 
h' r hpiihcra. She poia^med «n*» tlio grace 
ami ■llradtoua at her aer—aha had none <>l 
lit »i'jk»e*« Her Ij(n» exhibited neither 
her n«r the crrvitiona of her heart. 
It* expreaaton, concentrated in her rj»«, 
»«vme.! rather tli it of meditation tlua i>| t»«W 
l"2. »ei •he »»« cmnpaMinnate and lender, 
hnl her pity and tendurnet* extended toeomc> 
iliii',- grnlrr am! moie diaiant thin her im- 
mediate horix.m. She prayed uuevaatngly, 
• jinke little, ami avoided the miupanr o| hrr 
e<|iial» in age. Sh* generally retncd alonr, 
•J piml l.or neei'lu in a aeclojed ii"<-k, un- 
der a In !(je behind the lioute, front m laicfi 
•hi* rould only w the hlue aky, llie tower id 
the rhiirrti, and (lie ilntant rrnt nl the rm»un. 
14 « She • emed to lietr t'Mfea wnliin her 
ult.r!i i!n notte of the world would ham 
•tilled. 
" She wat aearcely eight yeara of age 
when iheae eigne of in«puatin.i brgan to ap- 
pear in hrr. !ii tin* »he rttemblcd the Sr 
bile of old, marked frotn llicir infancy with 
the f.ital hxI nf eadnen, beauty, an I ««>li- 
tudr, a rong the daughter* of men—mitru- 
m-.' ita of inrpiration re- -tved lur oraclca, and 
iii »hi ii emv otlier employment of mind 
wa« prohibited, She loved everything thai 
"illt-red, particularly animila—ih"*e inielli- 
gent bring* ^w ith lo*e fur u*. hat de 
prued of Morila It cuoaef their u »!iiig». Ifer 
eompantnne ea* ili.it the wa« tuild and DMrci- 
f.1! in bird*. Hlie cnn»iderel iliem aa erei 
lurea e km!i in.ted hy («od lu lire near men, 
hi a atite uf Iraiia.lion belwccn aoul and mat- 
ter, and haling in ih«*ir naluie n 'thing a» ycl 
Complete lull I he pa n ill facnllie* ol »ulfcrii«g 
ami love. All lint wit melancholy an f in 
ucfmiie iu the Koubda of nature attracted tml 
jUiiImJ h"r. • Slio w*» n find of Umi 
•iii | nf k, If*,' aaya the old Oirimtoler, 
t! it .-he promised the ringer hael»« of won! 
for the autumn gathering if he would eound 
tin \ngeloa loujrw in the morning*.' 
" lint hrr piiy »n iu 'it atrnngl/ cxeiieJ 
lor the kingdom H Fiance, and fur the young 
dauphin—niftherleae, without a country, an J 
without a throne. The talc* the daily heard 
lioui Wonka, auldier*, pilgrims, and b»ggar» 
—Ihe rtiliag* ol the lime—lilhxl 
her heart with c-«mpa«»ion li»e IIm» yoon^ 
jrincc. Ilia linage Mat aaaociaied 
in her 
iiitud Willi the calaiuilixa of her failurlaiMl.— 
It M.ia iii luni that «he aa» it perteh; it »a* 
through liirn that ahu prayed to f»«Mj (,n lie 
deliver r Iter apint waa cea^eletaly <>e 
eupied with tlua amiciy and aadneaa.—Imm 
art me. 
Eserybody will thn wit and hum »r of 
the filluMinj; paragraph front tli* I*ni<!«i I)i 
\ curiltit*ui<»r l<» th* I'ari* lllutita 
ti<»n, nhjerlin; to lh« practice rf smoking t>t 
public (which i", pcrh»|>*, Hot 
a mc» practice) 
urn » a» follows —"In New Yoik, ih»» 
sery 1'nited Sutc* 0o:n v*!i«n«-<j »<i iiijcIi 
ol 
out ti4ijfto iiiliiittJ, it ii lorliidden. unii«t 
the penality of a fine, te ■ nokn in tJie public 
street*. Shall we, tin* French allow mir 
♦eltr* tu be In iten, on the prnund of publ.c 
pr. priiiy and the uauagc of 
eisihicd life, by 
tlio Quakers I Our friends of ih« llluMia 
linn must i•icuw ua fjr corhviinif linn. The 
inhabits).!* of New Vork ara not Qoikcrs ; 
Iliiddhiiun i* lli« lelijfof the 1"n11»••! Stale* 
iJkmikIt iHn M ilmm.'.' in and Jewish crenda are 
lotci itcj Ii? ih* gosernnv lit under o-rtaiu r« 
atrictums. The Kmjiemr «»f New York i* ilm 
recngniKHl lirao of ihe Church, and preaclc* 
e»ery Htindaf in tha Krutocky Mynaguguo 
Mix r|cl«vl «>n tha Duke uf N«* t )rleana, lia* 
l*wn declared ineligible to the throne, on ac- 
count of hia asnwed leaning toward thr llrali 
iiiiii form uf worship." 
Mr». J'artington a-ltine* all young people 
affticiol with tli* pri!|*(alioii uf I'm heart, tu 
apply the c.itar.icl uf muatard, to Jraw 
out 
th«' information, and alia *ay* *he Ha* jiemr 
known a failure, when this advice wasfolluw- 
cd. 
m 
" I do not wi»h to sit an\llnnf 
again*! the nn)i»ido»l in question," 
sai<! a 
polite and accomplished gentleman npon 
a 
certain invasion, 
" liat I would merely re- 
mark, in ihe language ul a pot t, that, to liini, 
• truth it stranger than fiction.' 
" 
Peal gently with those who stray. Draw 
litem back by lute and |<crauaaion. A Lis* 
ia worth a thousand k.cka. A kind word i« 
more linkable to the lo*t than a mine uf (old 
Think of tbia and be on your guard, ye who 
Would chase tu the grj»c an erring brother 
Life i* nut all a plain; sometimes »e mount 
—still nfienei w« descend. 
PRESIDENTS MESSAGE 
#WAm» Ciii:■ »< tKr Srn tt* 
mnJ of thr IT»u*- *f Fi/fTi n!uinr»: 
TV paal h»* l«*n II 
rtrmful Vrar. iin.| 
jr. 11 h» hereafter fffrrrol »•> •»» • iinikiM rp.wl» 
in i»w |it»»»n oftlw WI..V 
*i> iiat* 
kr^n li*pt i'v prr»r»«l twain t' r ci!irini:r» r>l 
*»»r. »> h ikuwrwic | »• i.itemm 
♦irrf* "I ht" rir;«, in pnrti.ni» 
of iltfcuunirv. Wn iK-irlt If |W 
■»••• li>* pmifl'J ••» a fi ilt rx*<*ol lliin 
bwll. »nj lU «.»«• r.(U*.1 ttfl.ilimii I f»', 
i«Mj|ilm hv Ml iml UihJ, t» wulw«Mta |ai 
*l|rl. Mill I».«• lil* I'*. awl 
r.'*lufisj ajlubrilv ia» ll.*a iKo if«*rii| lit llu-ir 
tiiim", iml itw» wtm* »f lit it* or- 
•linarv cliinwk. If ll»» tiilt ha» rr« inUI 
l!«• Ia!mr «l ili« liu«2tai»<lmjn !<-*» •*«•!'•<'I« 
than in prtcclinj mw* •», it lua t« ft '.mi with 
•Kiinitanrt* Kt Jiwnr • viit,in,| a |jr.>' 
• f<ir r>|tnit to* In tlx- (irrto t, 
iS»r*?<»r«\ia in il** piai.wr fin I atnpl* g 
lt»f mtml ibjnkf*li»'»a > tl « * <•!(• 
aixl I'mti.l.'iMV, l«>r II rjri* am! 
mrrrifnl dtalinr* *• i*h «* »» a 
AHlMMtfli n«' aiirn<i«n Uaa twcn arrratetl 
fc» |«iu»vl inlrrrat n jnnainj; w i». %»I ••• r 
W1< im morf linn ih^ *!•«; »» *il»r» 
i^a nf iS» fiMiiuUuwia * li \ li.i'i* 
Ki'tnfx* ih, VtMMl 
• %mt*ailiv wiS kiiiti.it a«.ff>in-s. ««r rc;r t 
t«f llir ny«r» aHirli fimlwv il. nail'-n 
»c aw iritHiotol, that aluKti mt f»i *i il 
I*v*, or rhuck« tl«» pri«|*iii*,iif ana pa'lnl 
I1ii<lrat!un. lct.il*. tnurf, n» but, ii.«nf\r 
iwiuan. Tli* I'l** i>f »t»lr* »• iai«i «•»> 
likr thai »l ifnlnk-'i'ila "I'lirv arc im'tia' 
U «l« pei»i!aiil »if*»»a rarhntlirr. Amif \ rr- 
Nliooa htafva ilinn, n i! frripwil fim.! 
»ill, in r*w-' .il ! f dM | 
•• ••• <i ! wt,v- 
»*#r ta ifi^'ra* 't in llwtr imusl, *i»- I .n p. 
hliral OHuliii..a. 11m*-". H I »• in» «• m 
•h »t cn<l«ai»r in mtibTain j*jo* jnd hifajli 
intrrrourao wiik all Mtiun*. 
The *!*•» lli«>f* of lit « mrnf. vi 
carlr ••li<|4nl ai^J •' pi'H' I. «•! »»»• ,1 
til r«tait|;liM|: alli»> «•«•». I a» luili-ri.i r\ 
• iiipiiv1 it tr<>m nu"» <"> Riplmtion* in nlk-h 
il mWiaMf hue Ifonir n>*o*a*•? 
N..i»itK%Un."."C tin* iH«r r'« i''* f •• 
nrll «»ta»airr«l ri»<i»»»* «>t a<' n * ! i>u» [rik 
rr*|4iK«i |h«*iIk>ii •«» rrmoit fn-m I!nr«f<»,ii»- 
i! ha» jcrtt mtnifclnl. I<\ 
w*'f of !t» »v»« n nrnl» 1> • •!>•<•, .1 
"'inn fratirrl*. tlirm. <M«r (ir. -n ; <ln-t 
In plan* f>*r '*»* ha1 f |*»»i*r 
ttiKti; ihfwwl<r«, itifi h«» »«»umril in hlr 
ti« into arr«M'iil, »•»! wnwlil ntnin » In 
rimki'iH nor rvrilnri lo llr'r *irw». Oi <• or 
anoll pr nl ll.« pow»*« of r.n «• ! ♦ t-mn 
liar !• liiw, k^Vt'^V'n i« pxT'i<*«* I I 
rrf nlatior*. iwl'Mi in man? »o r»- 
t»bl>»l.rU jiif)r| '«» • mil rr ali< 
• law. 
Thai law. ifx I'niiiJ Ntjt^a I i»r. in tin 
furnrn tntrrro«irM\ ca'i f' » i.Km«»«»»I. it 
»n*li ii»trrj<.'al «,i* thrrr n, »« l'.r l-ni'.tan 
ii»!e*r«,« »f nhcr*mn 'I K»\ il«» • 
•Jtnil that lb«* wiftrifM ••! iw (SmiIk rrl. m 
of a particular e»Humunii» of »iatri, ran !«g 
i«l ite (if all dibttr 
I J» .''if ll If ilViA! i' » I >1 
tkHr |Vil ,1 m r » * ll 
iHuk Seat for ifw'ir imihiii n well .re. ll* in 
•I* [rfs'rt I )•<«■ r« uf Ih n Kl nul r v u. 
lli« riflit lo I*" \«:ri; t f" i.i al' .ir \ 
i»if itiletff truce on llwir fart. Siiltirali) 
rK»i |*i. in ii.l mi'r |>olii rtl rum \ 
»*!'♦> «1<*Mni li-frijn naliiHi*, m»« mil nmllirt 
with fi«i*f iSr kUmI iji." 1 u I' N 
r^ttimcrc*. Tin* diitiwtirn, m> rl irl* m nl 
•tl in huiorr, *n« in Ii4«t i» '••li 
ft »'ir^ lr%lin» Iut« k i'ii.« 
Our refr**1 In i# luiikjlil »ill< n, n I » >■ 
Teicil lo, thtir pcrtiliai Ka«. I t> if, 
rrralti! a jrjli>u« 
1 *'•' »t i' I. 
in.Ii rnj, ikrit ; irl, i«rea*ii-i>al art* i'f «! 
Iu'Miij (Tu t d;ihi nr fur» ,;n r "atn »«. 
Our )reae»it atlit sm' i«l fi «r j- ic 
'aaaurancra wl»trh «Ihhi!iI Ir i|i > ninmril, 
thai h«i pur[<-ae» a>r not a;i*ri:>«itr, n » 
thmlritii.? lo it * aafi IT an.I welfare «>fntl«er 
nation*. Our military »«tjli •! trrnt. in t 
uf j»are, • » »•' .1 to n \v .!•- 
(••tier*. a"«l l« pr»-« r»e iWiL | an>"i c It # ahn- 
neinal IriKr* within llw limit* it ll •• l n. 
• »m nj»»! (o'C i* mln.«*•••! nn't l'«>» 11.♦■ ; iv 
H"ti"1 ofniit ft *»>n» !»<■-.!. ih.1 ofiuri*> tn 
mrrrr. i! fTu«r4, a« it t«, mtr all ll ■ »i ■ I 
lli# C1 Tlx poTfrtiituft I i.l lh«* ( t.i'i 
1 
Shi#*, hr.t _• nt v |.i< n J- \. 
»tia-l» ; irpind » rr: ,-l it>» i« •• v tin* 
mat* m<Ht «f ■ ftiiHie wniil*, ami pw> 
liilt* m» j>tinn.fnt m*an% 11' ferric* *?- 
Ct^taimi. *l*hr»r rwi»iil*ratn'ii« *1 * 
all a|»pr»li<*uk!iift« tit it «<• art »i'»|wi*«'«! to cn- 
Twrli ii«» lite r:^l<t», or rnjin^ci tin; > ••wri- 
tj, nl oil.-» tlalr*. 
Kurni^an j«>» r« li»*e ? >» .1, 
milk i'i»v> «l>i<? nitiffiri. tin- trrMnf il !• 
(in* n nl lh« 1'iri^J Si.itr* Tin* id 
Cnmili I n iw>it|n| fmi* llr Ir-.'iuiu it* r\- 
fti'mi 4 fci»irti,i}il ri.'ht*, I i't" .Iiko 
lo all »<' r»n«, auJ In niantr 1' r.il!^ r*rr« 
<*imnI. I «"|rr »iifh cnruni<t)n'■ i, il rr M 
hir«H* Ka«a ln»rn rt[**ie.! ili^t n»..ug 
Ihem. nkirh liitf, wiilnn a 'wit; irali*!* ic- 
ornl |>rr;oii. >uUlu< I ait »i] i. i«-i,t 
Unfilwiili, pljR'r I llirir Itin.lirln nncit ri 
runl (Mil. a xl imiW I1* »«. " inn tl <• 
tr>»l >if. fh«* t»hr 'i of|i-ft rr. an n tl ir r. 
P«|||»|W ilwntm, wnulit Imil w Itli mill :i-lul- 
It •eni'iiH'nia u|mwi tli» ao>] ii*it oi tli 
mnlrv.in tirtv in»t*nr.- luMiura' !f ulilnitii-ii, 
«if w«,ilil frcl tSmi«-l*r- 'u«i tied in imfm!'"# 
out iilow inriit In a apirit of nr 
to a |n*» ..n fiir pnl t «-al p. 
(Hit 1'iK -irfii ruuuti'iff Iw* ie irhnl a r«";- 
niiu>'c ant rtM>l itjiul In llial of llif 
tii'i wariuine p<- *rr • f ih« nitb, an] n- 
«*wlittf tl.it of any otli^r.. Ihrrr ilii* gr«»t 
ini»ri^l, in hKi»Ii i>«i i^iltr in.r ri«r<*hii ». 
W«i all « ol t;i.ii » at Waal ia>l.t< «" v. 
*«• r.m«"pin»i|. It ,J t'li.jlf !'• C\« >iU»> 
lrp*liiit* kri11*!* it i * i* i t" \- 
rr*!** a rarrful jin«f »«f«»|»t proper 
mfaanrv* fnr tt» proiwtioi!. Tli* poller 
wliwli I kava lia I in i.»*, in rc^arJ l<> lli 
mti ri »l. t-ni'it4<*ca at U««re a* Mill 4* i'« 
I'trKttl a«cur:ljr. 
lywj #tp9r»«ac* lijft% »ho*n Ui.it. in g*ncr- 
j|, «lm lh« |>riiM*i;n»t power* »if I'-int;* t' 
*n^ijrl in * if. th'* fi^lita 1 f nrjtrat nit « 
am rrnl mper»'l TSt» r»*i»ii!iiiitiori !»*■ i. in 
tti« ytnjnm ni tbr war «4 our 
i«i iIia uf (eloU >u I (mUm.). 
r* ul iruKti Hulnliiv, a priiuty »!i/ri uf 
•S.Hi v»a*. I<r tivi liw ilort !!••. that frn' 
•Ktf« «»*»*• fr** in rH« «•»««• of 
footnliaikl vf war, •l>>«,triu<* »l<w 
fnMO tli* »er> ruwwu; MKl of • ir iti.' 
J»a« K^fsi a fl»«fi*!»c«I ijrinl tlw »tr<'«- 
lurn »l" this i"'*v. ,\ 1 ; >1 or .• 
*»ll»r, e««ry uunllBW hw. b* 
mI«*hi irriK ntpulatiu.1, ific*1*! tuat 
ftti*.- an J it i«it*bl li:»*« U1 .. 
NMwimmWImninrmlli iu 
r-«|> «■' t it t r«'* of iuvrnati • ut l»*. J' 
ita rvfi.til iti m« >r»wiii< 1 tl <" 
in itt<* Mtt ;r«ii h tr muhfU »«•.»« !. tint ut 
ibtf FftfiKli KTulniiui, ii u.i«>4 to »> <;> 
•■•I id ii; lli-* bell jarful «*iii « of I* .ri • 
N<Mwith«tau<lia£ t!i *. t I 
ally 4>!»nuteJ to H' > n m l »■» t • I j#:ir* «"+ 
»> m-i'S «•. ihit. 41 itir r»'i fin- ivim n»ol tl.* 
#vauug «ir in I'-urn*', t«rcal IS iu ju I 
Kfanr* «ni«oonf' I lh"lf (•«•»( t • <■' ir>«' it 
*»r it* [•rr«t>nt; n >t, Ii imwr, %» n n 
wi iMtninjiiuntl r>i;tit, ''it " s i» re > ■ •• 
• too fc»f th* inn" l«*m*. 
Tb» "»-<i;»^f3li>»ii, h»wn:*f, of |lir*o |t%» 
powerf.il mifttiin mtii'in in lit i»t»"f«»i of 
n»«trjl ri£li't, appeared In me t«» alt rl u <*• 
riiiun, iii'itm; aii I j 4» f)"ij. "i 'Ii* fin "f 
iHe l'nit» I St I-. «, « ut « r<! vlfurt lu im il>>- 
• H* Jufitin " n h«»Hi«ii a pmr pl«? I' luur- 
MlliMll I J* li ... 4 • 4>! .. * a ■• « 
heimra ths«-»«f»l i,o»*t« of r,uru|i« an<l 
Awim. Afwrfi'jl'- a p»oj,i»n..Mi, rin- 
Hrarinj not <»n!v !?»« r.ile.thit free nnlv- 
frM pi •!«. r-Miiraliinl art«U«, hut 
alwt tk« i««4 e >ai«*«n^J tint utol jw. )>. 
•rtv, will*/ thai C'jMj »bjU'l. it ...-li «>o ~.,ul 
vnanjr'a *hij»». r%«•.«;•» fru'u po»i»ft»*a. 
*i«"w, Ij*» •ut'inttt^l I'* it' ♦ C<>* -ninie >t 
tu ilww uf KiiX'j* iinl Am"1" 
IIumii ad«**i prwnpii* ui tbi* matter, »••«! 
a ranrnllM «M oudo^vtl l*t«rMa tint 
«»unlr« jn<< tfi* l'i : •>! Slit**, fr I t 
4be itfa ol t!io !ifmcii>t * ,i>-. I 
»«>! onlt as Iwiwern il.eiwaltea, hut I*' 
iwren tlifin in«J »!l tthff nat »n« which ahill 
Mill into Mr M:| ul»tl<»''*- No«f wl ihrntl 
«<r |ov*f'» h**e *« y{ iiVi'n fw>l aoiinn on 
the ».<!• I ainixt ■ **»*• I owner, licit 
ant ii\ the stipulations 
Im» brm iaad«, hut on H o contrary, ll.it aro 
rVmt Ufpo.l h» h» rsteelUl in 'U- seruritv 
-f neniral cnOMarrc*. and llio «»o!* irfiMl 
«■!>•'*«•!«• tu their general adopt nti •• <n ll e 
p"«sihi'iir, thai H mt« I* rnct»»Wt*»l hjf in- 
adnoM I.V tiiii'i* 
"IT* Kn.jf Ull.tt Tv>.» J'leiliea l a. rtpre-a. 
el tn ««r minister tt Niph •. 1 •• rr*«|inc«ii in 
ronfiif la our j»j«i|«*»tlion tcl.itite In mitral 
rialtU and |« rater int« a (Mtfaliwt «•«» that 
nHrrt. 
Thr Kmc of Puis- a nitirtly apprntrs of 
til* prt»>.>ct ,»f a treat* t« ll"* •iW clfict, »nl> 
nitUril to him, hut proposes an •iMutnnal ar- 
itrl* presiding fur ih'» rriawiaiwa of pritra* 
leering. Surli tii ailicl*. l«>r imhI obtHU* 
nww, la nii'rli iVcrnl '»T nations hat in? 
m*al c*:ihlt«hinent*. la»?e '« p»*» portion in 
I* rir foreign rrfTTTvtr'1 If il were Siht|>tril 
a« au (iiternatK nal »nle. the c«n.metre of n 
naimn hating r'ni|>:.iati*<'ty » email natal 
'■ rce, umitil l»; »riv iinu'li al the lufici of 
iHi I'lifinr, inci»'- of <tar »'ih » pnt»#rof il« 
pi'W n i* jl anjvrtioriiY. 'I h<* ''if aiat -ment 
of thr condition in «a H ihe I ruled Srair« 
m >i ',i U- after hating umiiilrml il> 
'ight i.i rev.trl to |»ri«aiecr«, in il(e eti nt of 
a «ar m li a l>elligcre«it of nit.il •iipremarv. 
»ill »'..««• llitt tli « |ptriMn nt ennhl net. r 
• »lrn In «i rti a | m;«iln4i. Tlie r»«V l 
ih" lit*! maritime |»>we« in l!»r«t# i* attract 
•e«« limes larger 3* that «f |)n I nileil StatM 
I h«* f. re „*n ri'iri' :rrrf i'f tlir |«urinii |nc i« 
n#*rlt crjitsl, sril ahnnt erjitiMv rsj'iwitl tn 
hrst'le drpitvdati In ttar he|\trrtl tli t 
M*rt ai <1 tlx I nitrsl Stair*, lb* ntnni of 
4ii r er«*mv ti> tr iWt injury upon our Cuqtinrree 
in full! g rrat« r than in rrtsliatr. 
\\ .• n»i ! not extr .-ate rur fintnlry fmm llm 
ui ""na' ro'nlitiiMi, tt itli «iieli an rncmr, tin- 
t»e at onro departed from our present 
inl | olirtr ami hrvame a preit natal |n>tt 
er. Nor tt until this rtmnm lw* la-ttrr «itiiat> 
eil. m »it tt 11|i one nt lh» »m>n.ttn |miMi r». 
11« fli I lie ntral <li«pMitv t»n«;M l«* l«,«»,llie 
*r»'tler • \l«'«l, ae.l nt'.re «•*[■«»«* I e»n<! lion of 
our » V a|>tea<l nrniti'rrr.aeiilil gttr antr nf 
ilw nt a like a«l*-4nta;e n«*r tt, 
n.« | :i'jw<«iiiiin In enter into en*.i;rnirnU 
t«» s«re£tt rrmfi in privateei*, in eaiw- ih * 
ntrv »Ii«wiM hr tue ! inrn «i >• « nh a »ml 
nat il p'tirr, •« not rnt<lle«i tn more f.tnraltle 
rot » !i rat on lion wkhIiI l<« a f»in»>o»ni«n In 
»5rr»- In arrrft the »erti«v« of tolanleera for 
,' M M Im 4> Win the Imnr-r >>r tlir 
njl»r« f our miir.Tr* re-jiiire it tn b«*ihi;«" a 
kotiilr atiit■ ile, it Mafitlmtlr rrlir* •:)'«>« ihe 
|4irHiti*m of i'« eit.T na, not milinarilr tier«» 
it*I til il.e inililatv |>roli v- n, to au^'iietii the 
m* 3rd th.i lint v, tu as It) mule ihem fnllv 
Julie in tlir imrrjrnri nh eS ra'V (!ftn 
init» srtii ». I 1 e proputal tn «ut*en«!rr the 
flit t errjilo* jirjt ..trera |« in.f.«» il't fnialxl- 
1 
;■<*» il.« ptiiir ;<V, that | ria >|»rnpcitT 
of i'« <Vn.firij» im -ctmlvunits, tlrtn^li rue- 
m rt» ilii'ulil lie rutn| l front li e r»«r^ia <i| 
ttar, ul the | »n,*>«r,| auiren.trr r<w« ImiI lit* 
tie » t is cam n; out that pru ij.V, ttloe'i 
ei;na!lr re^mrr« lliat ant It |r;tnir jr.-jt ilv 
tlii'iiU roi l>e m ieil ino!r«rr*l hf national 
»' ; * v ir. Si nilIi! the I it »j |onrra of 
I et rw»tjr in pmj»«>«inff, a* a ml# of in> 
!• rt :it i|»..! Ia<%, ti» \eiti| I | ritati* !• ertv, 
j the oeran, fiorn ir'iiitr hv |«nV r arinril 
Sii'ra will ira«!il( tnrrt thrni njt n that lnr.»<I 
i* ■ rir 'if: t .'t I nil llir fa- 
! ffi! (.« *>T t!ir tr«*ilT bet worn 11 I nil's! 
Slain -.i,i| (irrat liriiain, rrUtiic to cna»l 
t"«lunr«. ai j to rwipuvul Ir >•?«* wilh lt>« 
It it .1 \,«nli Arr.rr can piu*it », ! U rti 
r\rlnfipr.l, »•.! »oirw «>f ttaar.t.ripatnl aj«an- 
are alii-jok cnjnvrj nv u« nlilnnjli it« 
full • kiruli' n «n lit ab.ilt* r«ft:- n a«t» <>t !•- 
.• »Ut» n net lit fi:ll* rnAnmrJ. So t or 
itli« lire i'.a«ic*t'o*t of tl «* H'M 
l.aw in rr, ai»! l<> «mr G»h*toirn utiiuo\ »lr.( 
I't ill %lu» ■ • a> ! t« \• I •»! i! » 
I u ii imlt tulwMi mi i • ■. 
;.if wli.rli • !.«• Oftlnl tor tlir Mill liirtmn, trrv 
uf ll f f caujlit n ll «• * iitif n >«t hv lint- 
'»h 1 -! rrinro. Tl • > :• ll •• miiiiJ « •ation 
Miful .in| ii ihf Ii' ill fur j-miVjn of tin 
Uf<ur it catnc th* r <]»»•*» wiinri! 
!■» iwi'nl in, tfi' n «^ui nf amni'ii- io«ut- 
pcu'l our U»« imj' nop dui -« r»t ■ • .11 for- 
utni«»iit -»ui*l > lobulation f»i a rrtam* 
tn£ tli* •liit >•» ; in! or wiiml hi Iwiii on 
fitli raiijht on then of ilf llrili*'i pro- 
iintti. anJ I rniiflit in iiur tnaiLi-u liv IIiiIhIi 
»i. iiu, atii r it f _• *iouf i» !. 
nuila fully aPTi»«ilili» to tlie ritiu-r* of tlte 
I ■ ! -s i!r». I ii I in \ iii faun i- 
Me c«Hi»'iU;rati"0 a I'lnpnottmn vhii-li will hr 
•iiiiHi iinl lo vnti, lni ai.tlwifit* in i> In ml thr 
'1! pmtincv««M' i' o'a ami N * linn «w icl» 
liiif antii-i; ato<! ili«> full o|' uiiiin of tl.w 
ii »i*. lir lrj;i«'jti»r Mtftngrnn it», trtftf' 
ll«rlv lo ailinit Irrr of Jut*, llic |iruliirti »f 
tin- I iiilt-J Slatr« im uliooed in tic tree lut 
•■I tiio trvatv, an art. ^*»u. m timil^f to ll it 
tin in* fliaic*'**!«' on thi* | rnii',rt« t 
•ml iutr nliKft! iIm'm In ui ibt" tlie I nitci! 
"•Uti ■, a ! r»j •.i fur rcfu:. tin* nliirli «ill 
:tl inv uitjaii 11, U in 111* RI3I r;cr entitled 
• tn ir I imnHli mn«i«!rRit on. 
I I n|.ri.nn Ixtwcrn tli« 
! .'i.1 8l llM M tiri'at Plillil a* In (It# 
•>w tr* liti .-I ll*' Urr.i 'iy of \V.i»!ur. ion 
uiioiiiin; tli«* ltritift!i !«■»«•««.nn« on ilu* !*.«• 
nli*, nhicli ha* almily k>il to ili«r<i«*ioo* on 
tin* ( .in of tl»** citiv » ami loral auilmriim of 
Hi#* |no ffoirrurvteiit*. I rrc«»:iin*i mi dial 
»;*:o he inula for a eumuti.uim. iul« -mbm! 
'• v n- lint i -'it f l.rr Brittjn c 
for Ike ;• irjK*«* t»l runninj and r*tah!i»hinj» 
ii •* ii> n>ntri< ci *r. Cnliw ili| u!<iiiii» 
ul I'm llnrvl apil fourth article of the tfaiy 
ri>»H-liii!oJ li» the l*mt«-il Siatr» ji.il l.ri .1 
Mr liin m regarding f>o«Ma*<irr righ'a 
••I 11 ml' ■ >n « lliv Vumpany. an! proi rty 
oi »:•«■ I'ijri' Siuhl Agi c«llu'i|(\>iopaB)r, 
hs« C!T«» TtO l» »ci ti« «!i*pu»», and it :• 
iir-ui To all rutcrtt'il. iti.it tun n>ary 
m. !• » f -*ttlin* thrm nhotild amiralily he 
<S | hue r*a* -ti to believe that an at- 
tat ;• ikoIcjii In? uuiic najuat u i.hs, for the 
tii :m*hiMnit »l thti r.^f t» inqur«tion,ciu- 
light < J lW ItllM n'a III) 
to tli>- t<» the navigation • t votir u*» 
( a, anJ I lh< rrfurr targetl to your 
Uoii, the r*t ftlM!ii«*tr «it nuking c.>a« 
<t ; .. .1..l"f il-j. » 
1% i*.? w.m the early anJ efSeu at ally of 
I .• !. S; .ii in liieif Mfuriitf lor imlf j>«*ii«l- 
•». Fruit thai I in<: to the pre*wt, with 
•«fi- >« unit »t .'lit interrupt mn, rorilial tela* 
lit' « ol Imi.tahip ha»« Icikicn the 
I'KiiniiMuli am! jwojile of the two contitrira. 
I'l.r kimjljr •■•ntillH' •!» ehoriahed li* l«»ili na- 
ikm*. lute led in e*ten»i»e aoeial ami nun- 
WRtll ii.U 'C«'»r»ir, • liifh, I I m -1. will Ml 
t«rru|x J iter elicclt J hy an) c..». ileienl 
• I an apparently u:iaati«lartory etoarurter. 
I'l l* Ki-mli V i>«ul at San I ruei«et>, m.i* 
'•■•t twi j % lire hfoHL'hl " tho I Mlli'il M.i11« 
rirt C<Ul» Iktl plare, hv cm ij 
pi ire**, a* a aitiwN in fa»or of hiiih-i lor* 
< i.*n ii in triolatMin, -i» the French j»«i»- 
ii ••■lit ri r«irn, i»f hia pmilegrx under 
• »r mi-uUr tofctaultufl vvi.U Kiaui-. There 
In .i z inMhiii^ in ike tra i.aacin.n uhwl* could 
M | !> jut ftwpMl to Franco or it. rutanl, 
I>ii lc«n made, as I luipe 
\».ll br aattafactory. Hubanjwitly imiuader- 
Han 'iejj an»M» mi the aubmct ul »!«r» Kli'wK 
gn»ertiiu*'iit having, aa it t^ltfiriil, abrupt!) 
exc'uJr ! th« A km rieanu»iui«ler to Sj aiMtiom 
p « n^» thtou^h France «>u h.« way I rum Ia>u- 
k* b* M lint Utai Govrtunent hat i.iv 
c", i!v«rj||y tiwvacil any ilc«i|(n to deny the 
r a? t «l ir*n«it la tin Minuter of the I'niteil 
>tal» », ao«i alter explanation* l» III'* rlR-e*,ln 
lu> |i :i*t«l tin j ij:urv, ami jc'UjIIv ttluir- 
f.l th'ouch Krai c* to Spain. I herew itli la* 
before 11.* rormpondrnea ihi th.a 
»«bj«ei, beHaeen i»ur ptivutr at IVtna, aeil lli«* 
Miuiiier of Fn vifn iclllioii nf tie I'rriwli 
Ci«rrn nifui. 
1'liC |o.iU.»ii of uf .ilJ.nr* with Spun rr- 
in hi 4 ii« tl il'P el >*• of four I i*l »« NHNI. In 
lernal agtlttion ai>»>itiiinit ur) cvirl* the 
eliaracler t l |«lirinl Ktiilmii>n in Trrtnlljr 
ro'iMil-iil thai roHnirv. 'lie I «lo it'int»iria 
<»prc tiolmtlv et pellet I fn-in powir, nmlinen 
»l »» rv r• i>t iim«, in rrUlton to it« in- 
terinl tlliil') ha»r MH'i'ri «Utl. SlliC« till* 
rliincf, there lia* Ircn i>«» plopitWMt o|*|«ir 
limit v to rt-auiiM' ii»| |m »« on, ii*koiuii»i » 
for lbs of n tin' a ijnraiHUM ofilif- 
fn*ii!t» Mwrn iIm* S;>mii>li Uutctmnrni au.l 
the I'nttril State*. Tlii io i« tHKim to U*- 
lietiHbat mir DiiuKtcr m ill find the it* r«at 
(•otrrt'ini'ii! tn^re livonhlv ine|ioe«l than tin* 
; < Jin,.'i.i iiiiij Iv *» h!i MM put* J* Rtiiiil*, 
ami in nuke •uiulilt* arms n»«nt« I >r r< »tor- 
nit; li-iniMinjr ainl |it«emnjj jrjrti between 
thr two i*iitnitie«. 
NVj^iiialion* are {Trillins Willi |)rnt»ml< to 
d»<-oniiniif the |iartier«.f levying toll* on 
our tmelannl llietr fJr/.>e» pi ning throuph 
the Soui'it I i!«» not itoukl bi I that v <• raw 
r!i m Mrmpllwi tlii'rtfrom aa in tiler uf; 
riplit. It w .nlmii'ol on all ham!*, tint tht« 
» irtion I* •tlidlm^l Mot hv tin* prni-ral prtn-1 
riplr a tif the lata »l n it tor a, lint only by ajn-e- 
inI rnnTittlitma,which tn»»t of the rommareial 
nit oiia bar* riilrn <1 into w itli Iteninaili. Tlie 
filth ariielet>l ntir treaty of IhCfl, wnli IVn* 
maik, priHhIeatli.il there ►hall not b« panl, 
on the nw'rol ihc I mtrl Slatra ami tl>eit 
ear o« a wfaeu | j«un» tlinut-li tlic Souhtl, 
li ;Iht iluto'a than tln"e of ti e moat fateutl 
t .tin -i. Tbit tun b resanliilaa an implied 
oirMiit to vttbanl to tl.e t<ll< d urine the 
< onitut>anco uf the treaty,, ami eoi at-i|iiriilt) 
nia\*nnl«irn«4 the •tvriHm of our ti|*ltt to 
nli ii t! erifnin. 'I'licr* are al*u other 
" 
prtrti» iiM in the tri it* wlitrh might l.i !•«> 
ii. Ceil. It uu t« remiin in hirer ten teat* 
ml till wit* \tur after nther | arty tliouhl 
i«e wt.iv to t!m other of iiiirntion to termi- 
i, M it. I ihi m t • \ | <•<! n| lb it ibeMlflt 
j>'iteil ii»>tirr«lioiiM lie giren t»i the£i\rrn 
nt< nt ol IVnniaiL. 
The na*.»l ri^diiii'ii, ilf»| I'elteii .iltoat t«.i 
Teara >iuc« for ti e put| tiM> i.| r»tal>li»lii'i? rr 
I t oi *, whii'h tl e einpire of Japan, la* le-n 
Itl\ an J alilfully rmiiliietrJ to a tum>t(ul 
termination kv the ofTitvr to mIioiii it «*» en* 
iriitirtl, A tre«tv, ojieniiij r*rt,nn of the 
|«.i W of that j-opulo'i« (Miinti v, lia« I r«»:i nego- 
it itt* t an I in »ri!rr to pt*e full flltTl ihi'retii, 
it oalv rettuina to nrhanff* raiifimtHHi«, anil 
a>lo| t riipitaite fonmi> ri'tal rcs»latiur.a. 
I I'nl S|iir« and xttlrd n tin* t 
u.ir nititl <(titan i**WC uilffultii» wult ll-al 
ri>untiT. •wt ituttiriiiua rlain* uj-rn it fiif 
wri' r» 3i"l injur ir» i« mir riiiirMfrnninnn- 
•,u*'• >1, six! nun* nfw r.»r» Into lifin ir- 
•••■mil si'i'm! i«» tin- !«.»mrr |.»t ut puc.inri *. 
Our Uyi»! »i i'H I a» !<«•»» m»tir»| tit it* ri»« 
•»»!■'■ I I out llir M \t<vn giivrin- 
11, fmiiff ilrtaitnii «f ihffo r! i:itm 
I |l ll.rlt'l «illn lit * TIM. Till* f.illiitr 
I 
1. Urn tr.v "i\.ou« •!••• trlnmittinn Ir -ltd- 
ti "in « ill llir V Mm rf| n?>! r, a Til 
to rai v.- ilt ttcblt Jt I trrriUnii-t loU' n >(.«rt 
rJ nut I'uly > i>ur citU t«, but lir fun-ism t», 
win" ba*r ic*4>il'' ! lo the I fitted Still* fur 
ittf NfHMrf<W|>llitll| li tllb rij>r,tit .»t » 
i(iiM mmtfIn Htstci (4 tiiJt rrMblic, 
I be I.'cutxrli M r >t.i!iiii'ii, in uhirlt it* lii n- 
Itr't bate brtn I'll. I..i» •HmuUtiil UmIim 
!<r,.tuti it to iiii'tk in tli'm* rntrrpritr*. 
in I k'n ill* it r« I t'.» il t)i<-t.|t> til rnl trc- 
< l„V 11 t lv l'V»itd» Mi kirii, Iral 
f'l.cr furrign nin «. I I. t*c *rrii«l ill tin- 
frat turlt criminal j>ro**-rJiiijjt and lirtrjj t« 
<•. *lin rut tin »» I"'. lit! iVin.' ; irt tiffin 
'.iti ! n.it lav* In# rvrrgt ntnl artiviHf 
■•1 ut ovtl and iiiilit.irjr autlMiritt'• limto tvi*a- 
t> '■ | i||.* ttpiu i»f iltDw i* I ii tti (.tiled r 1- 
; 1.1 lull * of (lit* rl it .■ li r, • Vn | t lit Inn tti> 
i««. * i>l tS rutnp<»« ! ut liitfigit* 
ii*. *)« it fif»l niunti iiinrril ai il aidei! In tin* 
Mexican gutctntiii'iil n»cir, it bating U-rn dr« 
ri ited a* to iIh ir > I i>lij«v*t. "I t •• uil.rr, 
ill in ntituhi r Iw'r ! tl .• tigilaMV of tin* 
tn.»^ ••ralinitf Shi I nMirfn, ami turrtnlrd 
tr. .i.nj; i'h' Mi \ rm trcnlorir* ; lint ll.r 
r&MinfwiHNi lilm l>* lUs g«i*etmrwitt 
1*1 i' Iri! tl»r ,i' :n !. im til < ! llir undrrtakiii?. 
'1f1 n tun ««i"ti in »"ibti*h lltr itpw |im* 
si ■ n t|,i l •. *»t ■. I M"\i'*-i, i•• 
rvritn; tn tbe I'fin itiiiii* ut' ilif in .itv «>f tbe 
:;<>l!i I VftinU r hit, bat li ii organized, ami 
il «• Mnik already rnttmi< r.rrd. 
Ohi trwtWa ttali ii.e AifftllM CnMtf* 
a'i n, ami mah iIk IteptJ-lir ul 1'rt.jruav ei.J 
1' g# iv tv'iiif i« »i the f:v•- ;ivtpatirr i'l 
r 1.1 PtiUi ■ ■ i ii» larger ul« 
bi.'.trn* ; bat the taiur tuon I. it tnl at- 
t' 'dour tr.Viti'M t • t; l' 
• An > n. 
Tlir n t«i>it» in faror n( the ft e hM «'f tl.al 
lift r, I billo**i»ji'it iu |.nm'iiI full*, ma fur- 
nrr itM°f4i{(; >n«l, fiiii-iu» f.ii; llir ronli.il 
rrlatiwi «li ill luia lii'if* rvii'iil Uilmcti 
tl ■■ <i rm ■ i: ii .1 Ii- git, it ii i\ It Mint1 
<•>! tUat pcttlbHI will, ruittualljr, 
ti .rb a I ttuubli! ti'tull. 
C'otitrnirtit tucjitt of iiauil, bctMi-ru the 
•cvrnl j .iti* nf a rtrtnitrjr, art1 r> t nt.lv i!i-tir* 
a'lli- fi r llir iiliw-r'n ut «MiniU''r<*u1 and |'i;i»nn- 
I I tPOIUfi rnlMMI, I*. t t in tllill I l'» r\l»- 
:■ i.rr un-W wto piivririiiri.t. Si-|iaiaird at 
aro t Atlantic and l'a< .fir ri>a»i* < l li r l'ri» 
tnl Sii'r* b» lltO wlmlr brrndilt «f llir ri nti« 
nit. Mill llir litltab'mlt of rarlt a'r rl «<lf 
Imhiiw! iiiccihtr I.* riHiniiiii.itr wf origin and 
it i!u' !>«, ami l»v ttronj altatrlitnrnt In the 
I Mnn. Ilrnrr tlic roii»taiit and itirrririni; 
it trji Mir*, nn.l »:i»t intprrlisn^'r nf rnminrr- 
r il iir'ilurtii'iii, brtwrflt llim rcm«tc di»t- 
» -• •>< tl.> Ilr;.uli'ir. \l ilm | rrviil littir, 
llir iuu*l jir.H-lirjtiltt and nnlv rimitniuliuu* 
ri'iiti« l«r riimtiiniiir.il n IwtMrrn thrm atr 
bv il"- w.iv oft!' lulfinn tnfCrntral Atnrrira. 
It i» llir duly «f llir piivrminrttl In trrttro 
lltrM avenurt »^aintt all dan^rr uf uncrruji- 
lion. 
In r* 'ition to IV »ral Ainrr.t a, |>Tp1e>iaf 
< I III balttMN l!,p 1 n.ir.l Si .tea and 
firrit Ilrilain -»t tf:c tunc if tlx* rrumn uf 
<.'aliftirma. I'll. %r, >11 w«|l anijurfliuii * liirli 
an*e rom'Kriiiiig iuii iKranir 
comiMMHicBlMa il«! IkiIiimk, wrre, a» 
>t «.i« |>| i<*r J, ni.'juftrd li_v tlio Itrait nf 
April 19, l*i" k I MifoftvMttl y, tliej hk 
l>tvn i>> «i|m tied Kr Hrimit mi»i:i <lrr»taiidii)2 
a* lit the iwjurt ul a«-iiw <>l it* |iro«ni<Ni«, n 
ad ilitienl uf \« laid* i» now wider eouaidera- 
i i'.-i. Our n.ini»trr rt Jitmdun liaa tmdr atu-n* 
iii'tn rlToit* to iir«'i»nipli*li llii* ilmn'ilii <•!»• 
J' 1, I'Ul 1.1« ix.I K't found il ;u*»;b!u lt> l>nn}» 
tli" if solution* to a ti'iiuii.atiiiii. 
\» > i| t.i tin >!• >)i f i!rrm it 
I r r toimiice an orrutmwf wliu-li happen* i 
••it (Yntril \no rira, t rar tlm e|u»e <l il.» 
l -i w •!«•»! hi l'iin«irM. So nhiii a* the* iif- 
email! wji |«r<T|ti'd til' iMabli»liiuj; inter* 
lysine riimin'inicntn'ii* nni»<)|id Uiliiitua, a 
ri m|'injf «»* urjjanij •!, nnJi*r auilnvtty of 
tin vite a! Nimragui, Imt Minp"" <1 l"r iIm- 
iii« part, uf nt:zni« of the I "Uiiil Miin, fur 
il.'* | ..rjiw ii| i>|d<iu^ nui'h a tut sit way, by 
tl.i* inn Shi Ji.iu ainl I.ilf Nicaragua, 
which »ih>ii hri'imi' an e!i;iMe ami much u»cd 
rn'.i'' in tin* liMi*puilatu>n nf nut riliicita ami 
limit jirnp^'tY U;wuii tin* Atl uiiic and IV 
e.f<\ Mi dfiHiiili*. bin! ill aulici|ulion of llitr 
c, !,'ti.Mi imd iinpoilanou nflhta traiittt way 
.i iitiuilM r uf adventurer* b id taken |hwk*mioii 
ii| tin- n!.I Sjitii -li furt at the iiimiih uf tin* 
inn San Juan, hi »»|>en liai.cn ul the Sl it# 
or Stale* ul Central Amrhea, which, ti|«.n 
their Ixromiijjj independent, had rightfully 
iwn'tdnl In the local aotrrr i,miIy and juti»- 
«Ut-ii«n «if Spain. Tliea* adteutuii ra under- 
I tn chauj;* the natna uf llio |daee frum 
San Juan dr| ,\mto in (mc) town, and, tlmupli 
at first jut li ii'linj to ail a» llii* Mihj«ct» nf Il.e 
f tilHiua sovereign uf il>« M> »<|uilu Indi um, 
/Im v » abaci) neatly n 1'inluiisl tl.o control ul 
any («>wi*r whatever aaaum* 11* adopt a dia- 
tiuct political organization, aud dii-laro them- 
Mlm uii itidr|i«ridciit aotereign Stale. 
If at tin- »imt' lime a la ml hiijwj »u mur- 
taimd llul ility wight UcuuNT > Mublc and 
re*pecuh1c romniunilf lliat linjr »oon aiiuh 
rd. Thrtf proceeded l<> ar*"ti unfounded, 
claim* (it civil jitijadii'l iwotfi'l'iinli Arcnaa, 
| fxn-.m on ilttt 11«* aide of the river Sin 
Jnan, which m:<« hi j nm under a title t 
wlmllv independent pf ilwm, of riiix -n* of ilir1 
I nilnl Stilr», iiitrn sinl til the iracoa 
li »iH'ontpnny, and nhieli iinli*prti« 
blV w< >1H III III! lit -" elm opera! nil of 
thai route urn m tlii* Itlhrftua. 'I I <• roni|>ari) 
re«»|ed tlirir crouiHlIt*** claim* ; whereupon 
lliev procciil to i|r>iioy mhiic of it* lull tiling*, 
iixl aitr>mpif,| vmlmili t» diapo«»r« it, 
\fthit lai|i-r period tl t org iiiif I a ilrorp 
fnrc«* I'm t!.«• purpose of Jtianllillllif lit* r«- 
taM tin '-lit it pimta \"i *. llii« mi»- 
rliU'toiift dificn w.ia dv'leati d bjf I In* I i.lf r |m»- 
aitimi of nncofour »li• | of war, at that tunc 
•n lite harlmr of San Juan. Sol tcqueMly to 
thi«, in Ma l.iat, a Nndy of tnrtt (I'rev- 
lirvn | .1 <i r in putiia A n i: i*. i»ri-j* <i|i 
vnllmntr to itr<*al, on tli'* c!ui|i'' of muttler, 
»ra en plain n| one of the Meainlioata of ilir 
Trat 'il company. |t« itijt well aw are lliat the 
rfaiin III en tore jnrtad<»lion tlicie noitlil 1 mi 
refuted then, as ti had heen on previou* oc- 
casion*, fl,r» went ptrparnl In »i*fI il hy 
foiiv of arm*. Our minister !<• f 'oniral 
-\inor.rt happened tn lie prcn nt on tint ecrj- 
*'in. Ilelicvin/ that the captain w.n inno- 
cent for he *jinr*M-i| thr irnnv tenon on which, 
the ehirge vvnn founded. and l-rliotiny, alto, 
that the mtr tiling partv, luting mi jurisdic- 
tion, oter the pl.ire w lu re thrr prn| «*cH to 
nuka the arrrM, mould ci cnun'er ilripcrair 
rr»i«hiiiv if ilrr inrrittnl in their prrjnae. 
hi» iiiirrpi M-d, cll-ctnal!* to prevent amlnnee 
at I Idi I 'id 'I he American tnirtikier af- 
lern ardt viaited fiicytown. and wIiiIm he «■« 
tharr J inoh, including cert tin of the mi called 
pnhlio tnnctionarira of the place, aurtnundi-d 
the liAUae in w It,rli he w aa, avow tng tlut lltcy 
IijiI enMic to atti'il Iniii. hv order ot ri meprr- 
Min c*<«rri«lti(» the chief antl olllv Whilat 
palleting with litem he wa« wnundid hv a 
to n le front the crowd. A I" it despatched 
froMi the Ano'i>ean alcamcr Northern l.ight, 
to h leiae him from the |>eriliHia aitnalinn in 
which he w »« understood to 1*. w a* fin d into 
hv the Io-mi guard, and c<.ni| cltcd to tetiirn 
Tin tnrii'enia, irvprtl.er with the known 
rharacli t of the imputation of lireytoM o, and 
tin rev tid •late, iih'miiI i.-t : j["i oMon 
tl. I the lur» aid pro|«'itv of our ntizrna at 
I'uMi A trim would ^e in in nilrri.l d.inc 
after th« departure of the ateamer, with her 
pj«nnjjer», foi Ni iv \i-rk, urV«* a yuaid 
m aa lell for their protection. I "or llua | nr- 
and in order in ciMire the a-ility of 
I'tractive!* rml profrrtv paMinc over the 
inula, a Irmpotary force vv-ia rrcani/'*<l at 
ronaidarvble ct|>cr.»e •« the I'litliil >tatr«,for 
wlirh |Mri«'i ii Hhi made at thr IjM m^viou 
T »!• pr»t«-r ! r nvninitV. a <*l<,rnprnnii« 
iwrmMas* p-itlirn>l from MUiilrii»«t 
lad Mtopoaal, f-r i!■«» m..«i part, (f MmIpi 
inH p/f «. f Hi \<if Mix.!. If i f«*lo«»U 
fitrn I'tlirr iii'ntnn* nf miwhirtnua anil 
•« imhwHIii. |*4tIv in the «imf 
month pri'i*rlv rlmilrMin'*!* a'»»trartril 
I'rin 11 j• cClie Trai -it < 'ompany, ami 
I Am i firrytnvrn Th» pltW'Irr* i» nhtainni 
tlic'liT'ilwi*, it ! tt or ptirinfr* wrrr iliitrn 
'• rk l.v ll» p»V( I*. *l,-i nolnnlv pm'rrtnl tlir 
WT«tiif 'nrr« imi ih« pf«n<ler. Iwit lrr.il- 
• I *• 11S rmVnrtji jrn) tiolrixv ||i «e who 
mi'jl 11 • tm.\rr ilioir |iru|<»l*. 
ShcIi, in mUiimy iif in* tieii i iWiltlH 
to mv rrnaidrmio ami pimnl l.v lrn«t wor- 
th* <»i.ln-r^ | rnuM mil l lint iIm* «»e 
'•mm r., lie mirri <i«iin>n of lli t j»oirrnro«i't. 
Ji »n»' if-qiiiifil 1'ial reparation thntihl I"* 
iiiiilt* for *.• in in v anil »i rh pro** « mnj**, ami 
llill mtir«f nf iii'nVn''' an I pVniVr. trml- 
i"? to iIt#* iimrurilr of thr It*»*» «•! 
niinicrn.ii |r nrlltn. ami of tin" rirh |r*a»nrr 
'«<'■ nffihf l« rmr nt i»n«, i »wg otrr th» 
• ■ mil iti «ifjihwuU It |<iriB[H»Hl]f iifcalni, 
\\ '. •••iff ii rv>ic 1*1 Ik* im «il.«-r rr»| thr 
rnnirmwitr in question, m jonrr to «lo mi«- 
rln « not ilr«jiirihlr. I» W«* «»•'! pniti- 
ilf<l m itli ur>!irn f, «ni ill *irm«. ami aiiinniiion 
>ii'l niii'kl ra«ilt aruu* mi tlir unarm*.I «iti« 
frnrkipil \« tilt million* of piop-n* *ln.*li 
P»Mr«lM«>i i'h1) within ita niHi It dM 
ii t p:«»li*«« to to any irjulir Co*rrn- 
tnrnt, ami hail, in firt, no rrrognixrtl ilrm #« 
Vocr «m, nr ronnretiin <* itli. an* one to >» l« ni 
tli* I'nitnl Si. « «ir th'ir itijuml « .*<• n» 
niTfil't -i| | tv f >r wlwii, or whirh rotiM !»• 
held rr»;>'iuit>!e, in any wajr, fur the outrage* 
rommiltrj. 
Ni M-ir.dii •• l< f<>rr tl r world ii tl< ill 
tnlr of an nrjinij-'il fx»Itltl »or;rtr, Uing 
nnthrr roinf t rtl to rvmw the right* nor 
to •li»r,iarc<* the oliligat una of a corrrnmrnt 
it w it m far! a miraiolnii? c*tah|.-.lirm,nt to« 
•linjeri"i« h* dutrfir.'r I aid ton pmltv 
I | .«»■ iinj i:k il, and \i t Ii ra' aMr of l«- 
ii .* tr-ated in inv oihrr « i* It an »• pirat 
!il I'tutt af ihiiIjwi, it a ramp of satajn 
tlnrwhtiM NMifinl inlm or r»ra*an» 
'i I tlir frnnttrr •ettlritunUof ri»ili/nl »tjtr«. 
S -v •iuMi* notirr w 3* »i»rn t thr | •■ojilr 
ffirrytiitin that tliia corrminrnt rrijuirrti 
:hrin to ti-} • ir the injuiira thrtr h >1 done to 
our citiaana. and to inalr tititj!>!r npilnfj 
I ir lltcir ii -ultof our tnini«trr, anJ that a 
•Hi|i-of war wnuit) l»r «!«•»• j'utrKwl thitiirr In 
rnfi'ir«i r inplianrr u ilh tl.r»»-ilfnunil*. Miit 
tl. nut -o | 4»*r«l iiiiht'i lr«! Thrrrucon, a 
ifnmamW «'f the na*V, i rliai;"r nf tl 
tlimp-nf M.it I'tiM, «at oi !'•[«<) to ii'poat 
tl'ii tlrmantl*. m I tn in* «t u,i a ••••.tijiliaocn 
iltrrewilh. I l* that MilbffT llw popo* 
[I. «•, nor tli" n .i««Miiing K» Ii.nr aUTnomj 
uiff them, minift'tinl anv ili»j <»«iiniri to 
nukr i!■«* (t 11>ir«*«l if'|iir)iMin, or r«rn to of- 
fer eiet>*e lor it ■ r conduct, lie wirm! litem, 
'iv public f '••elamition, I hat if tlirv <ltil not 
■ •!»'«» »■>) .firi within :i |liu<» Ppi-iNfed, I.e 
would l«>mbard ilie town. Jlv tin* ntorcfj- 
or*1 !»»• affordi*! I'.rrn opj>oMuiiitv to provide 
for tl if J4»r*'»n.-»l .lei v. To tin•»" ali w ho 
tV»ire-l to ifuiil Intks of ptopeiiv, in tbe pun- 
ulime-t a' < mi |o lie inflr-tnl mi the nllcniling 
town, h* fiun «ti»«l the tiiea*.* of removing 
tln"ir l!iviv I'V thr Imun nf In* nun » 
anil of 4 •tramrr which he j rocurcd and ten- 
dered to them I r lint purple. At length, 
perceiving no disposition on the put ol the 
town In r.irnplr with hi* r>-'j rvtiona, lie ap- 
! • .ilnl to tlic comma n !rr of her llrttanic Maj- 
esty'* «cii<H>ii«r " llcrrniula," who wa» Men 
to have intercourse, ami apparently tnurli in* 
ll> rnee m ull ilir leaden among them,—lo in- 
Itfpw, nut pri«it i.'o tl nil t> I'lko laaH 
cnnr** e iViHa'r.l to »svc tlir necessity of re- 
►I'ltiin? to llie rtliriH measure* in«!i«.ito<l in 
the prielamit on ; liut tint officer, matr-id of 
acceding to tlir rcr)U«"st, dial nollim; more 
than tu j rotest against the rontcmplati i| lioin- 
hirdmcnt. No «t> | • of anv *ort were taken, 
l>v llit' icople, to give tbe satisfaction tr.ji.ir- 
til. No individual*, il anv there »u» who 
regarded themselves -■ not ri*«j'*«iri«it*Te lor 
the iiiitronilnri ol the community, adopted 
•n« miini hi *e|nn<« themselves from the 
fate nf ihc guilty. 'S'ho several i-lnij;** mi 
which the <l> m°n <!» for rcdres* »rro founded, 
liit] Item pi.M.rlv known lo all for wiiip 
tin*, and Meic again announced to ihein 
— 
They di'l not denv an* of these charge* ; 
they iiflVfod no calculation of their conduct ; 
hut contumaciously refused to hold anv inter- 
r.iiifM- with the commander • 11 ho •• f'vaae." 
IIv their olntinatc ailence they seemed rather 
drtirnua iii provoke ch istisenient llian to c»- 
<•;<!* it There u ample reason to believe 
that Ilija cunduel of wanton defiance, on llicir 
pail, ii imputable chiefly lo the delusive idea 
thai ilie American government would I. in- 
terred Irom puiii*hini» ihetit, ihiougli fear of 
di*plea«iug a fiirmiil.il>!" A»r«iijf» power, 
winch tl.i'v pit miiiioI to think, 
looked with 
c'xujilae. nc) ujmn their a';t?re*«ive and in- 
•Killing deportment toward# the I'nitcl 
Slate* The •' ('vane 
" at length fired upon 
the Iowa. ISofoie much injurv had Urn 
done, the fire was twice suspended, in order 
to afford opportunity for an arrangcnu-nt; 
hut this was Jcclitiid. Mostol thn hmldiutrb 
of the plseo, of little value generally, were, 
in lh« »c<|uel, dentin)cd ; hut.owng to the 
coo»ider;>ie precaiition* taken hy our naval 
cummiiidi r, there wji uo ,le»true;ion of life. 
When the Cyaoe wra.v ordered to Central 
America, tl was confidently hoped and et- 
peeled that no iH*ea»ion nould ante fur 
" a 
revert lo vivlctice um] deatructu n of {<iu|>ctty 
ami Iota fll life." In*lnirtimit In ili.it rflirl 
ivnr lm*« h lu l'"f KMflnnndrr. Awl tin • x 
ircme art mwlJ li**c lwi'n triiitinlr, Iiad nni 
tlip people ll.rm*!'!*" ". I«y Ihrif eitrtnrdinarji 
roiiiiurt in the afir. fin tinted all ili« 
Ida mild mraturra for nlitainiiig iati»firiinn 
\ w iiliilitM ilfrnin llif pl.irr, lie i.!i|. < t i>| 
lii* viait • ni■ r«'lv defe-ited. would. under il»< 
eirrnm»t:«ne« a in wlurh tlie emitnntidrr of lh* 
('vmii1 fnninl linti»elf, |ia*« Urn al>"!utr 
nliaiidnnturiil of all rlaitn nf inr eiiixen* fin 
intlrnuiifiralittn, ami anl»itii«*i<» in^lcHtiHt 
in iiatmnal in<li|Tr-iIV It wmiM l«n*«■ niriiur- 
accd in il'«,*«* ImlmmMil (piril «*f iu«oltiier 
anj rapine tni>*i il agnail* u il»r> lm.< aid 
properly of nnr r I t tit at I'uiila An n .#, anil 
pruinMy finhnlilrtiril llirm In pn»p at ll.i" 
Irronrr* and taliiilili1 rwkIiiiiiIim nwiinu«l< 
lv piviti? nirr llw Ntraiajua route. It irr 
tainlv would li.i*e Imtii i"u«t natiifirlnrv In 
inr if il'P nl■H'rta nf tit* • '* mi»*a mi»*iiHl enuld 
liatp lirrn rmiiumni:iiPil ttiilmut any art nl 
puldir li irr ; Imt llm arrogant euutuinary nl 
lit# nlT'infera rendered it iin|Mi*»ilile In a«niil 
ti n alternative. either In Iiu .iL up iheir c*iali- 
lnlitnrnl, or In lm*r lli»*m unj>rr-«r.l with tin' 
idea tint I In* v mijhi runtinnr* with impunity 
in a r:irrrr nl iniolenra an l plunder. 
Tl.it *.ran»ariinn Itaa Urn the tiilijrcl nl 
ruin|il.iiiil on ihr part nf notne |nrri;n p«»»* 
rr*. anil In* lieen ehanietrriied with more «l 
hi r timet* linn nf jn»tir#». If r»mp*ri»«>n- 
were In Ik* inMituted, it would lint lie ililTirutl 
In pre*ent imlaiieea in the hislorv nl 
Mate*. nl and tit! ill Iho *rry front >f modern 
ririlitaiion. v linM mnw utiitiea, far le«« of- 
fending and more <!• Irnrtlrii than (irejrtown, 
hate lirrn ehaati*ed with rmieli greater teier 
lit, and where mt eilira only laic limn l-tid 
in rnirx, lint linmsii lilu ha« been rn l«lra*ly 
taerifired, and thr Idn »l iif tin* Innorrtil made 
profonly In minp'e w ith that of t! r juiliv. 
I' • • fn.in fmrirn In dnni »'ie »lTiir», 
\niir attention i« naturally direetfd in the fi- 
nareial nmditian of the (wintry, alwraya a 
auhjeet nf cenf ral interral. For emnpli'le ard 
r\»rl itifuriiitltim regarding tlip fmai i*ri, and 
the titinn* lira»r|ir*nf llif ,mlitir »i»r»irr mn- 
iipi'Ii'iI ili« r»v« itit. I trlrr *mi In lln* rr|*irl nl 
tlir Si rrtarjr nf tli«« Tr.»« iij from *liicli 
it uill apurar, iliat llio ainuiim nf rririmc 
Jiirmu tlir l;t<l f »ral v fmtn ill •outrr*. 
*»a» trunlt ilireo millmn f.«<* In niitnl and 
fiirljr-ninr ilmumnd liuodrtd ai d f»» 
ilnllars and dot thr ; uMir iprnditHm Im 
llir »inn- turf, firiuiita nf pavroMila «n 
jmiiifl nf tlir pnldic drlit, ammiPtrd In (ifiv- 
m* milium eighteen llioutanil I w«» nuni!rrti 
jMil forlr inr« Dunne tlir nam" pt- 
I, if. payment* made in rcd< nation "f the 
|Mtblk* de'ii, ineludin.' iiitrrr«t i>n<l | icinium, 
miounied in iwenl*>ftoir mitlii-1 three huml- 
r. I and iliirl* ».\ ihoii«r it Ihree lit iln -l and 
lu'liir dollar*. T» lli«* turn toi.il of itic* re- 
retpl* of lli.it rear i* In iilJril a Hat. men ir- 
Lull n( li tlx tmnff iitlNfum •• I 
I... re..f, .iiuotinliiin to I*rnti mif million n.• e 
H n.fn •! BImI fort* 'v 0 (InH ii d t 1 I ■ 
nil ami nnety-lttn dollars ; and at the rh»e 
f tlir * ime *rar, a corre»{<ofldin£ Helmet 
un<'ont'"ir tni*»enti million iw litilrtil an.I 
iliiitf-wim ihontind nine hundred nml • *- 
\ !>ririi dollar* of rre»ipl* a'o *r rt"< n«li- 
Mir*, ait» rtMaiwd 111 the iMwary. A I* 
lioufli, in tli«* opinion of tl>e Secretary of 
ilio Tiramry, tlie reeripUif tlir current H*. 
■«l xeir are not lil»rlt in crjuil in amount 
ifiinr of r!»»• last, ir| ilier will iinilotilitrifl* 
vfri I iir hmm f rjNttlitim in it 
»t fifteen mill * ol iliill.tr*. 
I »11:tIf. ll.errlurr, runtn lit direct tint 
lie *urtdu« reii-nue lw> applirtl, *n fir a* it 
•in !»• tiuliriotitlv and eeononneallv dune, in 
lie reductmn «t the | uM i* de!,t. tin* -mount 
<f which, at lint eonim-mer netil ol tin' Ia*t 
f%ri| rear, wit *UI* ««ien million three 
Imndrrd and fori* lli< ■ *aiof ail hnnJrt >1 :in.| 
l*tmt* riplit dollar*. of»»liirli there Ii 11 l« rtt 
|m i| on tlie'.'iilli •! tr nf Noiemlcr, |hj|, thr 
>nm of l»i• ol* t**n nullum three hundred ml 
utt* fi*r iln n»a'd one Indrrd .nil »'-*. -it\- 
l* ilol'ir*; lea\inp a It-ilarre nfnuUtamf 
imlilie r!ii nf oiiltr foriv-four million* nine 
liiiiiiliril »'il »'*i iii vf,ti> tlioii*aiul fiiir fin oil- 
rrj ami fifiir-oit dollar*. ledeemahle at diiler- 
Ti period* within fuurlrfn veara. 
There nic il*o rrmnint* of Hlirr co'ern- 
men! alorlt, mnal of «thi<*h are already thir, 
ir.il on ftliirli the intcirit ha* ceaxil, foil 
which I' i*e not jrvl !**« |*r»'*#nie»l lor pa*- 
iiirnl, ainoniilin; M Inn luin lreil and ll.iriy- 
lure ihoiiMnd one hundred an.l aetenlf nine 
lollain. Tint Matemrnt cihiV.r* il * fart, 
Ini 1I19 annual iaraM of iIm iniiniOTt 
frnll* e\r. ij» tlir amoi r t of |i< puM.e iii Hi, 
» IhpIi I .iter irmitii- n»>|.»nl. only l» ruin' if,r. 
limn of pavmenl lii*'ml id iMlm I, in«l ii 
•amiot Lm- ili*e|i ir^fil at o:,'f, rxri'j t jtiliroji- 
ion f |tulilie eietliiftr*. *»lm prefer It* rtiun 
lilt* MTiirilKi of the I'irtPil *»i.ilr« ; and the 
•tin r licl. not Ir*< atrikii *. lint the innital 
ri'ti inip fioin all «Mit»r» r\<- nl, hv man* 
mlliont of tlolUri, !'•*• aimmnl nmlftl for a 
r>tudrnl and iri nutnivjl adiinnulritu n of llie 
{oiernnii tit 
The ealimritea nti >l t>i f'un^rtM from 
lie ilillerri t llirci tin* iK partrn i. it tin* l.i»l 
ion, nmountid in tliirti-eiclit million l> nr 
r Irt ianJi-.i thouaand fi*r hunifred and 
»ifc'liiv one dollar*; and the ap| ro|trialinna 
in !■ In the Him of fifly Cl^'it milli-tn < nr 
lundrt I and aixteen tl.nu*aiid nine huiidreil 
ind fill* eij;ht dullire. Of llii* exr I' of j|>- 
iro|>iiaiioii< o*er raiimatet, |ioni »rr, more 
ii ttvent* millmn* **a« a; j Ik'jMs to extra- 
iidinar* oftjerti, liatinjf no reference to the 
ual annual r\; ••lulilure*. Am< _• tin ob- 
ee'a « a* emhrareil trn million* In mep| iho 
lnrd arlo'lt n! the Ireatv lMt«ron ifu* I'liited 
'Mali « I M. \ ; » that III fad, for ol.j-ct* 
<f oriluiarv \|*>ndilure, il.c ai pnipriitiofi* 
i»pro :.rir ', in r.r-id' rtlile |.--« lli.mf.irl* 
aillllitrii ol'iltdlare. I tlierefnf r ne*tr mi re- 
■ornmentlalmn for a reduction of the duti»-« on 
mi <•«?«. Tl,« r.; t of ll;i- Sfcrelarv uf tho 
I'ri* iiurjr prr»ent» a cerim uf IiMm, »I,or inu 
lir> o|»'iati«n of the rr\rnui" f«»r »r*f- 
"il «uecr»»ive \rara and the grm'ial prin- 
•i|iloof rcluctnm olilnint w.tli a *icw t>> re- 
venue anil mil protection may now !»• rcg ml- 
-1 an the actili'il policy of tin- country, I trimi 
h it little ili(Ti<*n!ty mav h« encountered in 
m tiling ihe ili tail* of a ■■»<> i«uro to that «•!?•■» t 
In runix'ction w 11li lhi< »uli|iTt I renin 
utiiil a ehanj* in the law*. which tNfnl ex- 
■erionoi' ln« »hown In !>c c*»«'>t<al In the pin- 
eel ion of iIip gn» eminent. There i« no ca- 
•rovition of law requiring the n-«*oril> and pa- 
ti» of a |"ili!ic cli.i racier, of tin* »i \i r:iI olli 
• r» f ilir (iovefninrnl, to lie left m their ulli- 
*ri fur lln* nmi their aueci ->s'ir», nor any pro- 
ruion makm? it frtunvon tlnm part lo nuke 
alw entries hi the lumki, or relurn f«Iim» ar- 
•mil i«. In the al*ence of inch espttn* pro* 
union liv law, llic milgoin; ollircr*, in innv 
nttanci« live cfoinnil ai <1 cirre^cil il e rttflil 
n lake into their own pnttewiim important 
MMiku and paper*, on ilic* pround that tltr«a 
*crc their own privair property, an I liavu 
■laced iln>in beyond iIip reach of internment. 
■ 'not of iliii chiracier, brought in ncwnl 
niiaice- lo I lie notice of the Secretary <>f I tie 
l*ir.i-«irv, naluralljr^wakenrd lua eutpicion ; 
>inl icul'ed in the- di«cli«ure, itiat at fnur 
; <irt«, namely, O'wrjo, Toledo, Sandu»ky, 
ind Milwraultie/lhe trcanirv hid, lit faltetn- 
Irift, lirrn dafraniH, within lli* lour year* 
unit prm-cding March, ISM uf the turn of 
i (do foliar*. 
IVgreat difficulty with which the dctec- 
lion of tin -r friiula |n» lieen nltendoil, in run- 
kcijornr* of iImi abalnrtmn* of bonk* an<l pa- 
|H'i» liv the ra'lirin^ olficer*, and tin* facility 
with wtii«-li Mimlar fraud* hi the public mit* 
ice may Lo peijiclraied, render tin" nrec*»ity 
•I" now ley a I enactment*, in the rcijiect alm»e 
referred to quit* obvious. For other malcri* 
>1 modification* of lint ii irnui lawj, wlurli 
vein to mo desirable, I lef'cr you to the rr* 
| «rt of the Sreri lary of the Tre miry. That 
report ami the tables which :i(vompany it, tur- 
ntih ample prixif uf ilm aolnl foundation on 
winch ilia financial iccunly of tlie rountry 
n an, and of die aalutary inlliirnre of the in- 
>le|<cudriit treaaury ayatrm upon rommerco 
and all nionelnry operaltoua 
The cipcriciice of the L«t year furiiiahra 
hit«liiitinaI rcaaou*. I ragrcl to aay, c»l a pain- 
lut iluractcr, for tho rccootmendaliun lierelo- 
furc inadi*, to pruvi lo for incrcatinp the mill- 
Ury force employed in the territory inhabited 
I»y (lit? Indiana. The »eti!era on the frontier 
1 birr anlfcred from |l»r inetirtionaofprr- 
tljiorjr l*ni!«, anj larpn partita of rmigrant* 
in our I'aeifie |Wmnihiii ha*e l»een in*a»a- 
••red with impunity. Thf rrfurrmn of »*rh 
*renr» rail only h* prevented hy teaching lh*>« 
•* il«l Iribci. Ilk* |Miwir of, ami their rrapon»j. 
Iiilllv In, |||(* I ntled Siatrn. From (he tfar- 
riton» nf oar frontier it i« only p«*«il»lr 
•o detach troop* in »imHl and tliou^li 
ilir«< liaw on all oreaiuotia diaplayrd acallan- 
trv and a *tern driallon to duty, which on a 
larger field would have commanded uni*eraal 
admiration, they lute < utiallj aiilTrietJ actore 
I* in ihete rnolliett with anterior numtifri, 
and have aometimca In en entirely *acrilieed. 
I All the Hiapotihht force of 1I10 army it aire*, 
dy »mployed 00 lint ae.atce, and 1a known to 
he wholly in"«lrf|u»le t<> lli»* prolrrtioo whirh 
ahoold In* allurded. Tim puldir* mind of ili«i 
rounlry h ia hern recently aho-ked hy mirr 
atrocities committed upon dtfrimlNi e.iu- 
praiils and liorder r< tih'ioenta, ind hardly lc«t 
hy the iinnecrrMiy ill ktritclmti of valuable 
Iive«, where inadeqwatn detachment oflroopt 
hate undertaken In fnmith the Mrdful| aid. 
Without inercata of tli« military forre, the»c 
trrnr* will I* repeeted, II it 'o lie frarrd, on 
a larger teale, and with inorr di«a%iroiit row- 
•«i|im ncn. C'ongrr*t, I »m aure, will |<cr- 
oei»c thai the plainct dulirt and rcapontilol- 
itira of (AtmiRHil irr mrolted in tint ijuea- 
|(on and I ifoutil n»t that prompt -iction miv 
he confidently anticipated wt.eii drlay mii«l 
he attended hv turh fearful hatirilt 
Tin lull ol the tail N*»tion, providing fur 
an increase of th«* pay of the rank and fila of 
the army, hit had beneficial reaultt, not only 
in facilitating cnlntroctita, hut m obvinua im- 
provement 111 the claaa of mm who enter the 
•erviee.' | regret that corresponding eonanl- 
«r.tti*n wan rot U-atourd 011 lha ofTicrra, wlm, 
in new of their character and lerrm, ltd 
the «tjenM • to winch they aro i»,ee«»arily 
lohjeet, rrceivo jt ptewnt what it, in rot 
jodi*n<r«it, inadequate compenaitinn. 
The «alnahli ».erTicet constantly rendeted 
l<v army, and Ha inestimable importance, 
a* tin* nueleua around wlo.'li the voJnnleet 
f.ir r> • if tl •• nation ran promptly gather in 
the hour of danger, »uff! •••.tly attest the 
wl«l.irn of maintaining a military |>eace e*. 
tahlisl • nu i't hut the theory of onr system 
ami lit wi*e praetiee under it, require that 
aiy proposed augmentation, in lima of 
pe^ee, l<o only eommen*urate villi oor «|. 
tended Inn it ard frontier relation* While 
•eru|.iilou«ly adheriii;* to tint pnnelple, | 
find, in e» ttmif cirfNinalaitcr*, a nce»K»ity 
fur inerr3« ■ of our military forrc, and 11 i« 
lieliraetl that four npw re^unentt, l«io of in- 
fantry and two of mounted ni^n, will he 
tillTir t to Uirrt the nretrnl e\i(ferw»y. |f 
it m> r. merwiry earefully to weigh thrrntt 
in a ea«e of »ueh orjjeney, it would In- 
•dmwn that the additional ejj>er.>e nouM he 
com»nriti»ely light. 
n ii!i ilir in nr.to ««i th* numerical f«»r» »* 
•if tic 3ridv kltoulJ. I think, !h> cniiihimd 
critain m<- »»urra of irfmin in ii> nr^inir 
arrjn •••» tit and administration. '[*! • f>r< •- 
n I r;i' Dtiiwi I* th>' result nf f<arli.il fe;;- 
••latmn nfii 11 dirwtfd to »;«rrial ohjccta a»l 
intrrrsta ; and tli«> law ^ regulating rank mil 
rotntl I, li :*iiiJ In i-n nilnpllsl HI illT *ia|s 
ajj«» I'm in the ltrili«li roll1. nr« tint alwais 
ap;>li iblf ti» our »rr*u'i". It is mil surpris- 
ing, thrri fnrc, lli.u the avstrui »houl.| In* de* 
firiri t in thr avtnmrtry and » nplintj 
••niial to thr liartfwtnimi-« wnrklnj ■•( us «r*. 
inl | trts, and n^oirn a careful revision. 
The | rr« 'i»l »rjjj' ti>inii,hr maintaining 
large ttafTcorM nc |dtptflRMUi srparatra 
tnvny i.Ci'Tft from tint rl «■> r<mni-\iun with 
mil tl ow dutirs in the field, 
win 'i r* «|h«>ii)i<| r»rloi»it«» t" ijuilify liittn 
f. the vari««l rr«|mn»ilnliiiM nf Inch rnmmn 4 
Wcit tin .t..rr» of tin* army Mafl imlnry /it- 
charged hi <ifT><*r» »!<*t »cli»*«l limu thru regi- 
ments, it i» V'liVml that tin? special 
would r-patly well ("irfiifmr.! »n*? tint i!i»« 
ri| liiv and instruction «f tli* army In» iiiij nh 
ir.| While klttu rr^nil in tl.e -'•ciirii* if the 
(iflit* of office ra, .iril In ihutitcaacnan «fhno* 
nr w fitch i>! nuhl be rultivat.'il among the in. 
* mil I arfn in r\srt compliance w ith the « »• 
taliliahed ruV of |>r«»»M«>iin nriftr iry ca»e«. 
•-nil it ran hardly l*r doubled 11».«t tl « rang* 
of promotion in *< lection, which unit* iirae- 
t e iHl i*»nifini il tn the £fa of general olfioer a 
n rl l >«' somewhat extended wiih henrfft tn 
thr publ r »« f» re. ()'»• ryanre* ol !•«« rnN» 
uf acniarily Miuwlini' a h ail*, e«p«-iallr in 
time of |ir.v-r, tn tlii* promotion if ofTrvrs 
w I.n, a.'tt r it n' if in a in ! im i!i»l.ni:iu»hril 
•erfrcr, miy h itc hern rendftrd hy »t«' 
<>t r f rliiilr incjj utilr nf |Vlfniil»ifr? arfirc ifa- 
If, mil n|n>»» mliaiin'lui It, tli^frfiifd, wnulii 
ti in' tn impair ihr ilTitn nr* «>f the aim\ 
s"mt3h|r pmtiainn fur tint r!a»« nf fTirfia.fi* 
lh^ p'ratif*» nf a rrti'ril liw. wnaM n-mi-ilt 
tl,'- (Mil, will «iit wniii 'ling thr j«»t pmlw of 
id ii mIiii, l»v |int irnifi'*, Iiiii rutililitlml 
claim tn luffli n«nii'!t ratmn In linrmn- 
m'-iiilin^ tln« m»-aiiiri* In lli*1 fj*orah|r mnai.l- 
riat ill of (*nn|>r*'*«, I mmiiM ai»pp«at that th«- 
pitta er • f plartnj; oflici'ra "n tin' ti'tirvil 11 * I h« 
limited !•• niic jr«r Th« prartical •t|«iaiit>n 
f thr ii^aiuic x%niilJ thus Im ti »tc<l, anj if, 
al'trr tho I ipac uf yrara, th^rr nhuuhl Ik» orn« 
a inn In irnrw thr proviainn, it ran hr rrpr»». 
•Ii.rtil with any impi«»vcmfits wliirh r«[>eri- 
c r<- maj iwlir.itr. Tin pir». iitinj»ani*4lf i) 
i lit. utili ty nv m nta is liahlr tn nh- 
villus o1 j' ttii lis. Thr acrnii? nf artilrry is 
thai nf hatleru'* info i f,,rr» "fartilrfv wouhl 
ha inure roum! lit w itli llif T •luro ul ihcir 
diitira. A larpo | I'l of the inmpa now 'I- 
■ I artilrry arr, ami liavr bot'ti, on i!ut» as in- 
fti.try ; the diatinctinn Ut«r»n thr two ann» 
brttijf merelr imnr ial. Tin* tmrninal artillr- 
rv in our km ire ia entirely di»pro|>nrin>tiat« 
tn thr wlinlr forre.anil frriirr than Ihu *ants 
ol the muutry mau l. I thrrrfnre rntnmciMi 
thr ilurnolinuaiirr of a ilialinction, which Ins 
r.u foiitnlatinn in rithrr thr arms naetl or tho 
rharater of tho »cr*icc c\pcrt"il to br per- 
furincd. 
I» on. rmt, ... li il.A riiru ■>!« C iKtt 
incre:.*eof dip armv, I kiti pmftldl the»e 
tuggi -.lion* Miih record lo certain mravure* 
til reform *i» the complement of a ayatem 
which whuIJ piodueo the happieM remit* 
fiom ■» given iitjwiiJilura, and wh.ch I hoj>e 
m i) attract the early attention ami (mi deemed 
woi'hy «f the approval «f f'ongre»». 
Tl.o rccixniiirnJatmn of the Secretary of 
the N»v*, having reference to more ample 
provi*ion* for the thaeipfinc and general ini- 
provi m«m in ihe ebarneter n( aeimeii.and fur 
the noreamt.itit'll aioi giaduvt ii.rrra.uiif ihe 
navy, | J in eminently 'vorlliv ol your eon* 
toleration. Thr principles which have run- 
trulIt- ! 4»'ir policy in rrla'inn to the pernnnnt 
tit111t r v force bv va and land, arn aound and 
com>.4trnt vnili llie theory ol onr ayali-in, and 
*houhl liy no ni in* l«e diarcgardrd. Hut,lim- 
iting the lurcr to the object* particularly Ml 
fi lth in the | r ceding part ofthis inm- :ye,wo 
v.St.old not overlook the prc.vnt ma unit tide 
and provp nive cttenuon of our commercial 
marec, nr>r fall to give Hiw *»«>i|*lit lo the tact 
that, be*it!ra the t*othousand mill's of At- 
lantic aeilHiard, we have now a Pacific coj«t 
stretching (mm Mexico to the Hiiu*li po»- 
teaaion* in the north, terming «ith »i-ahh 
and enterprise, -nd demanding the conmanl 
pri *cnci> f *hip»-of-war. 'I"he augmentation 
of the navy lua not kept pace with the dutirv 
pmprrlv ami profitably a*mgnet! to it in lime 
of peace, ami It n inadequate for tho large 
fo ld ol operation*, not mrrelv in the present 
but still uiore in the progressively increaaing 
etigeneiefc of the w ealth and commerce of the 
L'. S. I cordially approve of the proposed 
apprentice Mctem lor our national veiacls, 
rreomtneuileil by the Seerclai* of the Navy. 
The occurrence, dining ihe |i»t lew month*, 
of marine disaatma .if the movt tragie nature- 
involving great '"*• human life, ha« pro, 
duced intense emotion* of sympathy and wr- 
row throughout tho country. li may well be 
doubled whether all thc»« salami liens event* 
are wliolly atmbutablo lo the neei'sar? and 
inevitable danger* of ihe *ea. '1 ho mer- 
chant*, maimers and shipbuilders ol tlio U. | 
l S. ate, it it true, unrurpassed in far-rcaching 
enterprise, fckill, intelligence and coinage by 
any oilier* :n the world. Ilut, wuh the in- 
creasing s.xe any improved equipment of tbo 
•hips mi a constructed,* drfictency m the »«p- j 
|>ly of relntde Mfamrn begin* to b* ?•>ry 
rionaly fell Tlt« ilKMiitwtienc® may.prrhapa, 
l>« in't hi pari hr <lua rr^ulalion forth* intrj- 
duel ion into oui merchant ahlpa, <»f indented 
apprentice*; which, aahiU it wonM u%r- 
ful and eligible u< enpation to nuiiieriiu* »i un,' 
mrii, would haae a tendency lo raixi the rh»r 
netrr of acaiiicti a* a cla»*. And it n rfraeri 
uif* of terioiia reflection whether it tnty r..t 
•w dratrable tii ie*t*e lit" exiting lami 
Imaintenance of litaetpline at »r», upot 
w liifli the aeetiriiy of life and propeily i'.r 
pin.I. Althongh much attention lua already 
liccn Bi*cn hy CongrcM lo ilic proper n*. 
atructuw and arrangement of aii am w «».|« 
and all paaaenjer »hip».*lill it ia lj®toi»ed that 
lh# achievement* i»f eeicncii and inechanieal 
aktll in ihta direction have not hem cahaui 
lW. 
No po*d reaaona raid for the innLc!.! • 
ti net ion wh eh appear upon onr »latnte* lir 
twecn ihc law# (or protrcling life and prorwr 
tr al M*a. and iImm for protecting lhnn IMI 
land Hi ntoet of lh« Mate* »r»rre peiultiH 
irr pinijiM la ptintah crmdiictnra nl Ira.rv 
engincera and other* employ*! in the Iran* 
(Mirtttinn of prr«ona hf railrm I or h* ateam 
h"ii» on rt*er« \Vhv ahonld n->t ihr »vm 
pi ineiple l>e applird in an* of in*nhorduiiti>wi 
cowardice or other miaeondiiet rn the p»rt 
ma«tcr* ami marine*, pnNfncing injury nr 
death to panengor* on the hifli mi, U'vun.t 
the jurisdiction of any of ihe "lairs, *«,; 
wrherc aiich delinquencies ran nnl* !>• rrar'i*| 
hf the powernfeongreas * Tha whole 
jrcl i» nrncatly rnmmcn led to your <w» !f 
ration. 
The report of the Post matter General. lo 
which voii are referred fur rni'ir interesting 
ih-'aila in relation to thia important and rap 
idlv extending branch of the puh'tr *»'itier, 
ahowa thai t'u* expenditure for tie *»ir e>d 
tnu June !T0, |A3I, including $ITI 1*1 ■.(' 
balance dn# lo foreign officer, atnonntrii I • 
$fl,?|0,007. The gtn** receipt* «lnrir»xj t|>r 
a;u» |>criod atnountej to rihih 
iling an expenditure oirr laantnc of $I>'iV 
3?l, and a diminution ol defl irne», i« M 
pared with the la«t tear, of $901,?M>. 'Hm 
iix*reaa«of ihn retenuc of the ile|iartme<it, f„r 
the ffar mid in* June SO, |NM. <'rr the pr» 
ecilmif yeir. waa ffCO.lOO \o pi >• urt m 
ate increase, hoMe\er, ean l>« aniicij tir«| f.ir 
llie eurrrnt vear in ronae^uenee of the nrt of 
rungre** providing for iner»»»ed eorn|«in 
tinn to all |>o«tinaalera Trotn 11»«—• »iit« 
merit* it i* apparent that the fx>at ••iP'-ci'tpr 
nteiti in«le-t I nl drfravnf tia n|w»n«ea, a#' 
cording to tlie i!e«ifn at tlietim" <>f ila crri 
I.on. la now, and under et ating lawa muai 
cnpitnue to I*, to no untall r»ti nt. a <• ;* 
on the cenent Ireianrv. The rmt of mi I 
transportation, ifurinr the tcir en !inp Jn», 
HO. |»M. etceedn (!•<* ro*t of the pi'e» ! 
tear hv $l*.'i.0T| I ayvn call !• ui aitrn 
lion In the aidi^eet nf mail lraii«|>oruiion h» 
oeean atramera, and commend the indent,, i« 
nf the po*tmi«ter general In yonroMy -tire 
Ifiinnif lit* list ii»eai tear |B.H7li."\j| rn« 
nf ihe pnhltc lands hat# heen •nrtfrrd. and 
ri.lflO.noObrought win market The nundier 
■ d acres sold i* T.M.'t.TM. !«n<l the amount 
rtreitcd iherrfor Tl« »rrrr 
Cite unount nf lamia sold, locstrj ond'-r |l<* 
■miliary scrip anil Ian I warrant*, »,dc,im| a 
swamp lan<*« liv stales, and hv'.neatinf nudi-r 
:*r i'il» f«r marl*, i* upward* nf'.*!!.000.iHtai 
acres The increase of )lrvS mm 
pr-» ou* vir. i* .iIkjci m* milium*nf aires, 
and the «iV» during il,# two firai /j.tir»«-F- ..f 
the rnrteal \car ; rt «*nl ihe Clint rd nair r 
■till of fue »nd nro |.,lr milium. soM, r\ 
rrr linj !»v nraiIy four million* ni irie». ll 
► lie* nf i' ij e«rrcs| ml »i» qi ailfr* nf lul 
Vi jr. 'li1.* ii n# ^ ,n i«t rv!rnt Hfi| )r ill< l 
•"<1 dur.ng my lifcr- p. rn►»! in t»tr |«ts| ll nrr 
• he »m»nnt itf rftfui prntidc.f frt'tn tr« % 
siumc® f«»r th« Iriliril irrngrr, 
The ihhimh ad title pitlirr «f the peterr,*? u 
in rclat • In *«*t'in(* spirt puM c rfnn sin lor 
•Ft**«*« • r*n hate »»rred tfieir crnnltv 1 im- 
nfwar, i* illns»r »ted hy the fwi, ilni »im« 
IrHl.jitt Icm lino ilnrir milluM • of acrt> 
lid"' hrrn applnd in ihtstih<r*l 
The »u;!t;t slums which I submitted in m« 
annual mr«Mfi< »>f fa»l trir; in r^fenriec • 
/rants id Ijit,! in aid nf the r. ilruriiiHi nl 
lailwar*. »m» It»«full »ml capliftl I In it t:» 
Magnitude nf the r ulift el imI ►ti, «t«;ut i.l tl« 
tclnpmciit* wnilil sec in In under pmpt r nn-f 
i"r»irafile. Of llic MUtniliim of e pro 
rfien it«rr|rtl With regard lit the Ion 11».. nt 
tin* nnwer nf ennjrc**. I cn>ri nn nn dotiltt. 
Itlll in It* application It »» Hot rttotifl' llnl till 
»i!ue «f land* in a particular Im-atii*, t» 1 
pnli inced ; that, hi fart, a larffri an»"itu ■ 
innnrv mat 'te r«HTi*e<f in a ffUfii titiM* 
altprn.ilr wrijnn*, tlan ronlJ hate :■ 
izt'il for all iIk: MN'tiana, wiilmut ih« irtt; ul> 
.ii,.J intliienrn nf tlio pm|Mn«r<l impriKemrnt 
A pni'lenl pmprielor lmV« In-fond ! 
aerljon* »»f Ii * do'iitin, f».»rnnd preterit r<- 
•nil* in lite ultimate e(T*r• wliirh a p9Tti<"ular 
line nf pnl4rv i« likilv to pn»dii a upon a' 
III* p"«»e»»inii» aliil ;nlrri'»l«. Tlie ;it*frri- 
nirnt, which i» trustee, in lln*mattrr, fur ih* 
people nf the tlali«, it biiiind In lake i! 
•am1* win# and contpri li*n«if» tiew. I'n 
to, and duriuff lite la»l »*•»;»■ id cnngf'»« 
upuardi nf no.WKi.mui avrca nf lar.l *»ir>' 
withdrawn fnrn pnMie »alr with a tin* m 
applirHon « for pranl*itf litis charae'er pernl. 
mi{ Jtrforc conj;rc»». A rarrlul rutirw «>l 
tilt! whole mihjtrct ltd iii«* In dirrrt that ill 
tneh nrrfrr* h«i ahroca'ctl, and thif lar-la re* 
litretl to market; and inatiuct'on* wcie imm>' 
diatrlv "iten In ihat cfTeel. The applicant 
at 'he last ae*»ion rnnicin| laled :he eoi sirur 
(i(in of mow ll an fit# thnusaml miles nf ro.nl 
ami grants tu • f»<? -aro,»*int of nearly twent* 
millions nf acres nf the public dointin. Kffr 
admitlinj lit* riffht on the part nfenn -rrssi 
lie iin<]ue»liunahle. is ll quile clrar the pr» 
poked £ rant • would Im prnductite nf ji»«l 
and not etil' Th« ilifleifiit prnjcci* ar, 
f>< nl, fi'f the prturtil, lii eleven «!st, «if i! 
union. an<t one territory. Tlte rvaanna »t 
•■jjned fur the crania »liuw ili.it it » proposed 
to | ut ihfl Work* »[«*lilv hi ptoee«* .<f eon 
klrurlma. When we N0NI tl.at * 
romm« nfement nf the construction n| r*ilwiv« 
in ilin I iiitcif Mtafc*. «lirnulatcd a* if.ev ha" 
lieen >i* llie larfc dividend* realized trout lb* 
rarlicr workao«er fIm* prraf ihnrurclifarr*. 
and between lim m.M important |>oinl» of 
commerce ami ; npu.'.itien. encouratftiJ be 
•tali* lcgi»l.iimn. and p»e*»«-H forward b» tl 
amazinf energy of prime enterpn* 
*rveiiteen llionaand mile* h»%w t»» rtmipk 
tul in all tli« Mate* in a nuarlci of a ccnturi. 
when m«* »eo ikl crippled condition nf mir * 
workacommcnccd ami proaceuted upon what 
were i!eeni*d to l« round prnicipli» an«J wfr 
calculation*;—when we contemplate the in"t- 
moui aleorption of capital withdrawn from 
il.o ordinary channel* ofhu*ineae, tlx- eitra* 
agani rate* of inlrri*>l at tin* inom*-til joid to 
continue o|«ration*, the bankruptcy* n«N 
merely in money, but in character, aud Ifi»* 
inrTiialile effect upon finaoee* general'*, cae 
it Imi doubt* d that the tendency ia to run !•» 
exce** in tfiia matter' la it wi*c lo aeijmrRi 
till* c\ce*« by encouraging hone* of *u<M*n 
wealth e\peeled to (low Irom magiollirn 
*chcmc* defendeat upon the action <>t fun 
lire**' Dae* I be spirit which pr<diic»,| »ucii 
reault* need to I* *limulaled, or checked' I* 
il noi tlx* teller rule to leave all lh*»c *aik« 
to private calerprite regulated, and when ra 
pcdienl, aided by the co operation nf atate*' 
If cooMrnetid by pritste capital, the at tun 
lant and the cberk go together and turn tab a 
Military re*traint again*t »peculali%e itltciaTK 
and eitravaganc*. l)ut il i» manifeM that, 
with tho mnat ctlecttte guard*, (ben'ie dan- 
ger of giiing loo fast and loo far. 
We ma* well patiae before a j>r»»j">»M»on 
contemplating a limultancoua tnon incut i«r 
the rnnatiucliun of railroad*.which, in t tlw'i 
will equal, eacluaiv* of the gr»ai Pacific 
road and all ila branche*. nearly one third «l 
the entire length «>f aneh work*, now com 
pitted, in the I'niled Siate«, and whieli 
can 
not eo»i, w lib eonipo>cntk,leaalbannu« bund 
red and fifty million* of dollar*. The 
d»n- 
jera likely to result from combination* 
of in- 
terenta of ibia eharaeter, ean hardlv he o*er 
catimaled. Hut, independently of ilie*e e«'a- 
aideratioita, where la the accurate knowledge, 
tl*comprebentiv* inelligencc, whieli 
tliarrimuiale between ihfl relative rlmm of 
the** W pttfawil tn«l», In eleven Miln ami 
one territory' W b*w will >i»u hen i, ami 
where crxi' If to enable il.rae companies hi 
execute thnr prvpoartl wo»k«. it t» 
If- it tl><- I of tli« general government he prima 
uly giten.thw polirv »illhlfiiMni•i»coim- 
ib III twiTin^, VtJ »n importanl 
10 our political 4inI Mwtal iml well-being, ai 
m rlaira, in anticipant*. the »««»re»t anal) 
<i«. Knlerlaininjt the»e *l«Wf, I recur with 
•at •taction m the experwnc* ami ac'inn el 
ilie lax mm.< n *(aalnmuhiiig a» 
»u ranee thai il>« aubfeet will not tail In elieil 
a careful rv examination ami r»Ci«l i^titia\ 
ll »ai m* intention K> prtecnl, on Uu»«a- 
rti »a, n*n» tusjniiuM rrgartlinj inirrnal 
• ■••proxum-nta bv Ihe K«ner.il government, 
which waul of t.m«* al the etna* of lb* U»i 
*c**mmi prevented mr autimilting on th« re 
turn t« the Houae of ltepre«*niatl*c*. with 
"fcjeciioo", nf the bill, eoiiileal, "an ki ma 
Xing appropriation for ibr repair, pre«*na 
on inj cwraplet.>n of certain pubic w.rWi 
l,cr%u>lor* commenced under authority ol 
law." but the <|«r« m ihta communication 
Vreadx lerupinl with other matter ol inim* 
•liat* public exigency conwraina me h> re- 
vrxe that »u'> eci tor a »|>ee.al tnraa-fe. whirl, 
Will be lnMiii:llnl to the two liMIMi of l oll 
grr»» at anearljr da*. 
The ioJk- il c*ubli*hmeat of tlw 1' *. re 
•june* auk) r>atioa. anJ certain reform* 
in Iht 
manner of cv Jucting the legal bt« n »* ol 
the government are a'ao much meded but 
« I ha»r addtcaar I l»u u;on both of l!tc*» 
»uSwoi« ai length h'fiiK, I ha»e on'* lo call 
*«njr aiientien to tl>e »• -fealuma then ma«lc 
M? lormer recvmaieri.ituMia. in relations 
•uitabt* pro«i»ioM for tariou* oi'jeel* of dee| 
at'1 tot to l.'ie wkithUnli of ihe DmikI ol 
Columbia, are r*trwe«l Mantr vf the* oh 
ie<-ta parukc lari»cl» nf a national Anttc. 
»nd arc important, tnUepenJrntlv of their ro 
'itue m iSe ptiwpeeit* nf the »*I« f*M>*ider- 
iMf ntfim.M cont'Wioilv III tl>* I n on. en- 
tire!* unrepireentej in t'ongrra* 
I ha«« ihua presented »». creation* <>n »»Hi 
«u! -<-ta aa ap|«ar lo mc to t<e of particular 
tali ic*i or im|«>rtanc*, and therefore n.i«i 
worth* of ruM Jrritiun during the abort re- 
maining |<enod allotted lo the labor* of (he 
pre-eat C«*gre**.. 
Ibir forrUiK#'* >•( Ik* »hiri*en 1"mir«! • "•»" 
•*. r». m aeqmnnf Uwir iH-U-p^nJencw, and 
in founding tlii* I S <»f America, b»*e u'e- 
ndtrO upon u«. :hrir iWeeewleeU, the great- 
r«l ami Ike n»4>!e llu«l e»rr ruiNnutted 
M ihr hand* ot wan, imfoning kjxmi a'l. *nd 
r«,eeiall» litck a* the public will mi* hi"1 
wmIi4, <«« th« tune hemp, »nh polities' 
tb<,rtnai«, the mwtaaerrd We 
lu»e u» maintain i«*n>lau» t!»e jteat iWtrinc 
.1 th# in V rent r«sl»t rf popular afll-jiDtiii 
iirni in r»r<>»<'il« lh» Uig« »t li'iertv of lh« 
ltd *iilml Cllr««-w, «• i«i» nwiplrl# KrulM« «•! 
th# | «ibl order. to rei<t*r Hirrrlnl «tbe4i- 
rrr* M»!♦ c 1iif i'ic land. l.» untie in *n- 
Mi i* their rtfratmn, iini to flimii ind 
wantly »n all r >rni»iiiatiiKt* in ii«m ihem. In 
fcarmoeiac a amrete »ihI ardent. » »t; at<<::>« 
WMllVIMM of tellglout (ailh »llll til# fln*t 
• niterta! rel loWfalMMi. to | rr*#i*« the 
wf all b* rawmj nrli »«• (••|<«ri iIhw 
Umi other. t« carry lnrtiM m»r» n<ial 
>in;<ro«emen| t« the utti Inn.I of lililiun 
vrifWti^ilt r, !»♦ lb* free h on nrnd, noi 
it be itkmnm1 l«4 Mrnlnii «»l" niivaj plied 
►» it. «• »{il»Wt!ie inli*cfii» and fiia-d the 
haiitat»4M »l mi* i>r?an>c lafc i>< ptr«erie 
• •*rr4 lr«m ill h> of aaerpation.aa il.nte- 
r* palladium of our political aaUation.th* tr 
M*r»rJ Ci.u»litutioi.al puwt'r* ol ilie •r»«ral 
•i»ir« ami the rtCTW' 
U«»»I i. allv ai>d deenied attain*,tin* I'm.*., 
in ihf <wlf him fcwimlatton on *hic4i t«ir 
|h>, e% f cml libem nr«l, to nhnin!»i«*r ?«* 
aliment Willi » JHaul It lrJfUJ at.I r 4.1.1 
***ipimj ; to rulii*ai« peae* and lnenJ»lm' 
* 
Ml <")ual <u»l <v fiotu all l-Ut lo Jo wr<ifl£ I 
*mr : tu roc fx-* i> ieruK<l<!!in« with lit# 
Ul« ii*l polie* ai «l it* do«ne»i e irj«»e ol 
r i», aw4 rr]-^' itlr» own; 
i.rvrr t.> »h> tk f iu «n wl«n i|h' rijh;! 
J Ik r t il«- c. mrt r:!l » l» arma.b 
lo militate it prrt«u llit aria uf 
••fl n!a»i*-irr»»t i4 tlaw li.'lit* of n* ulrallU. 
mlrlruir ird Mwml.v ike H>irirvwrM> ••! 
"i' na.at'l •<» »>irb nut and bonoi iSU mm ,< 
••I il Iti p il> »,i« a*» *i' !■» tl tli« I'-^.tunaK 
uiflut-nrc a. .I lb# hrmcn autKoritjr of a gra>' 
• \ all il* |o»t» f C'kiitltii' 
I ntl«r the Kilemn.iy of lb<a* can*.etii»n«, 
ilw |>lrHin; id Aluii^hlf 'i"! i»« ariiemli m 
vi-k.-d loaitrnj uj»«' twiir JrlilM'aihHia.aikd uj 
"<» all lUrwi «•«!• -.ikJ a<*l» (>ftl<o nriM-rt 
'•» the rod that, with nmiiimi zral »t<l r» m 
n>..ii efl. ru, «»•« nnr. in linmSlr »ubm »»n n 
ike |)iiim will, rn-wj^istf f»r iki pr»m< 
li'fl «if ||»r «upr«'in<- {umi of ItM M I S. 
fk \nki.ix rii.Rt r 
^Vl^HINCION, !)»•-. I, I •'» 
t?!)f dVrforb Prmorrat. 
PARIS. Me. DEC FMBFR 3.1934 
Scrioni Accident upon the A. & St. L 
Rail Real 
On Fn.hr lie l»t. iu*t th« rcaili 
]tfil f d*ni "C.inril on tlx 
tovl TV lanraiiv pi««en^er tri'n from I* 
It'nl Poad, after p*»«i»j I be i'»tion at ^urk 
N llam*ltne,hecjmc <>h«!ru'ted by *nr>* 
The obstruction ha.I Iweu «.wm»tn« am 
p>»»■•!i. ami \Mo with a mu« plow. 3 
piwn'er ear wi'b a bap»»jc car before ami 
fcrtiml it, wore prm-«*i)iitff at a »low tale, 
v»'i«sn to the iit'XihSmfiit of ibe conductor, 
((•nulilf the K'le^bt tram »>• d>»eo*ereJ 
n in n« up from behind at full ipc^d. Mr 
• ..in' 1 Mapped t,i ik« rear-n>n*t rar and en 
• «a*.»red li» •t{na!>, to t'oplbe Kr.ejbt train 
hut all Lo n« jigriMM. (Hi it ram«, ami tin 
1'a^figc ear ami the {wt*t-n;er ear. ne*t U 
wete »ma»hed \ • * «^c», About ?*> paascn 
t;er* «tf on bojrd. 
I t«c number cf perron* injur •d.acewtdinj» U 
IU Ar^ot, «trf ti (ulln«i 
"U rn. II. ^t«-4"rilli*. of Hsnjor 
iklijjhi ii'»Waron beluw the knee and badli 
Huiwd. \Vm. Ilurna. F*j «»f the firm o 
Hum* A Fletcher. luncaMer, S II frac 
lured l«f Mr. Jolimo*, knee »ma*l •.«!. t *( 
women much injured and bruited. Too tnei 
%• <ib u>« arm broke* ami tl* other mod 
bruited. A nun, no* nearly cut i«tf an 
lej* hurt, he wa* brought I" Curium atatioa 
Mr. F.iwerjr, ol" Uangor, burned ami bruited 
Mr. A ml;rton, Weatbruok. burned He* 
Mr Halter, of Wilton, Me mllar b>»n< 
broken, *ert comfortable. laaae \«unj, « 
t iieeidninh. Maine, face bruised ami borne* 
and lege bruited The latter, tn whom wi 
are chiertv indebted for an account of the co' 
lit.on, waa *eated upon the back teal and »i 
thrown bv the runenM ,«i forward of the moti 
*ihI hit leje were cWIt pinioned by tin 
Iragmente, until the binder part of tl»e ca 
1*11 down, when lie was able theatrical* lum 
f and crawl out of a window lie describe 
the trreama of ihe wounded to ba*e beti 
bent reudi.^f. Hut (or a boi hajgige ea 
wiueb «m fortunately behind the pittenje 
ear, the ntulu tnutt ha*e been far more tc 
iioua." 
W * Her 7000 litcs ha>e been ioM b* thip 
*itck during tbe la»t eighteen in»»r.tb«. 
Senator Clayton, of Delaware, the Know* 
Nuilntv candidate lor I'realdenl, haa pttcn 
,->ul»lic nonce that h« will neither ago orgito 
«it m«r» reroinntemlationa to office. He in- 
Irn.la that thoa* Mwli.tn the t*»potiaihililjr 
of making appointments WhM|*> ahall hoar 
it, ami fur hia own part h« meana to mm.I lua 
own buaineaa llik litter » ill be fouml in 
our rvlumna. It la a »killful iinil* fm the 
Prcaiilrnrv, ami ahowa lltal the old follow 
'• la arounj."—[N. Y K»e l'««al. 
If John la called the Kt.ow- Nothing can.It- 
.late for ne*t President, it n not h« cause tl»e 
• •r" ha* pioeeedej Iroin the people, hot from 
him«e'f. The apologist anl advocate of the 
Kuflliv* Slur* low ami lh« Vchraaka Kin 
•aa 11.11, rannot he an aceepiahle man. For 
other manna he cannot he President, wheth- 
er he he the candidate, »;<eeiallv, ol the Na- 
•lonal Whi;a or IVmocrst*. Know-Nothings 
or what not. Ilia letter*. wishev ar.<l speeeh- 
m, mai show that he " ta aii»und," hut lie 
can't ** rrntw i»." 
M»rn a.—The recent failure of 
a«*et»l Companies ergiged in tha Iron 
Wotla, Penn haa occasioned apprchenaiou* 
el a disastrous financial man 
Tut |ti«'»i»u M>r » I'mt im M»«s»- 
< incurs —The whole eountrv lia* heard of 
•ha election of the a.ugh- <4rm->eraiie member 
r>( the MawlimiWM T» ristslure. Various, 
an J w holla rerk!t*» of «tpe>i»e, were ih« c*- 
pr'Miw « ol satisfaction on the part »f the de* 
n»«*ra>*T at ika rrault in that Mate. Squilut 
ami firrworLa, hell-ringing* ami cannon lean 
fie«l to ih« general j»f. " Mr llrown, of 
Tollaml." (thatwaa hia n.tme.) wa« on a 
fair wit to Veci-me luatorie. In truth, hia 
appearance a'.me mailed an era in tha an- 
nals of the l)av Stale, which, had lie U-eu in 
c •mpanv, would hate ree»i»ed no .mpreaaiKn, 
The democratic pw* riwltad in him aa a lien 
chuckles oter ra one chicken. Kancv, then, 
the^r feeltngv. w hen it wja it sc.itrrrd that 
ihrir represctttali«e an.I support in the Hall* 
<1 !<»•£ n'.it -i i* a Know-Nothing mil thit 
he n j» elected aa a'ich, over the regular Jem 
«cr»tte nominee. It mutt he admitted thai ll 
the demwetaejr n dot 
" a uii.t," it is, al 
.■if r.'i »»■. « '» «ifa11." — [ N V 1,, 
fm. 
KiiM/ii Km>*i T> s—\V« hate 
«t rrr. \t a !<•• i«r fnim Hon I'.lietif*. 
kr<'«tlon, .cl»imrj tin granting intrl!. 
pwt that he t« ta»t r#?aniit<g Ira health.— 
II.» lungt. *infh h»»r Ivrn •mnewhat jilt ft 
ed, arc (rl in irliratc a fi-miitnm, llm li • 
11,» • in ilni V* ,i m|H 111 U- r 
him In if»ume In* «*'<;ri«*a! Ialt.tr* the rofiung 
wit : *f. [IWIfjll ^g«- 
N « Vihiv —ll it si lut *%• 'nam -J that 
i"l.itk. rrpuhtieia i» rkeli*.| (lutriwr 
«• N«» \ rV, In jUm.i !|TU in »'f ily. 
tin Tim ti* l'aiikii. |\;.i- rtn — Chi 
VVuiiirttlii la»t Thi xli 'r I'jikrr »:>• tiu!i«i- 
ml l>« Ml at the In* uf ib« Kidnapping of 
IJurn* in in M»* l»M, and pal m4h 
beair !• ■!!•!», »!mh L<» r-**.1.!v prucui. !, f»i 
in* |«ifiw< at lit? V. S. Circuit ('mm «>n 
I In* 1»t >|t>n.laT *■( Match ik »t. l'jiket « 
a nrartr tbr noi than m l'jrui.1 11*11 wherr 
lie nuilf a ijwh, 
Mr J'aikir .il.'uJrtl to llw* rirriitn»tatH*e in 
I. « rhsnk'giting •riinttu m tin* m it day, i» 
wliicli he viii! lir haJ receurd man* I on-ir* 
hi I » <<' v, I ut Ii.^liri than that ttf ili* 
Ja* i» ivft" 
Oi.e of tb« Kirtfi Minn •turrn* tinted 
• •• .ii li»t SjHbath m/lit an.I *.|m » 
morr'ng The »tnJ \ II and blow 
a g?le ^ii'!* ii ,l ihh twrlic itifUra nj a 
|ri|| -n'l in ►mm" r.i«*•« it bK-wn mtu 
drift* of t**n f.-*t ilrrp. 
ol'IH 1.11. \0"ll I 
Mr. & Mrs. Greenlaw. 
CLAIRVOYANT PHYSICIANS. 
Wih.M r'-a|4*<*ttiillt gi»e notice t<» tbe vcl» 
5th! a|!Vi lisl, iliat tbr* will be in il;c follow- 
ing ti * » 
"• .mil Pa; ». Alt n lir IIoum*. 
\or. tliili. I«5I. furlidat*. at Mr ||i*c'». 
ra „* it't M i DifaiJ, Nit* "„'ihii. lvr (t 
Ja*». at I in* l.lm llwv, Nnrwif, l>ecetn- 
l»r lib, f'tf •! Ja*«. Wr »bal' It* Hapfv to 
wait en a'l that may fatnt « w,ih a rail. an.I 
Mill |r% In do ibrm jjim I Wit -;i»e nothing 
but trgtrtabW ineiiiriof*, >uclt a- vtehat'eon* 
fitimr a>l ttur liritfiili Father |u lde*» 
Mr*, lirtenlaw »% ■ II »tnp at Mn I ab «* KalU, 
m M"t «J»* t'flHi i^nrii l*.f' iti'inVIt ■!». 
\ M rt I*. M ti» n* unitwlitf ibi• e 
> »lin ma* dure tn kc Iter. 
MARRIED. 
la r»Ui»l, 2M| nll.,11* lie* Mr. IS*wU. liatrn* 
'i. .. i. Mtaa IImhm 1 1' 
Iii I *«l»rtt. 1m*i!i III llr* li Tinl.Uii, Fian- 
m t' ||a«r« ••> Mi>« M^rah U l.-t.lm. 
W m. U LAl'ilAM, 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
ii i: T It Kl., >!«•. 
Iff* AU 4|^iSk iii*in«, V«jf wttil of «it! 
MASS MEETING, 
Of TMK 
SONS AND DAUGHTERS OF FREEDOM, 
» «.u\m» m»>«s mi.mim; .nil. > •«. 
V K wt PiH]l|(rf< «.| ('ir. '-.tit Wilt I «• t». I | *1 
lirt*K»li:i.ll VIM.lt.K. iVt.mlTf IStk in l 
13 K. at Itt.VUrfc 
M .. \\ %TklN*, Mi..|t\t;<iKTT,*»l •«>•» 
.l.aimjiilaLrii Ijiltr* willhr iitNul »n I aUiaaa 
ikf nm liaf. 
\lr %. Willry.af Or. «' fair*' •( 
W n»il ill, Kit |». Srmll, if Su. I'i >«, M.I 
I <4bri I|r«k»> aiil Ir |«r<Ml. Tlx- rli (J) "I all 
iWifWilMlKHW 1a the iirimlv arr in* ilnl. 
TW >•« iHk* waitaii nr (I,. *■«. 1'jri", Kmil, 
\ ra i».W. 1' lin.l, MuKiuk Ka IU. K ll'lifmi, 
W l"tru, V. I mm i, I! l.itrnarr, \\ Swuwi ; 
awl Mhrii in lliit ir(Mi, iw.l tut riti- ocil al»if, 
arr ii.|iirtlr.| la l» |«nwM hi lUatr Jflr(Jl< ». 
!*u. 1*4111, IkT. *1, l*3t. 
Notic* of Foreclosure. 
TirilKU !•», Tiai-.th, Itirkrr. of HmIm, ti 
»» lli- I' ...Hi, n, 1'ualirftiii.l, Hlllr Malar, 
'•? hi* .If. I I.| ||«|.I,(« .till.I J*r|ilrml«ri If. 
'"I'1. a»l rw.i iM wuli Oxf.tr.1 l»<ik 
|wt"fcl. *"•»»,nl to Mr, iIk »••<*«■!liter, of 
»»»»• «.I, in ihr t'.Mini, „f tK^>rJ,a h'-Mw- 
lat« iitaitnl ii Crt!|»'i Mill* ia IKIwiI, 
• .tiaiin ,< liO at,war* ..l* in'l lb* iMiUtRfilh* ••• 
4 it ..i J, ».. i. Mra llir J. i,mr.it i»f a rcrt4ia 
V.ir .»f knul i|rvillril ii, »4ii| ni«irl{a4*; ,n.l 
»K«r4« ibr tfta.liti.4M of tan! itt-.rtf J- Itarr lat a 
in.I m m »rr Imihi a, I ruin » htlifa'Wt "I 'l'f 
uaVi ajirrjUf lo the a'aialr in awrhr.iart mt.lr 
ami |.. »» Irtl. UK*MM IIAYM. 
tKfii I. DM.11. MM. tl 
Oxford Normal Institute. 
tiih;i: uili. i«k * wivrr.it t*r>sioM. 
i tltc hiU «Lajr of 
I'll laiiK. aril. 
I "t ptrKular uif •rnaalitrrt ipplj ttf lllf Princi* 
|'-tl. si h rail) dai, 
i r. iii.nd*, I'niK.fMi. 
!<«.ralf, HUrl l«M 5T 
wxrsr amar'T yott tut 
It It. PKTTIT'I 
American Eye Salve? 
TTH rWi-i-U >ir UI...I wimmItiIhI. |iraaiiiaa-inf al. 
| mix! laalanlaia. aaua llrlwl, 
\\ air alaaaaal ilaila nrrif in( arrtaaiaala ».>»• 
la ital mir. ail«. ir.l l.% itir I! S \l.\ I'., Ul ran 
la**r mil) tffri u> llir f-.lli.aa in J: — 
^ imlrlMn oil hoi lor ar.iia Ulrttlr.l In .a 
raaaara nlnMio* III Millie ilia- I'.YIN. 
a anting ■ \in'r «f ihii h nullrr, i<l |Mmliar- 
IB? t,r *t IMIB 4H«I MHPHrf*. 
\n I'M KtOUM KlIRK «• l« tkt 
(•mtiitf mi ihr njhl n.lr nliSr n-xliil, jii«I nrl<ia 
■ H.- ryr, which hi I fi<KI4ii|t( >li«< harf<- I mallrr 
f.aa iifiarariU uf lw» )l*«ra. an I s»-'i»«alK 
I» I tot* a Mim. 
TVa rnni fra • ivaxl a |<r«ltil rt«», In ihr of 
/' nKrrrrrs wirn rvrsxi.vr. 
Th<ai;h ihia timhlrifiil lli-nwili i* ilnifwl 
>••... 11* |*.»f ihr rl'IIK aif^l i«« ;«*r<l Jfl nr 
K»%. it •limit** iHu«iii« .1 in t* «»«n* <>( lh«* m >»l 
Perfect P«in Extractors m the World 
I'rt «m H k<> hatr Mxl il U il<*a|i»i ilriaxi "I 
I! \ K^i I14I1 liir.| 11 (ut >'Hri tail la- 
l1jn»nali.Mt<, an.I ithia itntikil ih'il »aal aaaa> 
g»anr r«|*rlaltMa, 
latinl'a S.»f \ailia an I Ili.i( < atr riua.1 b> 
> «a# tar .ap|»lual 1 *n«. 
\a a rnMi'i U I'll.l'.S, if h.ia naa ntal. Il la*a 
I I Ul.l* r4i, « |h at hair a a I li • I a *« -1 ihr In aliaarnl 
4 ilia Maaaal aVilllal I'll J aic la US aaaj all Iiwa.llfa, 
LIjIlp 
I'Iii la tanthiaif \ 1-1 iliaraaTrii I |»aa»i aaiai; aia-li 
•Ml |M lata; Ihi M 
Xmr l.ip*. try It—KrlnT l« ImmrUlntr. 
>1 Wa ATWI II. nntri ihr I g il 
la*I, t#«M iVaaaai, (irmi il l|» al (■ * Mai'ir. Mm, 
••II In l*iaax(iala i»l !*• ila-aa in llralii inca r»a n 
aalarar \ .1 In l<li«l*i h lltiaa, an. I al 
J"H» lltllim'i laJira1 >!».«■ J">»iaie, I'jna 
nm 
S .U !n l»r. W. \. RIST, *... r»«ia. N 
A I.SO SOI.H AS AIIOVF. 
Dr. Pcttit's Canker BiNam, 
Thronla if m-1« iSil wart faila in ihr 
i'." y Yium n Tiiflj Ca*win tkr Mmik, 
Si >•* 4 a» It »>•, a« I l*>ata» aa aaaaj 1 * a 
ia aiat aa a€ It Ik- lla aaa l( ■ i. 
Cures Every Humor, 
I'ftnti it I'lmpl** mi llic 1'ttrt 
to tin: oust i:\>i: 
SnROFITT A or SAI.TTRKETHVT, 
mux \invr u'o\i»i".»:n i mi i»u i\i:. 
>• «!*iU 'l«| Mi li f|0IV| ll M( 
.4 
|l««t »• !• !i. ii*. R1>l if »•» lH? »tf 
l«n «f itirffi «iln« im «, rt'it * »».| i« 
*S llir inrf«|»l«lr mrrm (■ ifum. 
» t| • llill (t< it li-llf S ll » ••«!, nil' •H»,» "» 
<•«»«• It I'l ii ft ••!»...» K -+ • f» »l ll 
I i*i ill ihf \\ «i, ii..* \ .tilt m>l iK» * -*it'i. 
\ It «••<>. ». |<« M !••» ''*••' * 
« 
,. f M »'• 
I, « » I > «W. *: ( «ir Ih»I|U t. 
In TSfiii.i «%f ** mim mIia i«l 1 ll'?* 
mm iW Xi 1 nMKIMIHinili Hp 
K i.f IiIm • dn> Kill nil •»»!• 
Iinj bl'l » <1iM|^ ii»tl, 4n I li»« In i'«li Jiril* 
\ 11<> In '• «..*«•• I i»i' I t')# 
i««# I M fru h» »rr |*tt|l 
| ••sIm il ulr i* * §19 I ? f »n^.l l'i if ill1 %•«•»•! 
v I I I \ i" lr "« 'i l! ut ..fliod I w 
i„ .rvni U^iU*. 
H.ll.T l:m m i* X 
IHlnil |IOI(IS MOtTII, i.f ii I |nS U'llr*. 
Thr nnr*| «i«M« « I (*tnV?r, fun* |.« ih»rr 
!«.i i*. )(•%*• i. | | « < >.s 
n A *%>4 ftjili, **l I •• : • 
i»|Jlr»lH.ii «l i'n!nl»r«, |hi( rr*i*m«'<l—»•«?. 
•tie l»»#ll-««, lh* ii|K#f »9«^<i. 
J II M»in IWO\V*IM>«. |L ff , "rr 
«i nw |n hill 1 l«»lllr« » r^fl -i ruff, 
i'?«* |„.j • • .it***.* h«« «!« i*?vs| m l|,r M«*?«l 
11 « ...» It HI 1 M \ riftM, 
•• »"»i fn»m l(it •l*"n1 l»ir •'•r tif 2 ft l»»ll V« 
*r« i.i lli> l^r. n^-l 11 
r-l Im fn-M «»•••• | ilinr I. lli«f»/h • w 
• •> ImiI » ♦ li.n? lain n.l, in,»nii*5 fem 
>ni In •(% IH■ 11m •, 
11 »•*»»••€ in iK# r»r«, lr»l mt I ••ifrnr« nf llif 
« I « y- .»«*| 1% i.j « n< |.i ihfir 
ni t kU'Ullii Im«I»i»I *r.U Ml .1, irr it. 
**-*•<"( 1' 'f»!if wf I • 3 l«»flli 
I .1. S.I... s«#Ut»t •■» iW Mt, an4 
1 •}'•«..» km t)»r ikm frufulK rm• I In mri* 
f< •«« mi* « % ► \ » *»• fm < 
% 'it* 1i.i%i Urn ( ii 11 r«**f«*iri«i( 4 In j«/ hhu-'b 
I. -I t» l»»|lU | Hi II' 
f l$ r.»ii|ilH^ r*n ♦ 'It-el? I, 
V«n i»ii ••• • "i i:m» |.u. hi« Urn mm I 
'■% «i«inj ff*-1« iHit« i«» *♦?*• 11>11 r 1.•«. 
» » I |»ji' i« 111, iim ml •• 1 l» I* 
'«• ir^l lOri Ml P.itr ii 1^ ha I Irvi fi<iuri^l, 
.ll| III U I'll! til l- | || > M ••l,|.-f f IMI'i lift, ll* 
l|»# H»f f fm»»i in 11 li» »|| Ktl|U « 
*• \i n k \ rt\ 1 11 •< mi iii 
1 ... ii i»\ nn r. 
M I \ » 1 I 1 I»■» 1 1'.. .1 llliil1 MCINN 
iMi I* 1 lilU i«f ili«* j4.mn f |l»i*, aa ll»? *»•? 
«.f • •mjl* lull If w •'! «ii*l* ill. "i »• 1 »»v i» .I«il.. »0 
?*• k mi.1 »*#r% .11- in inn:. .»n !ivvmmIm ii 
v »l Hi « I ieh?t iir rur«*«l It the i«m if fmrn >mr In 
r.f.f U4tW# 
Ki Iim » nmijilx iff lriiMf-1, I 91 |*?rmi« 
■ >riil raifi rff'^lnl Ii tin* ?iniff lit in I#* nni nl|i?i 
•• m? 1%. 
Iln^ili uiIJim ♦?•♦ V» ire •! |)|MI*C, k-., >ir« 
rtfitsl |.« |*u« mb? rue, « uli ,'ii »i' 1 I imiri' 
rrH.tit*|%. lU iti li% 11 1 im*« %?1 ili*« »?irij 
I.1.lie « iiilini'i; ti >11 m irre ^  itn 1I1 h ill lin l 
I1. •• ihr l«*«t ii* 'In I'M1 lli?i r*ti |i •«il t\ !••• \% 
VI Kill I'll OK Till: III.' W ID.Ml 1 r^.vi. 
1 »♦ ufllir iiilf n, il will • n^r r?«|i*d ih'in i*» 
!. lith, lb » ;•••* ulbvrkiviM 1 ItHMsli, 
!|I.%T W. ATWI I I .M^UeiK# U,H. Ill 
I- '.I1 UlUll'l.'lii »1 \t *1 •"* ^1 «"W 
\ .n p..'.1 |m 11> mil ilnlrfi in M 
•* I 1'., !\IIRR\\H Ii HA'I'laH 1 
ii JOIII^k llltKMMI«K*?^ 1 1 H Hi r 
w \ ki sr. M i» .s i^ii.. :,i 
niur 11 t»i 1 I'liivmui ? 1 w 1 1 1 
DR SMITH'S 
Suc^ar Coated Pills, 
\ml Other« i»f CJr^ntrr l*rrfrti»l«A«a 
/'hi/ f Jt* 1*9"tr* tK* mtf< •» /'', <V'4|fVl 
Mm IVfetoi/# /'»//«. 
|»i~ riiev air I'll til Tit awl |<i>»ni«<te the 
it juUi *1 ;•* «'f ill*' wiw. 
* I— IIIr • < I l»% entry «»ll 
llir f*|i! !• *•• the Imii;*. 
3 ?*l tHiHII l(,4ij «»|M it ill*' |»«f* • ..f l)ir 'kin 
lih—Caym antic iml f4»n «»ff ik« tfUmm 
•>l ihe n itnr il f»» ! *«i«l < MtMi .tilirk-i nf iHt|Nin- 
U« *. I ) lhr Sto'n.irh .»n«l |l<in«-l«, 
What .i^ wuf ii % «i,f<i n I ..mUier # 
m1«>« b In* ImjI «mk* 4ili hi, .i «li» hftrjr i»f 
lh* I* -•*«!♦. 
If llli* IiUmhI !«-<-• •utr• Hi9fwt|e, it I* Ir irnl t .« 
♦ i' ».• of ihr iMtnul in!»*• of lli»* * ii 
f,o«, the $•*«/•—»ffiMM I lie/*«{•, Ai % ami *(•«. 
rn. I»k»ri I .«n-1 iriti #t» • inn*! relit %e llten*#« It. $ 
•I .lit S* • WoflMMlt |M|tl» • «•»! |»i|««HI M» !«•« 
fih>r«, which nmHI $«j ihrmi^H llir «!i non-U ih.it 
iwiHff •lettgit# I. 
Whit numlv then no I! ffnii m<»»( tiifuiftP 
Oi** th.it **|)#n« all llir u.ituml »»i»|tet* of the »*•- 
Irm, ur «»«tl% iw! 
('(mhitiihi »#-9**r will teaeh an% pti<*n:il Ik tug 111*f 
a n inui.* bum; j».-m* un*ioj» jaI I I In* natural 
!»•%%• • |« (he only «i»m* to relir I on. 
i>r. hmitii ^ src;\u ro\rr.i> pills 
|i"»»r*« llil* |»»wt i»i it* |nlk-#l rxltitl. U 
p |*• • 
»«ul lliitu lu lh" win 1*1 <ii ibe «»W'i mrrf* mi, 
VMM Of HKADACHM. *4. 
|>i Smilli*» "I 9*j»friif | In ti4H Vf|i »l.!e I'ilU*' 
hu9f |»ro%«n hmiIuiKU In mi *e If «n I fjntiU.in 
ihe tut* of »t-jimf A#W>^V, |M<4 t* tit $t'!t **•! 
$t *■>< h. For f htWiini no lirlfrr mrilifiiN* m he 
| I*Sicel. 
In #Ue nir nf c»9f lilllr :rl, I w.i \ciri nlj, I Ik 
mo«t H rfTecti h »'f if •u'ti'«l frwm their iiw. 
I liiir nc tec known 4 mn-Ji mm- wht(h I « tiM 
»» ie« t»rf»»n*n I a* the** foil*. 
II THOMPSON. 
53 N Mthii »re ii .New York. 
I li ite mm <1 |1 I»m * Hidti'lrelIi*o I'ilU, .m«l .»» 
9n«R9jmmiv *»f ilidtiini km«U, anil I iw*ec luite 
f IImI lni« (it fr*»m ll»e «»*•• nf ih** whole, thai 
I !».*«• I» .mi ilr 9t«e of Iwn U»\e« of Ur. Simlli*# 
I i|»ru«iil laJian Vi^rlaMi* I'llk. I hey •re-n lo 
alrike «il the f«niiMlat»4Mi of hi) I'ifraie, wliirh w of 
• |mm •• t« IRA iLVOROt 
nr»wi~x* Cm J.n I* h* AW .lf»»i«. 
S..UI l7 r. W. \T\V»:l.l., miA r Ihi I mlrd 
CuiM 11 >tr*. 1'uflUit.l, ftrncral Ajml ("f M.iw- 
A )hiU In jimI il. .•!... tn M«Im !•»»»• 
r>y«krfr S..LI I., AKDICW8 k lATIW, 
amlal JOIl.t I.iJm.'M..* .sl..ir, 
1^. .. 11.11. 2i 
-«Uh W. A. HOT. M. D..8*. I'm". 
Tin: ST0151: AT 
ST KIT FALLS 
RE-OPENED! 
Thf ilvi lwfinfK*jU iH# foftiM'tlv 
«m «I*} 
HENRY HOUGHTON, 
Ak<l Cf)'4ll) tlw ••!»* ail.1 H 
A Liinto Slock of 
GOODS! 
iioiwirr in 
BOSTON and NEW YORK. 
\ T 1 N 1'HIUI.I.V LOW I'niCKH' 
tinwi:' m Iih !| m-i» '■ '• ntl'.wsl |ln fullxi m< 
D ItES ~> a OODS, 
**1 » I. I IOM SK I'ttTllf I< 2*»rrnl.! 
.<*» (3 □ * OU « 
Kirli Chnngnblc nnil Broca<1<\ 
.Vl.rql. I.I •» I .«K» 
Tliihrts nnd Cnslimorrs, 
AI hi I*), |»f »««• $*1 1'i Mfiwurtlf. 
.VW tunli PniVT^.fll-l ,»i * rt« 
inrlii'lUi l»*l »n«l *|*vttilir», 
.«( |n.«fU» !«• II frntl, 
llrnvy ynrd-wide Slicclingfi, 
M rrn|» |*»r «nhl. 
DoLninrs, ID 1-2 to 'J.j ct*. 
I'KIISIW rijOTIIS. 
A I.I. woor. DKT.AINKR, 
YKi.vi-rrsA \ km ktkkss 
\ 1 '»'IX|4flf \»t •(liiiftil of 
Ladies' Booti, Shoei.Rubbera A Sandali 
S H A W X. S , 
I,o»j» ami S<|A>rr Shaw Is, 
('nslimoro Sh;*\ls. 
I miii N Ii» 10 iUlUi», imhtI |m iff |rt In 12. 
MOURNING AND MISSES' SHAWLS. 
nirii >n k i i.tins. »» .»». 
% |« | • lllnlji, I'll nil, TlflllJ" **|| l|M 1 W '.»| | 
i i*«, 11 <* 4 ♦ I Wiml PUtirM•!», I »• 
I'. I't.n >«, M »«lt«»|ri Ijwilli, 
OLilVK-H x III -n ill 
E IIO ADCLOTHS, 
CASSIMERES AMD DOESKINS. 
n\rs »mi nifi. 
\ U<;* •« Mm. .1 ..( C.rmt.' I'tanl. 
| »| 11 •«'.,%» 
* \ I. » J. | |IM I 
('rorkrn nnil Wnn\ 
u ."II \ i VI. I III s u IRK it Mi h 
r..«| .«i. ..i w \KKt\ri:n iimi i'li'.i I 
M«IN { ■< -I 4»«. flMin I f 
W. I. Goods and Groceries, 
!. |riHrr %• till 111 •! i»f tK* II VMMltl Wrp| tit 
.» *%• H lilU >1 €*«••#♦»»i« I'*«rti**< i• •'« inii- 
nil .iwl •\ tiiiHtr tl»i® Slurl nf (i^mli .ni'l 
ibril OWN iiIimM l iiMNj*) 
G B HOLDEJT. 
\..i« V» IV. l^l. 41 
itwi: \or ui:.n» 
"THE NEWSBOY"? 
Not:rr of Forccloituo 
NHiTU I m 
!,• 11»« % • i» ji i» i|m- »li ..i 
J \ l» |Mi» I DlALta 
U lii« in iff* •!•••«! •( ilmV •Utr. »n.l vrrtmt.il 
,, flir <»«( M, «|t« g ||| if |» ,!«f| I?*, 
I*.;. M,f ei r«| I. •*» Hum J«tef ft retUin 
t. • »x 
mil, <i ill** iijjlit '»mI »i !•• filii » i<f I iilio^ 
•r -I l-> < H fU 
mkl Ii'mh lUitf# mil *!i i«i ; Ihf fii*t mill 
l» n« mm g h wUfMnl *ml 
tMf*it\ iiiiir ft f iioitlinU fi» m » >i»t Hi -ii*, iK » tr 
ii*(i lli m *li fi Iv% » ml hail f iff • *»■!• llirinf iwilh 
l'iMl%*fitr ilrjitt it4| Hiim hhI» ; iV n<r •-•ulli, 
• iill NNif il« ;n*-i ••»! in I lliiiftrn tuiV* ; 
IV <• tnrtillHP^;hl ifrj •« • « i«f, imtr »•• !» 
.i»*»l limit >« Imki I i/K I«i»| iiifnli iml Urttnil; 
il»«l ili<- ! Out » J •%< .»t lit* i. * .iih «14v * ( 
r.» »,A II, 1**1 «I»K ♦ I on. 
; |f» » t.l II.t. | | Mr«( r O M 
» 
1 J It I .Uo f ,, |U fin* 
«'m I! I. |.14 * i% 4*.. lad t'»»i iit»» it it. 
ItiHi •>( *ii I lH*»f (£«■«« 11 «| 1 i• (tfii ln>kfll| lijr 
11 !%<•»♦ H tl> <« llir • tto| I#li;.>«i • I tiHf N lull 
I muh wf miiI •ri<i|i{in| llir »|,ilu(> 
hi h '''ill ii||.i 
ii oti;i>t»\ j. i.wiiy, 
I'VUM i- i.imn. 
j imi s ii i.tittn. 
Hi iIkii |«i%i t'» mi M-n K Hi ri n. 
IM J till* m «b> nf XmcJn V, mi. 
Adraiiretrator's S;i!c. 
1»> \ 
il-il .i I! it J 
) |'l K.»» I fhr Omn|I » (HClfll. I pImQ 
•• II |V4<9m \i»* *mi iIm n' ihi \Vi 11f»r«. 
ti l* ll*r ill if t| i' > nl ] Kti n\ |*»%^t A| |>i<f ttf ||lf 
ii, .'i .m. | K i' I -1 *t»* I »*!,». K 
jAIAfN4l In mi r lair I W-- »•!•». <k, »n mU 
I*Milnl% ili« ,i*« ilt i!h«I 1 .1 | I #« llir 
I ii iHhI i'f iK# •! lit* •(»«»t I i!m •• >lt m 11 • ipr«. 
»«*«>•( A.ltltinUll.tll'Hl. S ti.| # i*»- «♦ -1 • «»• ihr 
liiiiif #9i ««l f.imt f mi |»<rt .• I.i »• i«!i • • »f T1 
ifft » l IjimI Willi llir h'M'ir I •• l»»*r I* ti lt". 4 
ill* Ml, ItM^OiSltt/ fW» |i li'i til lln* Mill IH 
OIUftAMTi^ M-Tl 
UV*Ui««l, N t.r.l^l 1.1 
llir !»"• 'H 
't*he .£»•* i« 
» '«%r 
1 *».••» .... NllJ )Uft>l 
lllfl U'ib i Infn I !.»•'!, •• '«%i 1 
• i»l It(11% »r<! i'»bW I » »«l lh» 
lowiii nlmli || |«|»*«*«( In gtiml «•»•! Hfl. 
»u*r» «*ir\ i^mI e\ |»Nif lu Iktfp it in ni »»i | ihul 
n «lft 'it Imilmit It -M '' I" ill* Kf«* it 
n*«t* mrm. him I » »«f if..- g. itriallf, 
l»\ liwikiM{ ||m f<>!'«•«« i»«m' »lfi «l i »»'•, !«• h •! —T" 
.it •• it# | m •••ill mm I, » «•«! I"W« 
rt \ ill*;•, iml J«lm S.i* 1 »• t'« dwrlliu^h 
• tl • »•! W lit |i»| J# lilt IK# • » 1 • tllll'HMlflK •?•- 
r»*t»rni, until v»»«i n •• tic It (fww »»i«! 
i' (ini» r*>4>l Ih Hamlin'# «lw« llin^ I»ihi»«. 
»l""l lialf h»\ U mi I IU i.!...'i li « I 
tli«* ilvtrlSiiij-hmt** «.(' Wi!' » *» £».•»•«!• r••#!», tin • rm 
n 'i'(fih*Nt ttifK difvrlhHi «u.Ill \* •» ««<•• ih« 
h| in ngprilir tine nf ?*««• 
■'m iil>l tt itof .nl.mi I km in iji» •« n» iliirrli .n 
• mm I llir Sin lriH-nllltl, ml iHci.rr in imilh- 
wntrrW ilniiti.n mlii llw vtiil I iiWil* n>ml, rnut 
llir Sf!r»il 11 urnr, nr.r \\ itnh^ir'i 'nrtlni(* 
limtw; llir If, in Ninth-* •-•Ink iliiwli.. t, m 41 
I Im 11. • li ",r iiT A. »«l H. MfM|h lli» 
•»<••• nnlnUi mH|Mil]MWNMl «n|i tin 
•I I mrii iik« I, I i.Ii*» fumi Villi \\ .ilnford, In 
l.»»* II \ ill if. ; 1*1110 Ih thr m- in M Ml"l ihii 
irlimlilf limit, lu Mi'l laif 1II \ ill-ife ; W lirfr- 
l*Hr ikti |"«», mIW iI.h" ling* I11I. «i>ji 
I w il I nuLr tin prwf• • I 14', ..ni (» 
in ilnlj Umn l will rtrt |4«t. 
m it. n%itri.r.i r.anj tuiImi*. 
\V4tnlui1l, Siptnnlat, lh'»l. 
M ATi; or M VINE. 
Ilunitl', li. ,\i ihi IV it f I'mi'iiI* Cwanhi 
1 ii» •, fur llir I >iml» i'f • Kf. 
■ I, In I I n 41 
1 njii «il).Hiiitiiw nl, im tin ri^lltliilai uf \ 1.1 mi* 
l.f. \ I> 1-M 
I |*ni llir (• r.-.- iii«i prill 1 rali-ufli'ii r% 1 nir 
lMiin{ Ivri nn i>nl ilial I Hi* prliliun it in* rti 
•|bi*i* 1I1U nn<l i*l;1lt In I* hml il I'M* liinf I In mall** 
■1 (hiIi in tin 11 |m titi-.ii, 11 i« 'itiUinlili.il I In 
l\m .11 I',Ml HIlMi Iinil llir*'l ill M'MlgHllMI** Hull I, 
\\ i'» .i.l, ,,M M .ii ln llrr. II1I1 ji |Q i.'i|h L 
in ihr r.itrifmn, 11.1 lh-«<*i» |ttnr«-r.| I ■ »irw llir 
finite niniliiMMi] ih ajiil |*llliu»; iinUM 1li.1l ill Jlln 
« lin li • h*w, ■ |n niiij nf lh» | urt;*-« ml •!!»••»» 
till Ir I1.1.1 ni xin<* •' nti nirnl |iLur in tl><> «i< i»* 
iIi.hihI turh fiirllirr mrnwn 1 iki*4 in Ihr |nnni»i» 
H llir l'iHtinii**ii>(it-r« ili.ill !" '?'* A••*I il 
• • fiirihrt I Iril it-il, ilml iM.1n i*i.f lH» limr, |it.iri*ainl 
ruMttif ihr I'liinmiiiHiiirf*1 mrvliiif 
(Cirriiil 
_i«rn In all |« 1 .mil rin^i»>n|iiMi« inlrir-l' I, 
II |«Jili<liin2 ihr |V»ilinn O ilh lhi« ( »rili • nf ('.mil 
lliiii.in, linn null ti.pi 1 m l» in Tin Oxfml 
Ik H«iriui,a iM Mr«p«prr | iinliil ill I'iiti<,in ll.n I 
••I I Ikl .rn, in.I In hi inl t'l till 11 *1 <*••)■) ul "ill IV- 
liliun null | lua I tiiU-f IIWIMI m»i« lW trwirrtit# 
• U il> nf tin tun 'it nf Wjlrlf'i'l. .s»rilrn l^iirll, 
uiwlnl«o|nii|rtlii|iinllirrr |niUn plnrr* m «*rk 
miiIIiimim; tin* lirtlnf 1411I|«iIiIm".ilium amlrjihnf 
ihi-Iilln-I n.Miri-4 In !*• liMilr, timil an.I |m«|r<ia ul 
le.i»t :M il«M u ti.ir MiJ liiw nf Iiii(, In llir mil 
thai all |m*iiiiiii .m l rnfjmiatiihm ina> lUrn ainl 
itn t« a|ifi* it ami >H'>i* raiut, il ant llii't hatr, 
why I Hi' |itn)rr nf rail |»lillnm I* »li nUI m-l U 
CIMHlril, 
.turn wiM'r.n, <*!»•• i» 
A I mm Culi* nf I.II.I rwlilinrt nm| Onli-i i.f ''mill 
1 t<) ,lur#« IXISlll WIXTtR CUik. 
M I LL1NERY 
.MISS L. S1IACKLEY, 
I »• ill* I In* •llriiliim ill 
rni: mpii:.* «>i- run* \m» viumty 
Tii llrr .\»I« mill r*|rn«i»r a**<ntmriil iif 
MILLINERY GOODS, 
AT S M. NEWH ALL'S, 
Uir |M»OH TO Till ATllftMf II • f, 
HOTTXC I'AXtXH. 
nl'It h'H 
M 'K rvtfi lhi»^ imim^ 
• •• ! if ••• 11 •taMehiM* » •, «mi _• »»liu ll 
iiw* Ir vniKiK'i.ilr«lt 
Boir:c'« of cvrry description, 
r II 11. drK N 'fl II \ r», 
llihlxill* el r*rr> •Mir. I'lilli » •»|IW«, |'m> 
brolliTT* Mimrnlwc l.urr* it ml 
l.nu n«, (ilniv< A ll<»«iri) 
Wrrathi & Flowcri in Bre.it variety, 
iirti»«iki 11 •».* r*, pi.**, ^ifii'ff ii«h <»«*#, HuhI 
I'ltfil, \\ tl MN'# 4*1 
|T" II,mm it rrp4§i§ritl at *A#r/ nnftn 
^•mili I' m®, Mm *1,1X51. 13 
MiW GOODS! 
rilllr. ■IlilarTllM tl 4 • jn«l llrr .1 4 f<|.!n*l|. 
I A •MM IIW ill III 
Cloths and Trimmings, 
r<»«it«Ti*n or 
Frcnch,0*rmitn9Kti k1 inh & Amorirnr 
BROADCLOTHS, 
< n»|nirif*i lliir*liin*i I n«lnin'irllr«, 
Tni'iil*. Ar « 
I*. 'HUh mill it I iif ||m* Lilr*l *l|k $* p illri« •• 
v h :? w ( or<: 
< Vm«i#|»n* • ( s **|IV«, Jl<* \ll "f lH« 
» ..**'• Mill l«r •..l l In |}h % •••'. •• t'• '• I'll 
((limn i«, in i||< l< t| jihl hhmI £i»Im 'iwlA iu.»nm 
*n«l in nil r.iH 
Warranto! to Fit or No Sale 
llr Mill iil»<i «>»• ImivI ill .«••«»!ImhiiI mI 
Ready-made Clothing 
\ > it p r it * i* it i n <• i; do i>h 
Wltirli In mill •• II Un U « ••!» 
r r KTfiM 
Stf I'll I#, J'" « l,l*."»|. 
\\ I % » I If I'm I. •11 i■ I, >' I \ 
Itt#t i.ii' I n \T M\KI I!S. r. %•!». 11 I m 
■ml nNi»i »'»♦ • hh I-' mm * id i* |lf<M I Til 
l w thi* II »•> I Will X I *!lU", J % 1% of I*. I^lf 
fill Hi# l*i»ltf|t% uf *'*!•»! if. 
Ii 
i *ri• i i n i v m:ri:i -i \ i>. m \ir 
^ I. U.I I I I hi I I I -I 
U, I ilr nf Itiw L Cm I I, in n I mmM • m 
r«f. iImi '••• ii in mmmn ISmvilli 
III In Willnm |li-l»r, iwl Mrf.l! Iri| Strw rf 
• f 4«tir »mi«Ii% f I'.Ml id llir (t*Hii unit, • iln*lr 
f \ .1 gH i». » 
nn<l n|>|i«*v9i fiivii' • IfiNHfiii;* lliet«9i*; »i*l l»% llii 
I 
llr I I m *1 uf fill" I4W «|| fNJ" iSll-.i •• 
iImILii » m»*»M mill. 
Mir llw I ».!*• lli.it tfi*t»|.it«e?« ifM% llr ,ifi 
I * I III* ||| MM 11 ill" I > Ill ill 11 |l|l 
I' •; | 1 1 •» J i'i<l lirr ^ 1I1 1 •( tlit if 
•n Ir 4*•! •»* I liif i'i*ri»iilh, 
11 tncaio'.rr iu*m:i:, 
I'i 1 %i•• 11•», J U lit ni. 
ji.kvi. 
»<W« «f Pill llr, lirtil II I'l 
ii*. w •» »« < • < !• I 1 v ,i 
I tin 4 I 1 • I N •»* I 1 1 Si jr:il f 1 «| 
| #.i<1 riflilrrn In <1 Snl 4 ml f 
lln the f* ir|iiii»( |* IiIm»h 
I »9 • I 11 if M 1 »f Uf -in 
1 n f ill |« "I 1 «'»I % 1 111 4 fi |»1 
..» iin* J. t. fv nl I ill • ^ '►.« 
tftl) II I !•»« Onl'-i Hrfl-Ml I i'*fn| I I* If • 
I!i.it llirt m 11 4| |« ir il 1 I'i llr I ml In Iw In I. 
|||*«f ... | || »V. I I •• | ffl 
4t III I'l lit I"* k Mi l!" I 'il 1 i, I «V «l H « 
if 4111 ii. > Ih*'i ill <• #*<•» M »l t* 
gf-inlt il. 
TIMOTHY I.I nilF.V !*!§•. 
A if • Ci'(»j — iif« •• 
W * Wmt Vivitn, It'g<•*—. 
o%»m»ii»% \i a f*"i«ii 1 |*i.ii« Ii®M *f l'«iii 
iKinl m 11 |n 1 i«l (uf »!•« I •«ii'ii% i»f 0%|. m'.um i' 
'I' >i.i rm •' «* I v.% 1«' H \• mi !.••• 
Miir i1i mi« umI • tgli! Ii'il «ril 4ml Cll) *1 m 
I ORI N II M N i 
I 1 Mt Al 1 
1 • 1 in 1 iMii.'ii nl) 1 hr ilinl, ilr" « hi* mi, 
|1|| « Il •! Il i\< »' «r« ..11 
< ',1 I'I'if |» 1 II lif tin 
nljlr uf • 41• I it»-«. 4111I Jill» • n»rr. 
I )|t!i f» .lt ill ll l' | Itr I* 
ii nil j*rr»m ififii«*«lt if ,!•> mmiifti 4 n | % ii||lit«t»r 
| 
1 Kf«l lliiri nn Li «ii* «i- 1% 111 Tin 
I K|. • t III 11 It, iniiili 1 it r it. IS it Ml' 1 1 11' 
i| | ,11 4! .1 I'm.I ir I' nl I 1 I* Ii* III .il r.iri 
ih** ill I Tw* tif |lii ml<t 1' > * I, if iiiiir I'- 
ll.• k 111 ll* i' 1 * if .,11 
ll»r* h Hi*, n|il ih** •nit- »li> I i»«.f Ii* .ill..hi I. 
1 IHOI ll¥ U\ lllll K 
\ <• |i% \ Hi •! 
HI Win? Yir.r.n9 /.%;it#rr. 
Otidun, •« w »i". inf #»f pr«i«»f Ml ii I'i 
|i*t »• ilhii urn I I .f 1111 • 'mnM nl O 
\1>t lL« 
III ml T tv f N ii1-r. I l» l«\t 
N 1 fir |«i.i, n .YI.M'Y I rfSOi UTTT 
MHlnn if >» It III Oil klfl, I ilr ml 
\ I 11.1 I llfM t% ViM 
||)«I » iiil ilrn J, I lit** I him i.f In# lU ilti %%. 
j»n*f«if>l uf t»i»..Mil pm H-rii I* ih# 11 mmnl 11I 
ilkM 4 .1 J » .V It W \ I, 
I •ni'I ,\| .Irtlif, I* .( | •iti!<if \ 11 u 1 ► 11 411 'f I 
ml 1 tlatr, »l iVi lit*«• 2 ill* fiutl. 
Off IH n 9 t>, Ti ll il l.'it I. 1*1 IK Irt! riff 
I'M |. 4II | I|M.||I i .|f n -Ifll, l'% c*-i«i 1 • f ) 
f I Si* In I '•!»!!. Sr»| I Inn tit* !»••»" »• it •?«. 
I* 119 ill* 0\f.-i.| !• ni'w-iiif, |>ti*^i• •! if l'' i«.»t»ii 
|lir% m 11 i|i< 11 il .1 |>fi4«ift I nit In l» lull il 
I'«I9|| ,|»I t;i | fiHMl' II I III !ll T'l ti' II uf | hI •- lliS-1 
9H'\la .ll HH"1 i»l lilt* Urn k llir fll in'il, HImI 
1 in- il' 1 lli* Iriv w h% ll»«? •• »»'•! t< I 
If Jjl nilril. 
TIMOTHY I.I MM N. J*4g*. 
\ 1 in# r* | % — ill* 
\Vn Wirt ViR«it, 
Ill # *»ri», »«• Al m Court a.f|*r«*t<Mr lirlJal Pari* 
«• I iImCk nn tk#ikM 
TIt ! t\ of N«»%i It N r, III ||,« \t .11 I.f <141 I.4-I- 
ri^htim tiNiMlpil m»J l*tt% 
O- MI. miiturn 
rn i 
III Nli# w of I.I n% % 11 hi «( I I |M.( 
l.ilr r»f III* k In Ul i»l • ii'l 'nniltV ,»!« |t jtf i\iitjj 
f»»r »n s%IU»w .»ncr uf t!»* p rrx>i'ul •••! ill r»f hri 
Litr lni«lu«i<!: 
11 n t» F K • h flint tlir »nM M. Sj iiiMi»;ciir 
ilii II in iutm •••*»!, I • in^ • 
« f ilii- i»ti|«-r to | (ilifi«liti| tin* «* «if U »ita « 
•##!%«•!* nTIl' ll\|.»«il |li * •.»! |>«inlr»l at I'nf 10, 
ll»*l ill* % litnt .it n ('••ml f't I* li«!i! 
;it f*4i »•, in ml *\, o.i i!«•■ *lnt < !'.»• ! i\ | 
iVrrrwiltri m\t, nl i»»»w«»fll»«< l*«ik inlti' on*, i, 
»n*l *!k-w » .ih»«', if imj tliry liiifr, m!h lli«« »»nw 
imt In* grant* «t. 
TIMOTIIV I.t'IMii:\, 
\ Ittnr rH|ij»-,\llr«l 
31 \V*. Win? Viri.m, R, ,.trr. 
rril»: S»il .U !)•••'•> j*Uk in# i!,.ii 
I I,.. i-. Mil l| i«. iIm 11"" •'* 
Mr J nil f |*» I- > l»i ibr I *imih|% «»f I l\f >i i|. .mil 
t.ii *-n npmi lio »rlf lli«* tiu»C AiliitMiittralfit uf the 
»ljlt «»f 
irj% nritr.tx, ut« r( r«ri»v 
in Mid (*utMlft l'\ fninj U»imI ip ll»# 
I im <iit •: >i" 11 ■ •11 •'! 1 ""i 
nlm nrr in trlilr«l lit llir itulr of ».m| ilrrr-i^nl, l« 
in.ikr hiiiim «!i.«lf* |nyiiiiil; »in«l m!hi It it< 
.Alt) ill ib iriHi I'l « \lnlnt llir 
mnh in 
ANN I'l V\ I ! 
.NiivvinUr 2 I, l*0|. 2N 
4Oirr !OOfiH)Oj!(HP» Sold in 5 Boutin. 
DEVINE'S COMPOUND 
PITCH LOZENGE! 
The jprat It mcdy ii nt lft*t diicover rt! 
1 »M roLUi, <v'i (ill*, m MPU« 1 "I ttll.cfcuvi 
/~ir.ltTII'l(".\Tr.M of rtiu • mil l« I in lK( 
\ I 'irmhii, mil Ik# mirlilitrlMlIrn^ I In pr 
h 1 im i. •! U Unliiullv ii>ii | 
tln« 1 h<-R|> atli! |ilra»4»l lutiirf 1 
Maimfuliitril h H. II. I'l'l.l.lllt k Co., 
4 Wilson Lono, Host on. 
I'. K. flUTKIt k (MM WWhJ 
11..I 1:. lull \ f HI*. \'|. 3 I'itiikiiiI Trmplr, llnalun 
M m. J««iH lit Ihii.ui't. .iml Mi irbmiU ;nirial 
It Ihlinilhitil llu> rnmliy; aUu, li» llir mnimllc 
lurrr*, \o I M >1. >•< l.mr, |ti>finn. Mn>. 
W \ HV8T, M l» \ tli r^ii. 3i 
BOOTS & SHOES! 
[rntlBM tMCXIBKS wnU MMfMpMbm 
1 llit (H'»b Kixl lli.il lir ci.nllNU., l.i 
I KiffJ ml I III* 
Boot and Shoe Business, 
In nil lit l«f4H« l»r». Hi |Ih* OIJ) on 
PARIH HILL, 
\\ lirii' K' lui rwflttlHlv tin b.inj « i.| n 
I, m.llll<l4l liu i»;. 
I.mill .' hii«I < lill«lir»»*» l.nilri 
limit*t 1'ollw lliH»l«i Mum «. \r. 
( III ..I nllxl. If «|H « ill I'll |h l« ,.( (I,. ,| 
Hit lr • awl It. >1 *|.llt ll.il. \l«" lirnu" tint* 
Frcnch ft American Calf Boot«, 
Mrii'mitil I'iilf, !•« at, K i|',«»»«! Sj.Iif >f,. 
MEN'S AND BOYS' THICK BOOTS. 
ItllCVH HTTJIJIKKH. 
\l«u •* luMr#«•# lU' 
1 4ill .«.».! Hf. 
17 JOIIN DCI'.lSKIt. 
STAGE HOUSE. 
I- \ it i s II I I.I. 
BY CHARLES 0 DAVIS. 
flMIK ^iil- n'"i n 
J } J J A | I h r I a (i I I 
I I |/C II-1 i**- III ■' I I' •• 1 'III I 
Jr i|i.' Ml ii' Hi--. «»li' l» III «illl» 
ln|i|'» l.i nlfinil lhi«" nlril^i'iw ill i» ihrir n.«. 
vrfii* »* iii.i* »fi|iitr; »*ll !• ill* inn llmj 
r.llll.llllllll gliWI»ll%. 
Rrccnt and important improvement* 
L«r Uix ini'leiH lli#* in ! »iHrf« *rm mn« 
|| i»i|<Ul« «1. 'IV U »l -( hm| U rifi|iki>nl in 
In I I' «•••* » III ♦ M "I 4" I* V I » •*•••» I 
rfiltfUl *ll« «m.«n 1 tt «|TimiI( 
• •II !«• •!»•-•• Im 11% ««!••!• ll<H|t'«| l«l If-twirl ll»r »l.it 
(lir |« itrlri .it In* l»»fh. O ni^bl4r K»l 
•jf? 
\ i iiinncr fur l!i«* n« ro»n»n«M|ntion «il 
|NI*M,H(rv%f nm« ln»m hi* in rinwri dun 
*iih i!#r .♦ *•»•! Ii.« f |l.»* \ k <i, I.. I* »»l 
Until, 4(mI 4 Sl*<r I4IN Muwilii U lm •«!<•% m».I 
1 c« o» mvM 
!'«»»•, f to iiil«» • 1*51. 35 
JUST RECEIVED 
§ %|l f 14 Mil H f 
JOHN DRESSER, 
\ ••nt •« (ill Mi»<I I "ti jIX \»»«wflfiml «»f 
LndiciT lunch' and Children'. 
^ #U'J 
m itaiii.i: imi tiii: MUHO.V 
Cabinet Shop for Sale. 
mtie« 1 mI * ■' 
I IJll Kill.1.1' \ III. l<>k, 
I'^Hliri mlH ihr 
Tools an! Machinery, 
I I" >• •, 'I «il Mm tm • 
Mu« ll I'l » lift It • • 1^ « #!•»*. I >,IW, 1-11 
|l«#* nli »l. rift Mil l»\ .« I I •» •* 
|)ir 1*1 U 1'itl I It- il« * i'l lr »mM itl .i Uii» 
^ ii* il *i *•«! iIh • mill m Ufg»* tlick 
| I V... Ill 1m | JllM I. 
In* i.NiMirr «i( iIm ai»I»«ciiI« •#, 
ri i h i: 2% coi,k. 
F I i: N I T V R K. 
1 |n> j|ni|ifr iin|, itnl I % Inie »••» U.tftol |i<! 
•ri »iifl inii wfiriiN m»2 
Every virirty of Furniture, 
I •• IK l< | I I In- liwill) im h .1" 
II11N1<11<I<, l!i.ir.,11. sol •• 1'.ml, Onlrt* 
mi l (in 11 in Tnblr*. 
\( •'^•|ti ml | It • • I 4M4 •, I III Ji I t-llll, 
I I \l .• ii I i. in*. J»< ., ill laiiii.i 
iilllrni# j|i»1|iiiir. il lin n« pWh hrrf, 
11 111.1. k rm.r. 
IWLOrUI, J»l.r, 1«3I. I* 
Last Chance! 
\i 1. r 
1 !• i»t» 1 in ii (mm nf ?*. lr 
W I'.I.KS K I"•» iir I' tmmf, 
« M| « 1 mml I | m l|tm£ lUf ii.m- h I il tin hi 
|'» l.ltl (JlMI, «4'l 1 in ^ MlU ImI» •»« 
i»»'i liinTtf I » iln H*%lil Ifl^ fit •• it.n iif 0< V'ltwf 
I 4IU1 i»j n |V \Vr« ii, n( ll«< I Mil-1 
All MIIHI til If III •lllilf t|ittrl||. tl 4| Kill lltfir 
* ift lr» iif.iri ! iii ikliiit'l# nfii i'l w»w\ f«>r < *•!• 
% ii wi:»:kh k v* 
ott\ ii.m: r.ro\ \ it ft x < o.. 
m w:ini\ i.iM iniorivv. k «t\tio\ irk 
STEAM BOILERS, 
•if aii urtrtifrio««. u »«, 
Sliii»N* Water Tanks. (ia>lio!drh, &c. 
rvrnrr mf St alt end ItfWtd S11., 
TimM tlOHTUS. 
FARRAH'i HO I EL 
\ r 111 1 KI'ln.li \ il.l.vr.i:. 
I "• I I ii «fpt 
I | I 1 1 1 » » .-.II* 
1 I'm »mi III 1H» ir, m b*tr Umi 1 >1 li i»» |»nm 
air 4nil w.ilrf| mm* I I lie hm»«i ilrlijlilful f icn • «»l 
IjMllflfl IblMVVi it* he |m0 Mml l!lf nrr 
1 nil fa Itrt'KIIRM) VII 
l.v.l \\\\ i: 11 \ l \ 1; 1; v 1;. .. 1. .ii.it 
Ii •• I ••iii J 1 lhf Aii'« I'll hi il ill 1 "I Umi U rt 
I * 1 / 'ti / i '•/, 1 I mli n 
I iir I ••• # •»•♦*» 1 Simll 1*41111! 1 •, m Si »gle iVr. 
•••*i«; flie t«il»le mil l«> .il* m »ii| f>liril mill 1 
\\ Ii I Cm. 'I I' ur, a% hi I! .1 m i!m* l.i'tu- 
II r. t»( llir I 'ill \|.nl»-t. 
Thii Ix^r n ijlAMi J in i|i#» <Vutn* of "*»• i.l 
iHf UK ll III 1% illlil |1iHt||.|||l|J| I lli.l^' mi nil ill'* 
ll'itu, villi l|MI HHMI "I* II li"lll gl< Mini*, I'll 
romwi fn! h ilb w K'nhI III 1 I V Mllhlfi 
$9 0%Hi / t*'t //"#•#•« |l •»! I* ,#r It#- <) |.| 
Itnilr nl !•» 2 I I' ,*H r.tflll t, .Hill * Ii nil 
|t. *1 |t •- ill* pi Ml ft 1 M /'"• 
m»% %% hU'Ii iifiMn Mill lii/*--f «l« llpf m .New 
Ka;I.i»I ia I 'nillr, Mliftf, iikI I *1 // '•»•• 
AMI UK \ 1 \Rlt 1R 
Jul *!?. iw, :st( 
FOR SALE. 
Fl^lll* >T\Ml n <• ... I !»\ 
• 1 • m I lli il« t, »li•• li %9 9111I 
J J J J St I «r • I'm till I I •• — ef il 
«4». m f *7 I »« »i! I .* ?»•., » 
•(«*!«, ..• it !«..• U« h I* f>rr ilii-. 
| III'* ftlltuM'l tl»?| VfMllJ l|Uf lllftil in lti» l» •• ••»!• 
4fi'l rii'Mttnerf lli.il Iip U uUml rliu^i { !••• 
• »«h li, tiilil r««|n «fi all l^nif wli • li ivn ii'iHlllfl 
iir«..«<tii« <»c ii* if •, i«i rail ami miir iUi in llii* 
in mill, or lliet mm* U U li fi»r r*illr« lHin. 
\N ^  I I I III 1> 
flm. INim, OfIi^kt 10, 1*41. 37 
Farm for Sale. 
VI WIM »il«utri| In Ibi 
Not lli |wiil «»fih# !••%% r» 
ait I to illiiti on«* miU* fnmtlhr N •»«* li furls 
HuInu lliiMir, .K^ul I.iii miiUim 12.# »rir»t#f 
JimmI I.m«| mim| mi t| «!« % !«,| iiilu liil.«.« »•••,%% ii»;mik| 
I <hi tuf ii n c,m»'I »" ••I"* «hlrh mr« mun 
«i^lit to Irn I>» m o| It i\ ; K«<« «l mi'liiifil J l 
||<>ti»r, I'.irti un.l Sh««l iitiiuiiig f«»mi II tft mm 
tu«l wi !l few nl, 
HAMI I I. U\ DI'MIVII. 
.NofiH |*4i i», |i«i |i>( 
House an J Land for Sale. 
'Pill* 1.1« i.'i... | .i i.lr ho ilm >int^- 
1 Ii^hm*, m illi hK m| nfM »fir *>| |att«l 
i-h.i m ti .l ijirtrvilh. TK« II"'1" '• |'lni>INll( 
ijlmli ! ii Mil I'll PAH IS VILUMIK, iImM 
'<m I ft 4 iittlr Sl.il»nn <•! itirliuol 
I ninli l!iil« 4i, mill iI.miI ill.* •.line ili.l uxr ftuw 
• li«* Oklniil \>i«m il I I it Ml. Tlnif ii in c .iinrr. 
li<m < (mil lura, uml lh>ri «l Uiklinji, rmiiii- 
I'uilj IIn iIh- I il l ii * i' ii «(lln illy 
iii ii ii■ \ \ s HTOWKUn 
I'm (In r iHl<Minilimi inn !«• hUjiii*.! <x» »| (lira- 
JiHIN MIUM)KH,lt.rwii. 
Urt. I'mii, 5v|il*irU r ?7tfr, 1>jJ. 
Scwinj Dirds! Sewing Birds! 
Tlirir iit nir.l* >•( yil-U-.l *l»., 
'I'll il riiiiM itir ji Inn.' In ait lu nit]; 
%•» mgr. in|inn I l.i L.rp llirm war, 
Hi u.ikrful *»«•# fniiH haini iir f<*4r. 
^plir. Si llSritllU.lt i« Asv.it f.•• lli« mum- 1 r.rlwrf, and ii if nil l'» Mhulr.alr nr irt.nl, 
iKr Sl'.U lMi IIIKIN*. la IWJ »«fKl» of »i)le, 
at ikr numir.H tum'• Iumi .I |>riii». fyllnwiii- 
In, ih. ,,i„ ftI NORTON'S, 
3..rt 177 M MUH I. ST. PORTLAND, 
PIOS! PIGS!! 
'|'III', SI U.Hi'RIIll'.lt IIAH A I IM: MIT 
1 <>i Plus,|mimmiMmI| p»ii SUFfOLK, 
an>l tun »r lint f*li*«nit U »»W-. 
IllKlI hi lORIUJi. 
I9«. I'aii*!' M. If, II) |. 31 
'J'lit1 Great Kuro|ran Couuli Henrtijr. 
I" » if pafVa* fnfily. 
rue miiiiiiitp 
Univcrsnl Cou^h Mixture 
la ■ *afa anl affarliial r*ma.l» t<r C<>«<b* <4 twttf 
di'ti wli«iliar tNUllli of •Jul.* 
of i*rml nr !••«; alainling. 
rmriprn «>•!.? ■* 
IIKV. H Al.TIMt ( I.A II H It, 
■<>ir. ritopiiii roR, co mi if if, 
I'"' loanjrjian \|»i<l.rr«r^> I'h«imat»tni 
• •I ililmiil, in oar I'iim i(. jI tat log 
|iiW II • III I'ltfttUkl, 
\\ IIInn ibr Um larlaa a* at* lli'MiaaiuU ofbullU* 
ha»r l»f» K'UI in ilia *ui, uf Maout, aloiaa, ami 
• tiitaliarr m «ilni.iiluiai» f*<ni of rrlwtin| 
ami #mtag ||■•* ■••• iYiIm In »l anil lun(* itfiaia 
lull) »iliM»W|fi|| aial ri|m iiiMf la *»••• «( 
<l*«liiiiir ami l «i< aian lm| imiflii, H apraiiily al- 
In • lli«- lo'| la t* •••< IfU'oi* ilam in lk« ibmat 
aim K \i lira > njbi'lf; II |M m..|rt fiaa anil ». 
at rata lofalioaa, ami l/y iaaa>*ia( lb* »ai ilm/ 
.n*a »(lha raan^li, il firi|«aanlljr «nal I. ■ •ul'ain• 
lo «<>jo« a iwlilial an<l irfirahin/ alarji, abw lot 
taiaka li<* I barn ilr|.ii»a l «• ill M blra*iag. 
full mi ll.iiiU#, ji rri»*« ««rli; iii foul BuIiIn 
in onr 73 ram* 
lira.l Ilia lollna inf Irtliwuall' 
Ml* llo.ui- aril uf llU'lii1, II*., a 4# l«« 
trait mil ii ii m>" lli« alHiiirl ailk a awn I ill* 
ikhihj raai(ta, nlii iar |>ir*nira of ilia lan(* atal 
lll'l I' ol t)1<IIWI. Allrr II ) lil( (m! 
I' ill nl Mraaaa i"i • alia w ruinl I.a lao 
Isiillr* »4 lha I ai»rf.*l f'aajli Mutaia |u*|«i*il 
lit lira Walla I I Uikr. 
Mipm I \.1 ini#( |'n|.|of Itii* Uintiim, M# la*• 
11fir*• tbal hia at il. I *4 tv«a *nl ri lu a * ufti, m i»U 
(ii al i|i*o|ilrr of Iba rliral rtwl bintf* laau traaa, 
in I a .■ rraloartl lu I a ill Ii una (kill* I Uf* 
\\ allai I'UiLr'i I mvraaaM'•aagh Miaim*. 
Hi a. Jr*ar llaara, of |.aatii|rii Kali*. Iranfr* 
thai "* (anlbiuan al In* MMMIMM aab«a ha.l a 
lll^'l I'f I H III* tlfllttt*** Ul iK* 
of hliltll, M <!nl In nl# Ui<f 
«#i.U» Ii m I It # *« .1 | f, rllv l»? Mil 
uf (He I ii *h Mulvir. 
i;.« \\ m ^ • h. f '•. | It* t'liift#* 
»H*I kit tUv ill ftfliflrf Im Ivilvi •rlh 
roml^Hl nii*l •ltatfrt»ift{ %%nti fiml 
« X '• 
«4« •!!!!»• .»'l I. » |»« If* •|**k f»«i frf m tr* mm 
III.*, ||n CNH|ilfff9V rmr^ \y fU««r I->|U*• 
••I'll#*. UMirf I'UiVi'i ('«.»••» •»! 
A c« nl» U llir |Hi»ftfirl •f.Ct M» 
P<i J flMBAAt'lt H I'i# 
D« Itr• r. I^«»« Aivn^i K i» |t. 
llH inj MrfTt- 
cmm* il#»l«v0 ltir*rtayli ««l Iks 4i 
A MERIC AN 
Cream Soap Company. 
I. .i| ortt. ,! In t *1 lh« l.'f • >f lit# SUI* 
I'alrnl iimUr lb* 
t. wtsor Till? r# mTfi a ii. i*jr. 
Cha3. W. Dcniiison & Co., 
PROPRIETORS FOR STATE OF MAINE. 
/ I U I) h mMb>- 
\ # » 
||. H ll llMflftA CfMUl 
llirtc »4i iriii i, .il iht if I i»n, 
Not 31 4 33 UNION 6T. F#RTLAND, 
rnoiHiM <>» 
\mnrienn Cronrn S<n»p in bnra, r.nnn« 
ilrv rind B&ituitntoturunT in bnrrnl* 
andconn,Toilot, Shining. Hhitv. 
irn» Crcain, Truniipnrcnt, Ac. 
Til •« V. »i» |.t«. iir.l l» IK• | «l»l r, alio 
• ! r# •J 
fiK m ili l.nlmr hinmi Aflirln, 
» i. h. tilUi lltru In (hi | *L1»« 
.•« mpm m i« tmrlhf lS» if Mi&lrvtr*. 
'I'll. % il»t* n«nk of «!•«» I •"4 ii v t* 
Noll, 11 .tltl Of Vi I ^ 
• w^ mi(!i |t In- « |V« iiliuj #>n( |li# \\ 
— I »n». ,i n mil nl |Y#I i' I arir 
•N «• ii »• |'iii»'l f.. Al (M tHlkil| Wi 
I »• '# C >• |n •«<((#« 
ill# • Lth' • i»n! U «f« il !»• II ol ih«* Jiff, h ii!»••«•( 
• \\a*!ni; i« «!*n* I»t iitpfilf la''•» •{ lii« 
»• # ||||t 
fibriag llm Im •'M »•••••■• Itoa 
— (Im*I# f« I ill* HI IrriMlit 4 Ii* li« "l*, (»f *tl»irfhl. 
if « It Ml !• ll,) ill « * *i 1 • f if III h «| "\r I 
; -I iin*i 11 n l I* !• <•«In • I* • *, ■'"*•1 «iili* 
nnI in1 |il f'l# i' .»t • !« M*. nit, 
> i'i#, ?*!» m t*, |* iimv la- *» i*l I «»ifli p#i (•«( 
• I .»i|mi I* •, I'lix'l if im • IkU 
• • i«lr .•! v at* * .i w»»t»F I W '* l*tf« 
» *, » • f 
f• .m Ii»m. «t<l llirrnl^i« i«*i» lri#«l iii^'« brilliant, 
I < * i«mi s Uf Un, I'nMi, fliLi j. Mihoii, 
M.l I « * U'ftri, kf i| III 
|l| > « .1 C • i; ri | » Unf ill 11, 
I <•» ♦ M «H II mi M19 ill4*1 "I that# 
MlfM4lilt ami U«l lra t|,.#, th« £'•«! W99t 
1-1 f t+.ti'i (% k |l|i i; »#nl f»«»n lli# 
Mflflg »it»-*« a l». hi'.r, 
Imi I «• •• » cl Uh in/, 1 *»hal» 
,9 «• K H if 
iA fcr tliit mmp 1 Cin ^•4,, «• • '# 
I *f |«» 1I1 1 a-i |t.o 11 a ■ 11 In ih^i ft * I tw iht 
| »il»iii itN hIM I 
\» !'•*•! it, *h~"frr il hai lafn tviiwf«^ 
a »»f Ij «li «a«it il 
prrnurf 
I'. # i* U s I *mfv, 31 1 I 11 I ai^a 
**ln ♦ I, I* »rl!.• nl i» tail bf litvr'i |#a«»iaMv 
II 1 il% 1 in \,' it« ••»!»! ifl « l«Waraf 
* ■ I* W l» k 
I I \ 1. 211 U 33 I It HfliJaml 
M'., %%ii ir | lonyt a»*r»iti 
I •*!» 1111 rt ♦ t^it, I? 
BTE\Tj!vS & STrUIlTLKFF. 
tl 10ITTH fllli, IU 
S. I). WKKKS, 
BOOT ANO r>trOE MAKE1T, 
( \ T 1 11 i: FONT OFFICII*) 
lUJAlK XiIX/.T.. 
^ |l \V i* ftfFjMH *1 la lfk4lt*fi« iHf# »t| km Ii 
u( |U«ii mh<I Mim 9 irt .a t»>"4l ar.»i Fttbaljulial man* 
iht. 
TP' P.lrfirn'ir aOnlinii gifrn (» Itrnla* 
1 hi r*ir ll -l». 
It. |mii irj il *ill llli'll H»». 
It. It. (iOODENOW, 
Attornoy & Counselor at L;iw, 
n44 nr-orr»rn tit« «>rrir» 
(OVi:il Till*. POHT lil'l li'i:,) 
31 hu. PARIK. O xluitl < o.. Mr. 
HORATIO AUSTIN, 
I)«*|»uljr Sheriff ami Coroner, 
c 1XTOM MltMf 
?if OXHMill I Ol .NTV, >1. 
j. h'. lino ir.v;;, 
AiIuiik ) mid ('«»iiii»4 llor ill l.»w 
ItlM KFU'.I.n, Mr. 
Notice of Forccloiure. 
\\lui« ♦% WTrnm, «if I'wklnW, ir» 
IVmIJ 41 % •. i. I, I % It 11 « | vf fLlt^l 
x •' i'ii \ p»itbSi i •••'•? will iIm 
< 11*«• W !^, IS^ I6A, |» 
HinIh fli itlin r.Mlbml, until 4 ui»i> »•! I 
InLid l, m ifHmN hm »il>nif<l in Hin Un it 
«tie miih* wm <n cm»inl If rti I Ttunrr. I*» » 
i|i« |> ■ % mm ft( o| four rriliin irnlt ilr*it il«*«l lltrtr- 
in. \V Imhim lit* < 1 ■# '«*»• 
I* #n In• k«n, lti<* « ii ! 11'•«I•»**% ( hufti'i, rl.H "• !«• 
I fiHrfl"#' ifi#- uuir a*tt-rftliU In lh»' Hlaltinifi »»»cii 
ROImCI ill % I I 4 N 
Hi Mi J v Bh m ** 
|UiktrMf<Wt. .10, |N5l 
NORWAY BRASS BAND. 
rii|||* N'mi m llmi* ni l rr.nrril.illj 
| 'I. it if < I im it .i t» »Mii«k ••• nil M )• 4 
ilrfllr ill* II •#«%HT», 
For Military Drill*, RxcUftiona, 
• linn* ntlirr nfrni"*. TV* Mill fmni.ti 
Thit* MT»f 'I* |'i«*r», a.iU-.irnl, l r m 
,lh. I •< rr !#• •' it'1" i:»lr«, 
JkH»nlri'H m.nl iir nlh>r*i>r, promptly i. 
<«irit>1. .IppU «li4»u uu) Iiv i; ,4.lr |fi 
a. ii. cmmx. 
M «. |1.II.I., •( 
*> I. 
Til* Hfanibl h.nt<) riwpiUl in nil i. < •>n« n« «l, that Uc n4» km* J»il) »|»|»«• ml# «| 
ill# Il<»fta»r«l4« «»f TrufMir, f..r iH# *\»nmy uf 
uiid lh* tl*il wl Aiimimtliaiur vi 
i <l»f (Hull) uf 
Wm. It. IH'MMM, Lu*r r.r... 
| iq ikr iif Oxf. 'il, ill rrJltj( g,I lltg 
.• lln b*illinl(. II. lk> if(*f ill |iot. 
I MM alio .rr iwWui'l lullir Miililirtiiibl'.ri. 
UK »•> muV* iwxw.lulr p«j„wu ,,M| u.^4, 
Ii*?* *hj ilruMml* ibtmiN, |a nMiit i>.» mm. »•, 
f. u Blum*. 
\vnin'* 21 I, l*ii 
MISCKI.I.ANI <>! S 
Dotstick* gcci to T'ttiicn. 
(Of alt tk« aar.ou* acv««.»»» »U «•«•' 
New York KWihm*. *« Iklitk Mr. IW t.rk« 
fl»c» ike rwWpMo, m win* • I' ||.» tw»l j 
l«ll«ra \V« n»| * h>»• nrr»Ul .-|. » 
Got ta iHr nun wilb k!u<> I'.ju ur;;is! 
n* lo C" ; mm wtih trol flag aaid. 
lor Semjg* nun m nh a wbii» I'aj 
m iik klark lellar* "(io k>r ll>vc»"' 
—httU K'T pullrd m» rt- Mm! tmlwl >1. 
"\au lor Nuf 2» '—nun rli«K«i> I lti» ».l-, 
look »(l Bit kat krkl up hit kin-!. and ■*i"f 
in a!) aorta of ihiu,;«; i»U ko* obi I >m,« In »• 
I {f< m» diatfcra.and w kat inr « a*1-" rt* t-n • 
hum >a gM in J m.il did a liiilc • all > »««. 
ing on m« loan arvonni,* (nrk «"i« imi| "ilaaa 
in tS« bill; nurchru up in a grand |trt>~cw*i«tit 
il on*. ami |«»krj ma *•••• m » I n « Ulr 
The C"*l «-*c.i.-m, i mi t\. 
iwa. It *aa Nifj* au.1 m l.ijuor |k, or 
lUfft* ' a I »h ■;*». S,r»»k*.« in I 
|ic*iv of lK|Ultr »lll>| a, ut II •.•.« ami I 
•win km ««n li>;u»r ilmp. \ ui^l l< I! j;«, 
kir ! f««l p«rfeciU jualtfiJ in uki ^ an •<» «•. 
aiunal toddv.wbm all Wall alxrt ia |« rpetu 
ally "light.** %■•••<? on lk-- furu-r, I ••r 
U»* platia* big druut, randi !a">-a pr»>-u'"d 
MMMfw M At a «• 
ti«»n. kaow-N* ti-<ag m mi a n i: »# j«. '» 
aa». rap of I.Serly on h * k- id, a» I h.« j■ an»a- 
ba»n» mtt!« pf the Aiiwrir.in i!i^ u t'i >t 
runuinr iH* wmnf wav. I»'l>ptl"'inlraii.h- 
dale. a»kn ain't the Ir »!i •> tc a ! IKii'«ai I 
fragva, raMrr<l Kirn* »n a w irlar '«"d. luic- 
footed, with a »• !!r! thine e f.anJ, a * 
kr * bottle in iIm ailMtr, a iMcb pip* in In a 
(•Mnilk, and a »fnall karwluj li«i iinf". ] in 
k.a back. Cold water hjd avn«d -hi a btdi" t. 
*»i»k ike »airi t«»n*d on, »nd b ■ « j> -1*1 
full of H-fU't. Whuli« nun bri 'I 
drunk on a can k» admiri>>p In* vi. !* 
Miu^hl Ik# eri>«id In i.'o a* hr did, ll 
Special dapul* wits »• iniiil U) a('|» ulri! 
ptdiceman <aa» »rr* ari «e. I n irr«^: 1 in »j»- 
pl# woiuan, ku«t kcd oi>»n a ei ,•{•'*•, I a 
laltkr biiT.bntkrd Ibe othrr way «»ki!« I. «< 
Miiurnia met* picking |«*k>a I lu*k a bi- 
ll* match (ill up an al!»y and t, tnU ! ker 
MitindU lor prwLin.nj to ako»r hcrw 'i 
tlml «iiImi«i ilwn er »t<< kio.'*— i, I < 
l.ia bat, "\r <;wr <tJ uurn," (io it or v u'll 
n«*cr bo a aiar. 
Iii'h woman «nh a In; of j» uttH'« on h*r 
h*ad, ram* up |o tvlr—anr mi,I I». > « u 
••ck, (diuu* litti „« M I 
Iin t«W, ilir hkl brvti{bl il l»*i*« f, 
lhat il might not h* loat. SUc **a», *»ith ■! I 
trullf, tin UJ oir S» lli« h«n .* 3', irnnt lit 
tiiir Mir. \Vknk«j Ben Ix-jin t.. U 
kiwi ; mrttrrjn a*tit to Waid'a aid 
r>»* to lllvkwflt't ditto, I f si J. Kk«!i 
Taught Iriahmen t\m« uji—t 
miutites off theahip '•Piuj-«r'« i«t 
«n brou;l 1 up ti* the buluia to »<•!«• fu- 
«*hi*k>-* mjn~'! ittNlflf Kim- ■ 
mm l«ctuv > trn »«nr» »IJ, 1 .1 i!» > 
in ibx rountr t » 1 '■ I 
ik Soutk Carolina ^111 t Mir, >.1 
lli« laat nii <- *ear% of bi« I " li 'I I •; it in 
thitrity S»i I h* «» 3 full b' VJ A 
if»n thai In* fai!i*r wu a N«w Hi irr 
farmer and I,it mother a M '-*•♦/»<» 
the? lial a^par»!•••! thi e \ « a !,• ire km 
born, am! h.iJ re*rr a<*-n 1 -S olhrj • 
Ira^rt.'r, »ho mu« a Irien' >f « «!»** 
man, ircen^l hia Hilt* 1 (IV! '* h.' •' ;;«•.! 
in tav «:th hta left1 I, wh.' li « r. » .« 
on ili* hook takin" llw oath ) liitk.ndl en 
Ux>k him It* tut'* *>glti««ii r< t 
wanii, in *a»r* M v «l • l..« 11 I | 
whi«k*y lull, ant! a<*or* it in ; alter the ; n « 
*»*r* clwd, ai,»l I* Ctiuid'lil *«■!* l»n* tn re, 
the* «*ni h *n 10 the itati«n ho"i»# lor bria; 
"orunk and J.aordcil*." Klikd <auh lh*ir 
•urerg* in ihia tr»< ■: re th* l» h >T« *0* > t 
bp a ih «!» imported I>uwhuim, who r 
ooly crtn idiotically, an.| ».«* "Yat." I •- 
•p**lof aak» 
" Ara y-a a *>>ier 
•• Yivi 
••Ar* you t areniy-on* teara old 
*" 
•*D» y«ni Ii»* in tb* city•■Ya*." JK-r* 
on* wf Nftgg'a (rivwla culp-i V if.it rj » 
ideally *;tb t!i* dc»ire I r ij dir.; t!i an« 
guat HMN 
"' n."►. and j»««' 1 111» | 
ih.riy-im* *»!»«•* —af.'tli. r uu ked if h* 
had hia l>at fi.ll uf a»nir-kiout and a thit 
«aa aa&H>ra to be mformrd il tiv ould »tti «• 
* pi|>«, aiaii'i 01 hi« li 1! a 4 uaL •* a ; >>11 
to k*lil* «tt !••• i.-'f' v to all of v»:. 
idly Kep^Wfd, "Y a*." It lijrct 'i I rr cd tu 
lli« rvarii *, and pi t th* t -I at 1 1; "I1 
)oii *i,t*f.ii Me»fc»' and r« «i' „■ t. 1 * 
romptarent "Y a« ti* iiK>k L,a tut* an ! a!n» 
**d linn aaid*. All MM «f '-'J ainnrn 
%°10M up to d*p*«ait thmr I it! t*. but tl la 3 
remarkabUtarl.ll.il if tl> y at: ltd to tite 
tor IVwja, !Wiv||p nt N<>.* or, 111 i.-'.jt t 
on* but llin.'?, ti e* *cr« a .r* in b*«r »d*d, 
ah«i**d *1 d l» ial!»d,aii ! illv !«*fl tS»-r 
tank bland* «••*•, a*d ih*ir ball,:a 11 il.rir 
hand*. 
£ttr-l'uMi:W"'- \ cara ;•> u w 
«<irr«ftfKM»foH •• ft CUT paper ga««lli fu ■«• 
inj anae<|nt» «.l t!.e oUrl line 
•'\Vh«n lit* tonu *f Wo-.ht Cl .. firM 
l**;«n t» be fculril, thete »4s a t;ims \»li».i 
lW few ami •catU-rH fnn.Si»** w«rt filled w ilk 
itt« dreadful *pi>»»lieii»i«>n ut 1. .tig ulen j.1 
perhapa kslleJ «r f• »t ied »••! '»_« |Im I• •• liAti* 
No nun retired at ft _• wilLut ( t »i 
hi* g in »ell biaded and pla«-«".| t«cr hi* It* ad 
• l>are lie omi'J ae.zc K ina: mil v. Wab ui-x 
and uili«r pri-raulinc*. •>»«» <1 iin*n 
and Ins rto l«ns fminjuiui ri 'n, it 
crrUia night rrtiud in Ud. In it f w-. .. gl.t 
ihot ««te anno Ur- jh m 
unuaual aruuttd lli< but** it* v 1 »ua- 
*1, prtaenilf ilie* I.card it agate, il >1 
like a aligbt k'» htaj ftjainit llie u ,n ]. * .1 
ItM opjotllt toJ of tl>« I xuki. t he in in »ri- 
tm.i bia gun and -ten I In- a; ar.m- t 
wiitnce it pcuOMtlc iu th,'. r I nta • 
■ Ullllll 
" \Vko'a there* " 
"1 am jrwur neiglibor.aml na»«* imrt lo ;• I 
•»iou i*eUir;n« for on* of ui? children «l.o n 
ink." 
lie l.iweraj !,.» gun a:.<l •ar:. 1 to go 
plaen it o*tr hi* M,ilm mimva sniggling 
>a be went to let l>i» e uti^i >. i■ an.I calm 
liia perlu|tw4 kelwga. a* i.« ei.wred 1 bed- 
■ win, b« diftr-i»ert?d hia »il, d»].:<rak!y 
eftanjing btr inner garmcnta. 
"I'ra», wiial aw you about, it mcu a tun* 
M thia **' mkI h«. 
"Why," »h« replied, "juit »■ *> *«Uat I am 
ft bout don'i t»u* I wa»n't gu.ng ill autuftg 
ib« Iftdaua MiibuMi cleau rlotiu a ou.l'd but*. 
yon know." 
la !•««, the bean t« ilw pupil ot ib« • »« 
I'm 'iovr tn th«Thm*. IK tV«j»r «l 
iK«» S»m:lt Cntc-'-n Onllrflr, n « i-f ill.- 
(*•»! thai »/it hrtnrnl |.» mtviiri*- 
» !»•**. On iw urcjahti when lie mteiril 
ih« Icrturc item, Ii* iIh- r!a»» .11 trainl 
• ith t.nwonit J (•iinrliikltij, ai.J !••.•'.n»p *"ii- 
!nii • j;rair. M.vl. of »a« lha rn;«r, an.] il 
• I* ip|si|fht lht| lin t »rrr jrrpin.l fur a 
burst of Ijugh'tt >i Uk •!>! Ilirim «iilnl 
ilunp lu |U I'rufauor'a rHait, I it thrr* sat an 
»M prjl, lm||-ii(in>i|i| la^hnl to tli# ffnir.— 
Hut iWt tietc •livipjtiiitfU wf tin ir fnn, for 
lan'ratiwf griting align anJatorniiMg altli«ni 
h« luiltlly inaiM, "aba, tnntta coiilrinan' 
rrpwMican. I M, to >«mr temW'i v 
lixnl 11 r» |.»o*«Kl»inr gmrjnitwtil • W ell, 
»t ll.it i* all iifUt. I •!«* oar thr p'rwm in 
romhrnt ran All it l*« writ w mv nf d"l. \ 
mtt I *irn to In* Iwtiiit tw-da*. kf; 
•'■•n't lrr| «lii'>'pitii about il," aiulhawtM^ 
>wi) w.il.out hfjo; a »miW kliitxt. 
I.irtt nit \\ imp Ovu. Wki* IVmr «• f 
• iftuM Hsunjipr ! tn> -i J irtm* fur |W liny- 
il I'llue «if IVtli, IVrdwand !| particular- 
I* a lmtntl tli* r»*'r«-«rhtatw.ii «»f a »c**jnng 
ru !!. •'Ilia tour in e«'JT," •>>•! llM paia- 
"J muni 'O «rv |>iltl ratllf it ii to mil' 
Iku *rry rinlJ lati^li \nd, auiimg 
anum to tl»«f *'»rJ tbr art >1 inrrrly ilrprcno.l 
nun. r of tk Itj » #i ! t!>c imirr rjtr»mi* 
if wl the vvrhr.i**. * har> ll.o littU tH'liin 
• "•mrd n dai.c« r ol liaratv * lua *t.'r< with 
Iiughing, wlo in a Moairrl brfntaitraiil 
l.rv-iLmff lua l» art * ill. %»o pinjj. if thi* Ixi 
trnr in tlia wetM of li«ip£ mm, alight, w* 
•light air tk« run's mat m«k« the liippiiitK 
rtf!ifi». The loui'bot biu»S«a>i Jim licaTeti 
*nfi a rlouJ, ur hnghim thr priuj.rrt of tin* 
t.ur Iioriaun. 
I' must Kit 'BT. A clergyman •*!».» * .»« 
in ik<* l>abit of pr1.rh.n3 "1 tenl iviria ol 
lii# nitty. kM m>i Jung an m' .tl ,' 
•*Im ir Ift o!»»r>».| a Ihuw h-I' tiling to 
him a bf«ilrn.*»in»!i*d hmar for a feitifid oro. 
I (Vir»m L»I'»* ll.r |>ai| ■ ur-rUi ul 1. 
»->,a I t :.*• ^ t' jri'dl'ilUJii t ! 
! iin t» V« raulioua of ttr' j«i-r«on In* «>• i!i il- 
II ™ *nh. Thr pnllimi* f»m"» t!rrlin«l lo 
I irt!iaa«, anJ tl»o {••c'mef ij.uta urlllvJ utm«;r 
"Taiaoo I had murh laihcilirar you [ tnrli | 
tl ni in »rc y.»u pri«atrl* iut -rf«-r« l*t«tnn • 
1.1 in anj nun in tli>a way." 
"Well," |rp!i«,| thr pa'mi. **if tnu WiMP 
wh ymi vu;'hl la Utf ! 'V.t )iit Siit'ij. 
\«mi in.flu krtrJ mo j»r«irh.M 
•*ln th« >ia;» 1'iiaoo f" roloitkJ thr «N i„»y- ; 
0 : ui l)t n«:i.ah>v TWr ( llami.. 
a rcJ.'ir hid >J« tit vI ilie late ituwUiii! 
II It. it i» tulj »f a rtlebralct! tliaa tiling n. 
i«'«r il I'iniSr i'.-c, llio l»c* '-If K »»n 
! 
» 
r»uik; ar«l mulo tint xtMnilim "It :» a 
l!»<* l.uni'.li »i uf my hear r»«i i»>t ui ! 'r»n ! 
1 haiejutl mi u*e of ih«trtm mV »'< 
| will e*j!am it to you, I l> 
l». j« e*>at »:•■! »<-atl>4 v> ji»ic lutt >t't » 
" 
On j»ri«:mui.c.ng th» la»t two murJf !.c Hi-'J 
tna «<• i»idTal>l», arvl, all 11< • U.ntf al- 
iru'inl to the cnfuitunata aire, cr, !.•> uMti 
in a lwMcr i>m, "Of Out I La\r <» •, j« «■ 
inttrat.»•»$." He lutn ir»um< 1<. .KiiyrM 
iu liu Mfuiiuaitil m»nr«r. 
ImUKMIK ('APtClTt t IltJIU l T Tut t. 
I hi Tuava jiiiio I.g.t*fii- 
i) ».x f <et !oi t»L "U tumrj mil 1,1*00 l». 
rkir »'.uT, wr.'i tut L mt or w inl »lial.». The ; 
lr»« tnaJe 11,000 lad lirtir. Wl 
not l*!ie*r it ran U* bcai in tiic rountry, tlm" 
««■ Sup iters of <.tl <-t », -viea nmdi latprr— 
f»r iBtlinN, l!i« ii It at »r« 
*i!l turn «>ui u;><*atJ» vl lOO.tiU ftrl. TI..I 
DM Irre «kill lm>U t»<» li»< » », cmIi iw» (tit 
run Inch, ami titty fett »•; iU. futk.»!i.nj» til 
i|i« a pare tiiu'> r.pl ink»,»i«u,:!»a.Ae.,«oul«' 
i. I'c fl» Jltr l lot', A'lint P >U » [SfiHtk- 
tun ii«; ujI.c ill. 
1 
lr«:l yr»n*» u:i if1 ,'->i wall.*—Il ia iIk* 
Ml. !l h f In- '■ i: ~ 11 It r. 
— ill* iii,ii tka 1*< < iImi l.i !cr at t!i« 1 «'t- 
Iwb u ftr.|urnllv f inure »«r«.<-c than he win*, 
i» it itiuiKiJ a: tha tu(i uf it —'Tho tuiiU, tliu' 
Iii< .ijlit in at thr ana-fate, tilmtl.e heml «>l 
labII ttur t'« t! rat in tlm i!ui>- 
I<i»ra ilian a ntutton-|<ieat a Lmj;» Uni tii«t.— 
1 mi Irjrmtl j .j «I;.?n't learn Ina tv r« in * 
iy.—Tiu« n !.kc l'< ft '> an 
ovatir, i» runU'iit ion iiinu «jutct butil il fiu«!i 
an «|riiin|.—11« lt|i itut bmtin in >' 'eti 
Ike fnal. lie who katia cuily ;: -u tliv <Mt 
hat ^-I'r «lc »'(*; > in a ji '<<,1 itono; coii> 
icutOM i4 tu a cutl'ia i.,Lfjp. 
Pll>rui 1/Kikl r. Simiu l)rtmu,ll»o ( 
I ..oil. iio*. «•! Mi ■%. tlurt, is * |irwi«i,an>! 
r«f th N. K. J- wnwr. 113 »i>lli» 
i.uk* at ('vMurJ, aitJ «rn for aeteral jcjii 
o r I i'. V w port Ar^u*. Win. S, 
I' 4ircl! u«J Ctiiuii* ij I. Knjj'|i. r'n'ti J to 
i;r<m from ilia tJtiie State, are aim j-rin- « 
u «. Mi. Daturtll, we belief®, la a n li'c 
»f r«ii»UHMtih, ami |*raJuatoi at iho Journal 
fffict. Mr. Ki.ajpratoe liotii Vt. 
! 
I'tiiDin. lletiry IV., hating lw»t«i »»<•«] tin* 
I'lmn i/'U on 3 nun, at the tolitiUlioii 
»! UiC l>ule ile N> Tcr«, wImmi tin. ntlhr 
[mt «.n, tin: gctiiUm*# luaJe the ruktotn.itv 
«, «;fh. "Sttt, I am not worthy," "I ki.»w 
it well" ml ll>« king ; "I {iip it to jou to 
io j'Ua^ mf (WHiii lHi Nmn." J 
A lttiu»ii!e«» Iri&limau wit olwout-d dm 
tuuing alicni)* a juiUtu intu lis hot wu.sket 
Iwbtj. "Why what aro you abou:'" en;uir- 
t«4 C harley. "Ji » | ui.cli I'm tkar," 
» J I'jt. "NVliiim you alicinj ikilin fut?" 
It» ki*« it a ll«*or." 
" W Ml a polalo jtdror 
"•'Suit er.iJ tao'l tt a l!ator, whiiliuf its a 
loinoa or j naty !" 
M my |«im as are now ati&it>j»ly tiiiaiin 
,i.jl the iu »j» tw fin ! lira "«ji of 
KJU* »J*r Iw foi.i>4 it Ij.i tummcr without 
lup. Tut Juco*vry ».i» uuJu lit auticg 
k*mu t','w«i a yellow *a»|i'a neat m a hay- 
feUI. 
J»Wa w.feamJJobr w«r« It tea It to. She 
«»ttf »a», indbMriou* lw ; »ayt John, "!'»• 
Ihe^breaJ »e eat." **At.«J I," $j\» J 
lie, "h««« uroc4 the lw." 
F o r 11 :iml B u a i nc t s 
-JU-t' ?. >.v ^f-' 
PKKIfJNS & TITCOMB, 
WUM :i ! IM.I 
DStWC G TSTS, 
i»r. \i.i:i:s in m i:i»n*l nkm, 
I'ninU, I'll*. life Mull*. >Vr.i Ar. 
I ITT n't I. t r.« «/ /* I 117/ 
J'DKTI. I .V /). 
j, w.rtiiiMi i.. it. Tm 
OK O HOE W. TUKKY, 
'I -if*) inn f ami .l«r in 
T K ^ T/ VrrMJ, 
.* mi im urr.T n.w:s. 
t II k 'wU t T< Milk IH.I V«I|M >t«»rW« 4.1 M.I i't. 
ktttt (*t |M It*#. 
An. | fV'», ( t/i'To/ ( V' 
ronTL \si>. Mi. 
O. & 11. W. LI AIiK, 
lUMHUIHM I Ml 
rOMM I- -ION* MKT. CHANTS, 
IV ill t* id 
Vifwd lint A I nitnlrr l*rn«liirr, 
r nmrrnl Ami, (Wnl Itwf. 
/»o u r i. a x />. 
Onrra llur, lliMir\V.1l»i.t. 
J. S. l'AIKE, 
i»r 41 11; ii 
ciiicki:rinvs ri.wo rbnncs. 
s Ti' v: >: w :»v i h X <i 
Ami ilu 'ul Tljrchandino, 
11:: it» 
19 PO UTLAM*. 
P U2U z; TON JL 3AI1B, 
Ik4 U ilv n 
Wof finli.i (inoils nn<! (iroc<ric>. 
Provision*, Cean'ry Trcdncf, u •» 
l*: TWt s/rr.t, „j or c.mral II&/*, 
POK TLA Ml, Vi. 
II. J LI II 11 Y A: Co., 
WWmIi <!• tbn it 
I orcign & Domestic Dry Cccdf 
\«l M ..w .. tm. of 
► I t inc. lliinii I-, iiml Itnlliuc. 
i; r.«it \. m \ nr. < mitii i Mi. 
.Vn, | .J Am Stmt /l.wi, 
II J.1.11 -t. ) .... % \ J«- It I irrv, 
I it I 11 r. i, \ J , Q , , 
11. O QUINCY, 
I* I % I I 14 IN 
YVatclirs, Clotkr, Spcctaclc • 
r\M v nndpjj ami jkwii i:v, 
fit 1'm.i % -nil < • tm hi 'I'rtfii 
I 11 it li I : Aii 
a*i. ir r> . \ rftt, roKruxn. 
\\ itrl • a IJiwV] rrml 
jy Will IW» <i<- 
at »h«Hl »Hiti«v 
1.1 I'air p. II 
JOSHUA DUROIX & Co. 
\\ U l' l »»t R#i ..t 
UL> JLi\t> JZJr-L 
r. i.i 
P.vnt>. OiV:. I>yc-S»n(!'s, Ar. 
ii«i, «(. »i r"M *ii ii • r hi in riti*t 
mi i>m mi. 
.V- 113 V !, 
roRTU.yn. 
iMiin triiiK, »*»rr». ft rr. 
CURTIS i IIASEI.TOIf, 
K ATS, r \ v r ru A s 
oimii,<>iiiti' r< imMiifu «, 
RKADY-MAUK CL0TI1IKG, &e. 
11 ,,.f M,M! K l'i I I'O'lTI \M». 
!li-i l>«* ,V ( u'« «i>i.- .mtl) oil In lid. 
II11.1*. I'll. \M> I.! Mill It .tTtitli:. 
IJ»' /' ..t ? / •* A' 9 its 
/•<» TLA NO. % 
TYLER, KICK ii BONS, 
iVax. Kip. Grain, Iiui ur *, Scryic 4 
mot.v. y.?*-3 »■:o not y, 
1 
I 
>!»«»»«* min! it# I'm Oil, !.»*»♦• |tU»k 
I 
11. 8 HAW U Co., 
Snr» Mt • la J »i | li I y \ *io-9 
If lit lit If 
!0uTS, SHCcS AND RUCBEilS 
4V», km */, 
iHurruxih 
nuw. «i'. i.«»TiiMur. 
.i If jin'i .. .tai 'iitan 1 lnytilf. 
JO 1JN IlIiOOKS I: Co. 
I*•*,»-»i u I* iU 
l)AU IK<>.\ AM) STICK!,, 
or aii ini(Riftioi«t 
Axics Smiths, Grind ■*. ::cs. i.e., 
or. (V'/ ifi .«/ Siii't '< ..''I II 
roi: tla .vit. 
Jmhi t'. |ln»"k«, 'I n II. I'm ">k>. 
WETHERELL BR0XHER3 
l.u|>>il i, siiki JtiUa'r* »( 
5ILKS, RIBHCN3, LACES, FLOWFKS, 
llmbiwiilt'iit», !>•»■••• Ti iiiiiiwi.I it 
A 
IIIM.M II llOOtl, Hi M«U\ HiikI, 
I'ORTLAMi. 
II. V. ItWMI, > 4 II. K. IV.ik~.il, 
I r. »»♦».. ., j if fi. It. u.ik,',//. 
JAMS BAILEY ft Co., 
IIijIiii in 
i;id(i!iTv, Iliinlwarc, TruuI%!ocl»>, 
>ii .iii I <m IW 1 tMlkf "f ..'I UiivN, 
rU ■ ii Iwrlt I iito, WJ Fil 
.- iMrt'dthiiCI |l"««, A \fc «, S|>iiii^i | 
lin.l llin>!«, M.ilUal lrcatliM-., rlr Hp. 
U | /Vr. V.,- rORTUM) 
SEAViJY & Co. 
«i»tl ll'll KIKI A Ml lltUK" l» 
STOVES, CKAT£S( 
RAMiKd, IIOT-.UK H K.VICI3, 
Ami .Mutblo M.mtl. 
> 1.1:14- IT3.VW"-. 11 u i in i\ :,r,isti., 
POKTL.lXn, JIK. 
n. WHITE ft Co. 
/.USiI MAI;i 'lAI. "j 
IT'J Mi nt it Sir I, I'. rilii.td, .Mi. 
f11ti\ i-i r>xi nw iMth 
mini .i I A >« V IIRI MUCH U I 
mU- ui lout jMii«*—»U«iI< m!v ur ituil. 
-II 119 n UttSng la | orkuc Mill 
I'. • I it laibclf inti'ri >t lur-ilt uimIi \miili»r. 
J.llLllIU IJlU»!lt n IIHnlc lu (iltlt I 111 klitill 
nollic. 
KMKltY WATiLRliOUSU, 
lin|««tt i* mi I ilr iWi in 
HARD WARE, 
CI'TLKRY A.VDGI.AHS, 
U. liC MMU .V»rt PORT LAM) 
r*niL r mim, i w. WAik.au*> u 
WOE TO Tin: BW) JWU8! 
I'urh llioiisaptl *!aiu in oac uii;lit! 
DTATJI TO Till-: LIVING! 
Ion-; LIvt the Killer! 
Till-: IN I <H.KRA jn.K M ISANf'K OF 
BED BUGS 
<*••• W f» t til mf, r.rw il'», <•»"> '■) "•* "• 
* f j* m f~\ «-r ) r. n. 
Tl. |ir» | «i »t ■<>■! (» « roi"'"'*'""" *f I'OIIRO. 
<i\r. M niiMtn: »iiti •« i*"I»o\ui-k 
UI'iM |il>| \ « |,|, )| j,t, i| ihr « m 
l«im m tmniili, wIih'i ■'« »Ihitrrii i. 
.•I t»li. il. n'<| UMt.,,1. n in> I •»( lt/> «l 
I,mm f .h'lkl. H. rk.tr IU',1 Vm; hit*. 
One np(»IU-ii||»ii i, rnonck lor a »rn«iiit 
tM} it M <•'» MitalKlM n irki 
I tn«l in % ir» « ||IP a itiu?, (.r ill' lwm>>' l» t.' 
nr.v\ii voi sn\».i. m »:i:r i\ ri:\n 
In I lie ti.i< olthc llrnil Slml Ihrtr •• 
hu <:■ iip| liiiifj «!i, i-li jim i, Wi lit 
I l-il or m%rly |K« ».m. >•« j< iIhuii ihrru i» »('H 
II.HI ^H' ) f .1, i,|f ,V »t t> '■* 9r, l/li 
»' /l * / 14 .If- 
W, 
i.fiUCr.M I Mi IlKAHMinT 
llMi.nltlF I ilrl lti«* tmiiif In I III Tllll »i 
Miuili it itn mi't <( i>( ii •»■«». I'l*e -V 
irMa. 
ffi i.i i« C Vf ITU l.l i. " i iIh i s. II* 
!• i, r ii*.iii, eli< mI \ 11 h v <t i.. 
,\l«.i ».<M I * |li«f «a -1 • .hmI il iI«*i « in M* ItflRn 
nrnnhnt, IMHlRWHil UAT1 >. \.. .. 
I'-ni". 11 ill. 
SI'I,, |»f. W. \. RI'ST. I1 8 
hit. <UU>U AVJmiInmw i 
■ Ul I r • 
ilb-1, in li|» Jinwlirr Tut llir Ii»||»ltl }Mn 
••illl »tr»l «fw* lie Iri. rll«n I*, n m|»i) In 
|l|« I. tl lliU » 1 T » II U»> IIMilll til ItII II 
it. rtl*r.u i, lii |ibri il Mllhift I lie rr n h nil. 
II I .. I I I v' M I** WW HIM 
1 '• 
I 111.I» IN I \l 111 Mf I V l.» I). Kin it 
v.! IiikiL il it ii- til !• ii U 
111 mhh" or \i.i. ki•*iij», 
I i« rf l i-uipl lint*. f tiTiuii |»|« 
A CALIFORNIA HERB. 
Of GrPR? Ri putc nmor-j the Indinni, 
I'.ill. » I 11 ;l l» ill" ll • • I -ill. « f'Ilia MM 
\ I ,{H I.i il il» Wi ill 
In 111 Ilumornl l)isr;i*fs 
11 ji.1 * !■-««• ii I in ••mm* i! ii ii ul ii-** 
n ilH ihf filt nW; *• -*li»f 
| |t | hdlii i'wi i\nr*t«f iVm ,V vV 
I I*.! " •• ItVnf C*nitr, 
3/.J » •• 7Vt-i.V'W>. 
1*9 " " /'•" A. :> Uk—*. 
I I (5 •• " Am1' rf |4» Limit. 
5/ r, » •• lif .. .* >. 
I i. 3 •* " S. ! lit-'. 
I 3 " •• IK/ iib Ihil. 
1 ■ *. •• •• ffi ■ .1 I Kjh 
IN 3 •• " /'||»W„ M rw y..rr, 
I t« I " J ',1" ■< j' 
I)p. OIIDWAY'S ill MOIt SAIAil, 
I'III I* I'll I Illl Ii U It)* t I I S liul I• l| 
II 
| iln ill Milk »ilk I Illl liiril.l «l Iir, ill.' I ..III 
I im I'.iii 11 » I I n I ■' it. Till 
i.ih.o \ta? mu:ui i«>< ..... _• 
t n ii(! if* tin ! Il « in 
tolil |H- m. 
) 
jinli- 'i« i|»M in |f«. pirlii f liia |ir»li ■ mi 
I I l.'IMf l»t-» \>| *. I'll | Of 
nmi.»<N.tKiy, iukid imiiuj >. 
tliMuH l\»r 
4 itliltifiiiu h, A I iiM 
l» llllr h IMfif f« • «t illl •' f MIVII,) r INN> tlllh 
Ki Iln! «lniti I ilt« I "VmIm \\ u Ih*iii "hIi 'i 
(III till Hi i C "I l»C I "I I III It *♦» f i* «• fhr "hwI |m 
f. ».) I'ii*- « 111 !••• I» •• 11 i. 
//• A*, t\ / " Jf" 
All. rativc and puntl r oftho IjIooiI ! 
Ttu* .ilnlr >iiK*f.||tiv |Sf •!{ 11 |i |> J in 
'' ill" [Titii < «f |hi« liil In Ii a» it • 'J l»> 
l»r AMU \, u ln» rHmn. 
»n « /i..,.■-*J r.t-.l _/j 
If O • I Ml| I V i",| tNulf IT, I *• Jf 
IfMTfeO 
I 
»i. r HK\Uri»if Ii .tftclnl i. 
I 
M I H «t 1.1 « ike %% ilk I. Il \ ** 11 * .1. \ 
I 
H IT 4 I I .ih il lur li^t. 
fir#* i( ii ».'« i. f- I \i* fiti il'tr, 
ji r-'v i.li*, J"* ! in I ^fi -1' frrt. 
I !•«* I |? • |»»i«ifityl ri tbf «'ii **f§< »», !un| 
\. 11 i. ii iir u iii» Ml 
i\ "r mil 11 | ■ W tli* UitlL*. I U(4| I# f« * I lilt •» 
i«4 I* iu.m. 
I li itrn'M *r 1 t!»r trri.'ii! 1. .tlU* h l*p,—Mil 
f*rl ijnilf* It. Mj »l!«* itui! »|i>imrh l».»tn »• »• 
tx m »«I *r )| f .1 l«> jli w», 
I •* | *i *♦ »i 'i n ?. rwlili N 
l»*n »r>r# ua I I |m I I ki* Willi in an« 
'n Im 'i It|« | %i 'il h 
J \MI^ AMM:f.WS. 
Ilr« 0|din)|bn| ;iu. —I ..ii mii y ur iifj • ir% 
Ii tali'ij I » IU* I'ff'it » «nrio«' |»ti «*ii^» •! t <i 
.. .» I » I 
\ CI lll*t!« NfMlfHH cnfnnHiv ivcikmumhI %#•#! 
Iliiii. Mi «! ih j* .i *!•« iti f»»i ili.it «»/i 
•, w iili %* Ijii Ii ! Ii.it« 
• u r««I M it'll r* .«lf T s ii •« J. J. IttMSI.KlS. 
r»<»«iou, li, l-.i^. 
Tli« .iUi\r ii f»« hi Ih. J. J. U 4m iiit SnrifiiMi 
lK 'i(i*liU M4U) )ijii .4 it »i4cut vt Liviemr, 
niHT, -or i hy. i oo n Kot- 
llr,*M»» llniiIfH f«»r 
b \ls\ I it* ...4»r I iir lt»r I 00. 
I>r. Onl«\n)'» I'nln DiMumit, 
utnl llr, OiiIh ii'< I • • n1« l>< «lrii|<T, 
Air (<* wig In all Af*t« If IHwmjf 
Trjr iIm hi,I oiinni'fiil iiim-Iw*. 
tJ-s NhMy AftnU. 
H«M 1} r. W. ATWI 1.1.. H»|.f tfir l .ili. I 
jM.ilr* IIti I, !'■„ 11 ni,l, < •< m il hi (n ||i|m> 
Al»*> I' ll I'l IHit *i»t» i ilr.l' • in M lirim «i 
n KnU 11 \M'lli:w ^ J. I. \ i! -, 
•nil il Jltll.N I jJii'»'Hh> •' f1! n, 
I'mi* iiiii. r:« 
f'uUJ I) \V. A. i:« ^T. SI. !»., f •. I'jiii. 
Mrs. Wlnslcw'i Soothing Syrup. 
Read ! Bead!! Read !!! 
Owe | unit ii' fie ili.i lii« lnM L tt »..f. 
f'Uil l«* ;.n al.n|M|||« Ii ul Willi I UliiUin«■ i>4 
\\ 111)1 < il«i|t.'. I i' lb) Wll .... I l„r 
illiinj t<}uy, wJ it lilu'li a '(*•'><) 
una. 
V' >lirr (tarrtil »iv« li!« rhl'M 111* Inn urn.!. 
S<igty finlal, »wi •* tn ihr pala nn l »iri*at • pi 
I iilltif* Ti'i'lli, I ur * li» »< '• tli'i l.itr 
ii« •! ilir KiarthjrS«i»|>, mi'l •in.l il .ii Si rrwwn-i 
Ihr n>i.I luilillon fmm llir n..>itli 
|«»i't n*l ini|.ti.«ra lh<- frurml ln.ihli nf tin 
• hiM. |lr mti It ii irifA m if 
fx* Ikt I*. rtatfi ru*.' hmm am/ tKrt'Julmtt «/ iKt 
f*. W." 
* mi. c.w. vnvnj.,n»- u. a 
II..1.1, |'. illaa.1. In •. .«l A ,»-iii M mi'. 
AI •»' »U l«y «utl Di iiltin in M» •!•« hit 
ttnwl^rt I'fiitttfii. 
* I.ftl 
1 I 
To tho Dyspcptic! 
\KI* »• 
« ndi'i^ <*itk I)ftrip«u1 lw« | 
pnH h. .lilllllI'M'"*! Mutt I' < i!im «Mll 
Itit rR«r<tia iik«K ite>kMiMnMllr, k(, An-1 
Willi *t Air \i-u n*l#-I 
jrrt In I»I»FI»» •« ami llkAi>A<iirt llatr iim 
|»H»r ,i|>|k mi I IWa \<mt 
I-nxI Iwmnr m <•! •••• 
Hu h mi.l »<h»I Air i'«i .km mil 1 
r^r-t trltnw t I'" frrl 
.lull ami ltn|Mnll If 
tixi U11 im i>f llir»r r>>t«|il.ini4«, Ili* lm irainli 
)im run !'••« «r ii 
Bazxell't Vegetable Billons Bitters! 
ThU rw In ■ •• i* "f I'injj »t.in llnf, ll ii im 1 a 1 
r< •■■1,111 gul ii|i it ilrttm ll>r |<uUii'i i%« tb'iunHil* 
nf llir riltarnt uf llii» Hlilr tiiii .ml will Inlil). 
I t.. I'ii |irii '••» li'i» inlit^ii" fn.m .111 |>.i 11• 
l|w fM.ili, rrr.MinHrii lutji lilt hi ilmtr all i.llirrf f" 
* < ■ 'i 
I'l.n III ■«! •. DR. KI XZKU.1t III I 1 P.RK 
.nr an i«'illil'l" limnlli TH« if n jhiUIiiwi i»r»- 
.l,l,.|i. I. WImIHIiMM IffMM* ("1' '*. 
|ll//»ll'» I M r * * » >> III. 1 H lllM«l<( 
iti^li'J Ir aijilinli ifhl rrlia f w ill lit* iimaw ili.ili 411 I 
an I 1 rtwr imhIi.uIIi Irfuim |<ru anriil (I'lifr 
A? I ]rrm> |irf Uilltr. 
HmIIm WkaMblif IMTIfAH WOfWJ v. 
ill M I'krt H I'mllinl, n ul W hi* A^rt* 
I llli n»jli<.iil ifcr Mlalr. 
II. II. II 11 I'mllnn.t WlinViilr nidi Rrl.ii 
A fat. 
t -1,. lli'l. T. M.r,.-I.r. %... r..;. 
I \\ Mm 
1 ||| III. r .ll■, 11. \\ \ ISii 1 
V iwajTi llrmj lli>ii(hi»ii; »t-» k, Tli 
11 Jr.; I'm ll"- I*anil, J. will Jk Haw. 
\i 1 ; N1.. W i^mIiIi. It, \\ m. fii»*.U; 1 in«:>w'm*I, *1. 
If II .1,1.1 l\il,.l 11,11. I 1 k. wi,. 
.N.iliaa l'.l(«rr*"' ;ll»n<i. \. K. kn ii«ji; Aikl->« 
•■*, I.. I "i** l.i II K l'«i.; M* \itii, l.mi« K.mnI ; 
Ui'ial.ii il ( 1 i'ii 1,1", ||m| ; I li l.i Ll, • 1,1 It i-r .*» 
."1; \Vl ! ri m, I.. ItnUJU 1 J. I Ml M( I 1 
M. l»< h. n, I'iiiI 11 I'i i .1; C. S. |I(i.m h, N11. Tnr- 
nrr, Mi Hi M li I' \V (', I'n I; II Ml'ml, |l 
Wiu.n; M.rl^n.r IVilli, If. «. Iuimob; Itnmkril 
I*. 1 it,C \ K I.N < Pi M 
< Ill 11 " PylM k Rial I n. 
Iai'4, J II I • 1 !< > k. \ -; II jiii»> 
l*i ... .4 ISIik. ; «■•'.« ,r. I.. *. M.fi.1.1; I,mil. 
I» «. M I! ,,-I.iIhiiKi .!l,|I..M..,n 
|mi.II, 1 b 1 
1 .1. 1, i»„ ilan A;.. -., USaVV]'« \• 1 .in* 
l.i«i«nral, II kk."» I iV '■ a| A iti ft |'i • 
>1 
Amorlcan and Fo;oign ir y 
\\ vsiii\«;ti»n. i». r. 
'I'm: •. 
• 
I « 
» | |»t^iir»». f if •' 
»nj •• Uiiw»« ul l*4ptlnt. 
1 >11 liMi'^U'inrMMilh tli*1 I'ltnil, Uliin, 
I n !, i»i I'n *i<»i fMNrf, iw .1 «f nf th « tV|<iii' 
UK •(« nf ikf (iiivriun^nliM' in ll< C4Htil 
> i»r i* I piti it ?iij I**#, Ml irlj «h 4 |»fim>|>l nw' 
r.ntl.fa! »H» 1 tifff !•» l!»* if 
I 1 % 1 .♦ ir# | ..f m| 
niM »»n.irft ill-* m pmM |Mf ihf ».*i t# • i«- 
Hi u ., \i .i 1 1 11 
I ••<!«'; 11 *« I ul t'nil*.it * ill | w |iil *0 it n*ilrr« 
• *«»!»• ; •• • will l«r litftii S^il 11 iff. • 111I 
ul 1 im • in «i|i !• »»» .**! if ih'A 1 1 »y ft *i '# I 
ui t! j'H f»ti f-«91 # • t,f | » 
josrm I*. li. KI \ M'hV, 
1 Oiliri 1 II iin>!,l» tnifii .Ninth a-» ! Tnitk* 
arsri: 1 r. i:n rurscrr. 
IVIS|||\fiTI)N. 
tl. 1. J 1 W. M i"r), II 
I \ <1. in M 
II ,1' '• ■■ r, I'.' lli M. 
<: '•« i, 1*4 nn. 
\ 
J pb II •• M P 
|.f 
J I! ! \ 1 tn Mim.trr. 
I.irnl. • il. >i.n, I', I | !i« I'lHupiaj, 
J wall It* m ^1 |*. 
!»■. I !i, .ll ii .1 ..r Ti.d.. 
i:,twin I lt..,J |1. 
lAlIM. 
\\V W 
M. *J. !**%, 
HI, l>« Jiiimtm. 
\ M « .1*11*. 
"i. nr. 
It. •toll, \\ all t. 
I I 11/ II ,S»1. 
Dr. I' I 
IH.UUV. 
Ilaioii 
M. !*■ viWi 
I'i< I. Vi .1 It muter. 
it w nr.. 
Uoctor Yourself! 
1 ol( •:. I I MS 
|t\ Ml \n- or Tin 
NM Kl I iwci I M l-1 
» I *4,Mr I'.tti« iw hi* «*i» 
} 'Hill. .1,11 .ill MJ '•>f I rn(tMli) 
JlMi'r lliir4*( III 
• *«->» «li •»t ( nil. Mi. 
r. iikifiinii-tiw <•( |V gvurt' 
u«i»c I j 
V.M. Yul .MJ.M II 
I ! •» .I'll, II, It i.an,,M : 
'ml hliktnMirr | Ihi.Ii* i, if ."V *f il.r 
I 
\ r| I I n KVn I l\ K «"l 
• ir' | in n 1.1 rft kill Mi'rir# ,«« fujiy ,,f 
V! •• l»lr. \\ Mil Mi, \ l',i 
*rin «t. mil i.iMtii.tiM'M'iiti." r 
\* |H Mil \i. .4 iIm 
11 
1 1 
Farm for Sale. 
I'. •«£. 
• 
J tir 
Y 1 • '•••"»"» 
II k«. rilu ilnl llui r mQm Ii Ml 
| I .if 1. i1 I'jii«. 
tvuMilii. .».-»( Mr U.|.!,.,l *< J 
uf lull, It -H »ti« it', il lain !»• I !, |'>i t in an I it 
Itwii >«U l«MlVl<ir liM *T II ijf anmn'U Th< 
1 
011 141 • ml rl. >1110 r.i|uM "lit, w uml in 
»h| 111 air I il i« «1II •«>( |*l nil m illi w atrr, a If 1! 
J|'| l< III • |J 4 >II.Ul'l>' •'/! I MlllPf. 'I'll* Li« 
:m il ii inu. .•Tiiil Ciri-i * ill I «• »••!.! il .j'| liril 
; 1 i. 1.. 1 literal. Mi 'M > LQW. 
r. ..kifM. M.I.I., lit. MSI. r, 
III I i< '.lit llill, ill I'l.i', "II T»o«ih\ ll ■ trill II 
!tt nt (l« 1. U 11. vi, «l it n • f ibr rC< k, m ili« 
CARPETINGS 
II in. /'. 'J< nm i} iV Co., 
it \ t\i> 11 m.i., 
li-.iyimrlcet Squiro, Boston, 1 
l».;i.|'ii. if 
nM.'LMI riRI'KTIMiS, 
< l| ift»IImw in* % if 
Hi»| »i >r ur»*l !iwu. Vt l*« IV 
•• •• Hi 
M 11 T'J ill) Hi ti»*« 
•• 11 KiiM« iitiih»frr9 
rUr nil ("1. llii, IKu«% ke. 
Wo h »vi ill Htvii* a glint i<«iM h ih liiiiiif |m|* 
i, 1 • .\i»# iH.ii i*i|* 11114#, lli^r 
..V* |*i ii I-. I u. U .1 |'» uml Ii'^j.imm, bikI .J 
«l I % «1« P4 t>! It II ts* U Iwllll 1 |tl ill* IMUllul, 
it I lit luiii •( |ii l*« ». 
'J ill' Atltt lIlM'IIU !tl» 
joo agentFwanted. 
$1000 A YEAR, 
iirwrai ^ r%ri\ •% «r i^i# i nir,i 
II ;>ui. «,»< »• < »iii niffi in • ti* ! 
C Ill lltt <l| fl'liic v( (l»0 U «l |l«»k« |Hil» 
tUlifl in tin c T). To it i»t liktieM, 
I ^ .1 juiull •. ul it Im'«ii t I'M, 
> lt< !| iltolt* CtiM III* Will U tM^III'J 4« It# f U.lblc I lit Ml 
l« in.ikf- li•»•«» *• 4 !•» *• 10 >i «!;»* pfutit* 
rar The I'ih k» | uiiii*!i«'J l»% < urr .»!! um (ul in 
iK «r rl» uu» it r,« \tn U |« jmlur »»«ul ttiitMuu'l 
Uis*1 tulr# Hlnitm lUr) U|« uiilll li» 
Pin father I uliruUr*. a.l.ln •«, i»wU£« |uil,) 
I.F.AItV It i.l l/. 
Hnl«ri iniitrti IU.W 
t. No. Irf Ntnili .■*!' mint., I'luli « 
dami:l xv. lahhi:n< i: a co„ 
iim v Htti rn i< mi ni <>r 
M B DI'OKD HUM, 
S" I ll.ll I Wl 
»l • •!.-Iy, l,i M« !■ 
funis ni- ■ at '"'i tlmr. SV11'uMirn ialHm I, 
li' l'.ii, (m.ir lli.* I'ti.iib* liitrr lln.ii.'>,) ami 1 
Miiir4nli-ii |4ii< mIi* » I'MII'Inim.1 JiiMlk Iivum. 
T.iMll.t ...l.in Ml,|iln <l I y •CMjillj lliUI 
urdiii hj Mailoi I! iUivuiI Kv|n< «. 
U "til lul » li H fi it Jill] iliul.lti i| tlllil l | 
u » "U fm | ui MkIIihi) Kuiu. N II. Wo lian 
n<* aTrnl* rtii|il<»jnl In trNmil Ittr.i 
>!• .lloul, June 1*1. l!"il. IP 1 
TIIK JMBBIMYS l'BIKXI). 
110LLC)WAV'S PILLS. 
th CtUi'M 0>f tin I 'nilul Stuh 
I nw liiwiMj at I •iiwtitlj 1'iaak )nu f.c lite 
| iln'imr nliirli y.u km. 
la »tu»ti| ti|«m 
mi Pilla. I •!«•> | |«nlii"ity uf »Utin| th.it 
m\ witr til An -firm CiluriM, »-»ttfi.«i 
I rnlrrf tin C"f ill th •* 'frm« Am»iin tti*l iKr 
\m- tiriM, the »*.•» !•• • l» m» imiIi.'•. m la-a-li •«■ 
that I uligiaulto raM|«mt»l.il II.cw IMU r»p»r»»N 
lit rait tour rliiualr, ln'>il«,C" .«lilutni i*, .m.l uuin- 
iwr u( lliin£, •••'« l» r»ld>lnli tat* If aimm; 
t mi, wknli I kite >' •*» tl air, In uLiitj 
,.i Vii \ ik. TIH (MVS IIOU.IlU A\ 
3*, C 'mr-f ,laa ««/ Xh** S'ntilt, iViif 
PI It II'ICA Tl O.N Ol' TIIB Ill.OOn, 
««t> 
livr.lt AMUUI.IOI .H( <»\l 1*1.AIN'IS. 
1 In- • iliirm f llii I anlTrf Ii.ih h 'i>hi i|i«- 
•(. I | PMMrb.wanriy any m« 
At* fii.nl ||i» ii.l|«r«r<' nl ilrHrwIili' hmJ • 
ill" «, llrlKl- lllr Kl-.tll Ij• I. Till Clll |I t, |""ll-'| 
llir i|i< t li in.!. >r in ill. t>< ill, l'|l l'i 4 l.'l' nn 
|wii-«! ufi it, «1illi»<>ni? 10 nv, ln.lin Iww thin 
intli jml (oij ha>k», while til itt tin) liitil't ™ 
Ii ..I % it. MM l» iHi- Iim1I\ ii itn tni «i I V 
lM*fll||M l.l.»«l purr, ami ihr l.i»iT 
•i I Mi Ii m li> 111'f .eii'.M.uhr I ■ tt ill 
rt.iar win if Illy, Mfcl lr« Iiifjp I U'll III u jmul 
fli»i», ttVn' M ftrrtMl 'jiHirf It|^^nr« in fijl- 
A« it rt. nil* ill. | m.-oalKm if <!■» limn tn fnii», 
Ml I U'1 »Im ii "f lil'*, hum Ii ri n U iVrli I. »t»l 
I ■ • '». l' it h' lllli an.I T.f r.i 11» 
mI I-* m tar »«•»! li'tmi! thru i.iiJimin In >il'» • 
lliil'.'« it'« l'»IU t.iki » la |iHifi tin- li!">l »r- 
in lli. itir>i-t...iii mIh, h jrMtiifiiit 1« ln%, 
v ca*<i: nr wi:\k\t.m ani» nrnn itv, 
OP P» VK\IIS MM MilMi, n m:ii |lv 
IPU.IAJU \\ < I'll.i •*. 
I'"/ v •/a I'll" >1 f'ay«ii J Kh J W.», ,lw 
If ii A.f I «/./»./ J tn. Stk l*il. 
T<« Ti ii mi llmiiiti ir, D*,( .i, nf Am 
mil \ ••.in Mtrifl«, N. V. 
HH| It it m •'• i. >i U< iiiii'i )■'- I 
I'lli'tii | 11 hit I Ii i» WNIHlM I I I| 1 !• 
iihI «ti. I .1.1• i. iir jiiM«. I'.ir ill' |,.11, 
II !•, I • IKi III II II ti< III I lltt I II 
■hmI St. ii h, anil nu* n .'m r»l Iv -i. It 411 r\ln mi- 
Ii, tint I ;iif »;i wr «ltifi, mi f rtprlinj in go 
Imm&mf I ln>l toUlW) itmnly lb<il 
» !• Ill «HMIt 1 I'' ll |l| IIM*, Ull ill) 111 |HI | IIIJ4-. awl 
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1 11 11 I ukr |i > |'i|l«, Allrf 11.in; lli 1 
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» t ti M \« t (I.I ft »•! « 
... \ I I. \M l« (I Q|« 
K %lftt f.) h »ii inn i«» I IU»«- 
b t. .■ \l |,r Kill lUii I Whirl r,n, V % 
\Y*<W> lay, Tlmr» an.I Kritlay, 
ii • i, !'• M• J t *ii#l \\ !«■>« 1, !»*»,i 1,(11 
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t l.i' .*-1 
IVcli •• IjN 
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V It I", ll |l l' l« f <1 • ••> l» l''l I if !!«!«• 
Ut *1 iti Iti in* I ih* it hi i»i»i• I I » H 
■ nl l..iiil'< • | | iril<|li'i> »«■ |i tlli til 
IjVi <2 lliH t.i„( it .p|| mil l III Iimu* 4M l'\|, 'if 
,Ulllilwll| Mt>! Ill it 11 • iwMlV, IK'I" •''I Mliv 
in ll i,ti>n 41 Liu Iii.ii»« ul lilt' ii- lit MtllitUii {«* 
luLr the ii l>' rl II r" V l'I he ill. 
I., lilt I IMiS Ar^it.lWmd. 
J. |t|;t m »h."< A;<nt, lluftuu. 
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\ I'ARM 
f }» ,• I'll I' III « • • 1 I 
mi ol I'.ii »f| • Ku i, 
I M« •'•ni4ii«i>*{ 
nlarfil I nil «»*lrr.| «Mlr« < 
,*«-«■ nil Ml... "• 
I. ;•*; mure llun |v* •*( lh* tan»lr in |4mw j 
«l. Th«* |»»tMfiif£ «• tu 1.1I l«»'iu\,nml i« iti r'nlr*1 
I't Ui'N.k, III** I * «#«M» «4 o| ft 
I u I ! * 
1 ! In 
l»< ii litem itiirf\ l««l ; .«U» tUmlUr .•.♦*-• 
ul Lm.1 mI with .it t Ii *tc In * «i iritl- 
I wdbiii llie |.«#l flatir-r«iimI m-'H l*^in 
II 11 »• _. '\. 'it,,- 1 M w ill % t« I I 11 M MM ll 
ihni IriiitirrJ il..llir# woitb «*f fmit in .1 y ir.—' 
Thf- i fjtiiir »ifii"^r p« aflrro*, ••-mr '»fuln* It 
Im%< uf int•• |» 11 i»»5, nn I a fr* |ik»iti-|ri **«, m«l 
a ituriff) ul'iHir l|n 11- iml Mnall Ih< «,| •'ft f wfcirli 
nrri- Imlilnl U*l Nr;n«l. .Viillntu h it .1 y nk! 
ni|iw«'ii< «•!* iii»o* { itatri nl li t Uini a ».l h ••', 
hIimIi i« fc<! I»% a r-lailiug »| * i»U. Hai«l liirui 
U.i* a 2 1 f nMtrk .hhI .1 I n «|n mlii) «•! iron 
|>II*V III* of I ll I'll M Wtllk** t. I MMtllj tl'f • 
11 ih.ii lh«* mrfc inl i« 'ifim.! to lumr tu ihf r*aiu- 
l|, if imI ll U •» ih< ir 1112 jIuhii fiihilifi* km«ii 
• I 111 U»l liuii itn» itaifilr* iilfufili, Mmi«| Iiiiii i* 
uilhiti fi^i' link • 1 hi Ali.iniM* ul Si. I,i«%i>iim 
Ihjf t ll lilt I 'll*, Sil'il ttiibiu I«% «• ink*# *»l" ill* 
< iitifl h* «'• P,&mI ll1'* 4ing hfiw.' h I11* h 1 nHi <1 
li% i!i H-i|»lM 4ii*l I nocfiiilui n>« i< tie%« TIumi- 
lli.il will In l«uj uir Mi|*rtli I It# rail hi*.I vi«w llie 
|>t»lui«< •, It * tt » n1* ami 11* it fir i» I >•( 'Kl !«1 
wxlt l I'm 1 In | .it ii* ul ir* iin|>iir** nf 
Ultl.vN Kli'Ll.) ,u*i (In1 |>iruii»fi. 
P \ \ I* 
N II. I «• i« Jm loCkicul \\\, JLt I'.ir l!if 
lui u| |}|C 1'illiili 
Wot.'ii. iArliatigi1 II..1,1. 
'I lir.MiU illcr wirfili||fi|rr|fullv l^ifr 
i*i ibt ii.»«• Ii. /| iil>li*', i)mi In 
J J | |l|l|' ll lllkl II ||kI 11 m * f* || iflM* I 11 "«•»«*, |»* 
!"!• »'•» 1 if* *iiftt"tl% ofi^il ih»* I'oftL'il, S 
*—*f/ — U I*. rOltTI.A.Nh.lMiir,)' 
hi 'In- nil h!»» if ilf •I<mnI ibr lloit kdomi 
»• Th# l>r|ml ll«H*l. I lir I M M III ||iHf«!> |» 4 Iirtt 
MiUIiIIIImI link • ililirr — litill r%|*|« «U |i>f Sk I lo- 
ll 1—«•!!«] I'tHiu-h' I lliK.ti/li.'il Mill) ml Mr lie* fur I 
mliiii^— 4uti w ll «4i 1 ;i*i^ml# |n witirm* ilir Irati 11 in- 
'I 1 ill if 1 m; in I'tjl 1 I- 
I «ii N\ * ,»* •!. llii* || i-» 1 i,i rr 1 ^ 
11 in 1 I »i* |tl*i 1 iImii iirf I.ilu-I I'ulifir Il«iwr»- 
•1 ihr I III •*• ll 1 ^illiiu I*• ulv 1 .ir*l» ul ihi 
li nluMtl MmIh4I| uihi Imt 4 itm rodi liuni lli« •» htH 
llliii |»».»«* iu* •* li*»ni iho Liili iu |>jit«>l ll*ii»Uli 1 
iit*l ihi* I'M »uvr* all I hi I, 
|Viti 1 • %• ill u!*'i)t In- m utifHif.KN*# nt tkr airi* I 
ral »i( ihi 1 «*i ainl ih«' lln ii*, in r«>uVia) Utggagt In 
imI fii»ni lh<* lli'UH'jfiir i.f diiirgis 
I'.i*!* ."ip li»*iii lli*» rr>«Tiiir) l»y *i»j*. I wilful mi 
•r nrtl| C) ( an mi |U>.u«r %•••! <***! ^ H tWim 
fVW/ u 4tl ihi litill bUl 10 Will i llitir CfH* 
rfitipiHc !tu | tin* Hill I* ij^rril I«f llie |nr»«-iil 
n. in mi h lu make ike llt»*i»r a^fn* IiU to hit lal* 
Wilt. juiin 1:. euorKKli, 
r**nit«iU l-'Uik wf llti \n.i*fif .in If# it I 
Tonlan l, <M A^.l 3, 1^2. i4» 
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Dr. Smith'a Sugar Coated Filli. 
Mr. Vinmii.KiiiwUcl'ii., Nr 
I h*v« (<>' inn aklirii il wiili u ((«> 
full, *•»! iItiIwh, aa*l hate Uni ,1 « 
Im alrtaiil ant Irlnl Mil I MwMNarf ll» ( 
llr^limHk'* oImIiIi1 IihIm.i \>jrlal.lr filli, i„4 
in Umi mouiIk »H »*|'Ui»l»lnil 'lii*|'|«ai»!. 
roiilrar* ••• all ■»» fri"wl'i «-*|*< < »«l<.a» 
I I \ llir pfNl I If f»« f' >hh, wilV at m 
rvprv111 i«'i nf li li»f JAMM 
l(. ll'U I K 
I h or iur<l 10 Nitn of llr»n4*rlVi Pill*, a*.I 
Hi inr HKirr »f iltftivfl kia«l*, nni I hirr i*t 
(. nn.1 mi li-tw lit (mm ihr nir ul I|m oimlr, ii,*i | 
Into fii« ill* hit «if !<»•• !»<»'« <»f l>r. >iuil|i'« 
"liafffitril luJiaa Vrg»falilr IMI." 
# Tin ) ir<inl'i ilrik# r»s'i« it 
llm turn 'ilimi ul 
my i!i-« i-e, »hM» i• «f » «liari'l»T 
IK %l» AI.VOIIO 
I li.iir I" .if(. »• I (<T *ri''il Kill, 
Wr«kr' ■ ii f Ti»> (ImiMrS »l»l k" ?•. »l(h IM 
litfWM, Imilirlir mil iW|*t»»i««i ul i|iitit»- 
iho'if li III mm InU ma i«»HMn|«liun, I>i Mil 
•klitn! I'l fi't iiji ni| l"i»iw >1. 
Alii r lr»m< a mm l« rnflllf »»li"IM i| i,l 
I... : H i!- iih« » iri | « 11 
* u |Mrtiilnl im l^l'i llf. Kmllk'i "!<«;ii 
• 
ril, liKfimfnl In.lnn < r/HaWn I'llb," aatl I 
ailinti'hiiwnl, ik'V im»i.«lialrl« ntf'l uni al 
li'f liikinf a Irw >U • >ai rnliirly nfuHlnl, ( 
■lib la nlwi In my l*ii»i'. 
l.T.iftK. 
I liw.k a «ffn> <1.1.1 I li il foil, M llir 11 HllkJ ltt 
m« limlw ami l>i mi^Ui im ilia iluMMlim, irnau 
<1 Mr lib minr |n.i» i.cl IuJ » li, mIh. 
uliiiKrtl iiic gila in} lai'iiM l> I Iim I iwiay 
iriatilw# aillf.iil i« ■*', <i'i| I I WiiWril 
|kr. H >ifi*■ 5®|" if f ilr.I I I'li i'i \ ;• :.il '• V 
* !i !i I .i»i h i|'i'* •" Hi imii»"i*liM* K'lici. .1 ii., 
sail ■ il.W I inr m llnrr il iji In l»l«ri I ia« l-i 
• imi.; I iMfiililil) »rU. II. I'. 1111 I, 
\ ii imi.f t *" "ii i'i V'ltN \»l i, Ur.,iiii 
mill rrnr imln altua ul hilt—# ill.-. Ui »li h 
be *a< wXf 11. 
Al liir |r<«.i»Mi. !.t tif'i l.i |.[, I,I ,i 
••'Let II i»i M'r |'1 ii|i l|i'i f. | lh .. .'it,lir|ik 
.f Hi -1H li*i ^iijrir I'.miI. I I'll!', wlii'h row 
j I. Irl> Im lc lip lb** f in ami hr 
»"il nn hi« • 
ITj"'lf|llf. 
I li itrllrr lllin<vh f i.Ik.i Vr„ |«l aft at ilia 
In.in i* Iii4i pUr. ii. k* Willi'•I ymi'li Mi 
I-».f. I )iir il'Kr i<| f>i.nlli*> Ml.i. '' I 
•4li.I linn tin frlri, wl ||m |I»1.i'i liilli, i> I 
ii il.i Min lh* n .l >li» in nlan't kli lin.inrM 
f I I III I', \V. ATW'I'I.I ni» l«r ill I •< il 
l. iVriliiHi, \.■ • \ 
« '111 Dfilffill* Ifl IV-llrll IN M> w««i 
<*li<m*. t»l !•> Aaimrwi k IIiiii, im| ■' 
J II W I > K I ifl k'i I.i!i< > t|.m Him, I'l, 
Kill. 
: I, Pr. \Y. \ ni "T.V I'll... M 
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•! M 
iii Ittir <>| (»(•• r« •ui" |' *»i<u> .< ir 
... KVEKi KIM" Or III M(I 
fivm I In* *nnl frn.filll ■' wnl.Jr .nn n I' 
IhkdtlM if in n»< •1 >• I 
v rrr ftikl "fqil in In*. Ilr h.x » in I 
I........l..n ntrr l«» Im'i.lrr.l rrrlilnjlfi i.l it* 
nr. jllxiilnnlo.nl> milt • t.f IW.MI. 
T«ii Iwllk • lie In tun ilk i.. 
Mill. 
Oi |.I tlifrr I. lit * «ill ritrc llif fc'Mt I 
j lin-.tr i.n th* (wr. 
T«" "f thrw l« ltl*« » illrlnr th* • »*inn f I 
Two l.ittW nr* inImI lu rwr lb* • 1*1 
km I ufrankrr m ihr nmntli awl *4uu. irk, 
Mul.t .ift ■ i.l rf «i|irU*. 
n.ir in i«.. I i"i!«-« hp «rainni«J l» f«t« jI! I 
t»i.r i»f 
T« l» III' • *r* nmnlnl t« rmr ntnnii- 
ili» »ir» ami tik.tr H** in iW Inir. 
I I| II •,« I. !!>'■ urr n Iiiiin'i.l III rmr • 
nij.l hi I iwimiat utrrff. 
I 
Tan uf lhi< i* I- Itk • If m iii mli I l.i ri< 
awwt «!♦ »!'•'»j'p »f tk imoil m 
TTiiw I ■ » l-'lW* m» nil »»i.i| ran m!i 
ih> in. 
I'll III rl'il laillli* rurc |||<" »tijr MM I.- 
i»f ►rn.fal.i 
V 
mil |* it 11 rmr njiiiulni nVn I lie a I* -r Mil- 
II'} M utilft. 
umI .knit nU »li ir •K.hiI.I #..||. i.«i k< 
•«*i _»rt il i« nt.n a f «n| fiti. If i.u I.iii • 
lit*- 4 it lid* I • *lall. 1 licit* jir in i!> I*.i intU 
|- I. llr <1 utrl .< ill •!•»«» I I, III. if it i>l ill* IKimll 
Il hit nlit-nh 11*■ ih* rnnriif lln ftratrrirmmrtii 
i'. .* Mn- ml «t lit, lit* .jtii ti l.i rliillrttt n 
tnr ttkl, to tiki |a. filtt t.f mMi ; aatl ha* min |.. ■ 
ttiiv kaikinj ilitkUrn, »ti..»r U-ii « » t..fl at..I 
Mir ItillV «iltnliiM*r«rr il, Il (lira (ir«l tr 
lirf im <-..laiih anil i|iiiw«, Nhm> at.i kn 
U 
iHiitr r.itt, mil ulif iWrr •• ■ *« ikt tm 
I In- llMtl "it f I r»*r, |i »i'l >ni 
I.. Inij., I til imi nni-l im I Iw alanta^l — ill 
lllM|i|*'4f hi limn I mm ill)* It* a » k. I 
ili.it 11 inn •• immINi 
I 
Itiii'irt f II lll.lt man ri»t li«frnril I I. 
>11 rlirrtif tlif lrtrf nndnfj. Hit the hrtl 
j.n ran gt t ami aoagh nl it. 
InffvtM I.ir n«i — \ilnlif, mt$ btilc tjimiiiil 
I« •! i\ -I InUrm t»f fi.'il if ir-, tlr*#r1 *fialal' 
l^li. 6»i" I < '.-ll| li ••(•.» I I. ,\* im. lit 
.1 
hi lw» a|i|tlir ilik* l*t nil ruitttilNli •'•*, K-ik* i|. 
lit t.i« rati- nn lltr U.». I* |« m il i», 
II. II 11A1 I' ".ti.!, r«lUi tin 
tbi in «l .i. it f .r Mai w. 
f..i.l ij k Oati .1'. ll.il; TV 
\ III tl, II. |»., •<... I'll,.; K.A|«iM||k( 
lU klii lil; It. I* ft ,\njr«, \i 1 nay, I) l » 
II It J II >1 \ It <'111*1** 
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fiimtl<i4M %%rl| itiii ft Ufii lr« »l »ith the it % 
«*a*C (of which tht« U irn .itim n.^1, •'» 
it- limit I iNMjin.l(b it I-* it# n»f I U.i*r Iaim* « 
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ililJ ill* *' I It I'H t»»«* tdH til it WllirfS 
MIH. 
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